






















 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد ﵁ رب العادلُت الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. 
 ِاَِلَّ اْلَمِصيػْرُ ٱاَِن قال تعاىٰل :﴿
[ فأشكره سبحانو ٗٔ﴾ ]لقمان :ْشُكْر ِلْ َوِلَواِلَدْيَكَۗ
 وتعاىل على ما أنعم بو علّي من نعامو كثَتة اليت ال تُػَعُد وال حتصى كما قال يف قولو ﴿
ْوا نِْعَمَة اّللِّٰ اَل  َ َلَغُفْوٌر رَِّحْيمٌ  َوِاْن تَػُعدُّ نعمة الئيمان،  [ منهاٛٔ﴾ ]الّنحل :حُتُْصْوَىا َۗ ِانَّ اّللّٰ
وخامت األنبياء  انالصالة والسالم على رسولنا سيداإلسالم، التوفيق والنعمة الطلب العلم. 
 .أرتعُتوادلرسلُت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى آلو وصحبو 
قبل كل شيئ أشكر هللا عّز وجّل الذى وىبٌت التوفيق واذلداية حىت استطعت أن 
)دراسة حتليلية "و إستعماالهتما يف سورة آل عمران و أنّ  إنّ  "أدتم كتابة ىذه الرسالة 
الستيفاء بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجاان ىومانيورا يف كلية  حنوية(
 األداب واإلنسانية بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية. 
كتب ىذه الرسالة العلمية بدون ساعدة األساتذة أويف احلقيقة ال تستطيع أن 
نتهيت يف كتابة ىذه الرسالة ولو كان بصورة وإشرافاهتم مع نصائح أصدقاء حىت ا
 بسيطة.
ويف ىذه ادلناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احًتاما وحتية عظيمة إىل 
 سادات الفضالء، منهم:
 و‌
 
الذين قد ربوين تربية حسنة منذ  أيب دترين وأمي مسرينيت والدي الكرميُت ا﵀بوبُت: .ٔ
صغرى وحثاين على مواصلة الدراسة اىل اجلامعة يف كلية األداب والعلوم 
 اإلنسانية.
احلاج مسافر فباابرى،  رئيس اجلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية الربوفيسور .ٕ
ىت م.أغ، ونوابتهم الثالثة الذين قد بذلوا جهودىم واىتمامهم ابجلامعة والطلبة ح
 تتمكن الباحثة من أن تواصل دراستها يف راحة واطمئنان.
احلاج برسها النور، م.أغ. ونوابة  عميد الكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور .ٖ
 الكرام الذين قد أحسنوا اإلدارة واخلدمة.
مروايت، م.أغ. وسكريًتىا أنوار عبد  للغة العربية وآداهبا الدكتوراندةرئيسة قسم ا .ٗ
، س.أغ. م.فد. الكرميُت اللذين قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف القسم الرزتن
 نفسو، حىت تسَت للباحثة وللطالب رتيعا من إدتام الدراسة بال عسر وصعوبة.
األستاذ احلاخ ، و األوىل ةوىو ادلشرف بد. إ. م. ،أسرية اندةالدكتور األستاذة  .٘
اللذين قد قاما  الثاين،ادلشرؼ  . وىو، م. أغىرجومحمّمد اندوس الدكتور 
وتلقيت منهما كثَتا من التوجيهات الرسالة  ابإلشراؼ على كتابة ىذه
 واإلرشادات النافعة حىت دتكنت ادتام ىذه الرسالة.
األساتذة وادلدرسُت ادلخلصُت الفضالء اّلذين قد بذلوا علومهم و أفكارىم حىت  .ٙ
 خيرج الباحثة ىف اجلامعة.
الذين قد عملوا على تيسَت عمليات التعليم، وخاصة رتيع ادلؤظفُت وادلؤظفات  .ٚ
فيها يتعلق ابألمور اإلدارية حيث جتد الباحثة منهم خدمة ممتازة ال يكاد اللسان 
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  )آل عمران ) دراسة حتليلية حنوية: إّن و أّن و إستعماالهتما يف سورة  عنوان الرسالة 
 
معٍت و ، إّن و أنّ  أي عن إستعمال نواح علوم عن تبحث ىذه الرسالة ختتص
 واآلايت اليت تتضمن فيها.عمران، والدور النحوى الذى يلعبو إّن و أّن يف سورة آل 
تها ستعملإادلناىج  كاتبة مناىج البحث العلمي،يف كتابة ىذه الرسلة إستعان ال
ىف إعداد الرسالة يف مرحلتُت، ومها: طريقة رتع ادلواد، وتنظيم وىي : مناىج   كاتبةال
قة اإلستقرائية، والطري ادلواد وىي مكونة من ثالثة طرؽ: الطريقة القياسية، والطريقة
 .تحليليةال
  اليت  دلت نتائج ىذا البحث على أّن يف سورة آل عمران مئتُت آية، ومن آايت
، ٛ، ٘، ٗىي سبعون آية وىي :  "إّن و أّن" حيث عددىايف سورة آل عمران  تتضمن
ٜ ،ٔٓ ،ٖٔ ،ٔٙ ،ٔٛ ،ٜٔ ،ٕٓ ،ٕٔ ،ٕٗ ،ٕٙ ،ٖٓ ،ٖٕ ،ٖٖ ،ٖ٘ ،ٖٙ ،
ٖٚ ،ٖٛ ،ٖٜ ،ٗ٘،ٗٚ ،ٜٗ ،٘ٔ ،ٕ٘ ،٘٘ ،ٜ٘ ،ٕٙ ،ٖٙ ،ٙٗ ،ٙٛ ،ٖٚ ،
ٚ٘ ،ٚٙ ،ٚٚ ،ٚٛ ،ٛٚ ،ٜٛ ،ٜٓ ،ٜٔ،ٜٙ ،ٜٚ ،ٕٔٔ ،ٔٔٙ ،ٜٔٔ ،ٕٔٓ ،
 ك‌
 
ٕٔٛ ،ٔ٘ٗ ،ٔ٘٘ ،ٜٔ٘ ،ٔٙ٘ ،ٔٚٔ ،ٕٔٚ ،ٔٚٙ ،ٔٚٚ ،ٔٚٛ ،ٔٛٔ ،
ٖٔٛ ،ٔٛ٘ ،ٔٛٙ ،ٜٔٓ ،ٜٕٔ، ٜٔ٘ ،ٜٜٔ. 
تتناول ىف "إّن و أّن" الضمٌت،  ذكر "إّن و اّن" يف اآلايت ادلذكورة الباحثة 









 اخللفية  . أ
بو الكتب، كأنزلو على نيب ختم بو األنبياء، بدين عاـ هللا ختم القرآف الكرًن كتاب 
، كقانوف السماء ٥بداية األرض، إلصالح ا٣بلق خالد ختم بو األدايف. فهو دستور ا٣بالق
حجة الرسوؿ أهنى إليو منزلو، كل تشريع، كأكدعو كل هنضة، كانط بو كل سعادة.  كىو 
و. تناكآيتو الكربل: يقـو ُب فم الدنيا شاىدا برسالتو، انطقا بنبوتو، دليال على صدقو كأم
كمو كأحكامو كحً  قائده كعباداتو،ع إلسالـ إليو ُبيستند ا كىو مالذ الدين األعلى:
لذلك كاف القرآف الكرًن موضع  ،، كقصصو، كمواعظو، ك علومو كمعارفوكآدابو كأخالقو
العناية الكربل من الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كصحابتو، كمن سلف األمة كخلفها ٝبيعا إىل يـو الناس 
 نسميها فيمامتنوعة، كموسوعات قيمة، ح بْب أيدينا اآلف مصنفات كىكذا أصب .ُىذا
سخ كا٤بنسوخ، كعلم غريب القرآف، كعلم اعلم القراءات، كعلم التفسّب، كعلم الن ُب
ك ذلك من العلـو الدينية كالعربية. كما قاؿ هللا كعلم إعجاز القرآف، إعراب القرآف، 
ِإَّن لحُه َلححاِفظُون(  :) ِإّنَ سبحانو كتعاىلى    .ٗسورة ا٢بجر:َنحُْن ن حَزْلنحا الذِْكرح وح
كاف القرآف الكرًن على الدكاـ دليل ا٤بسلمْب كقبلتهم كمثابة إجتهادىم، لذلك ما 
كمنسوخو، ككجوه قراءتو، كدقائق أحكامو، كانسخو انفكوا يعكفوف عليو حفظا كدرسا ك 
بالغتو، كآايت إعجازه، كسول ذلك من النواحي الٍب يشتمل عليها موضوع علـو القرآف 
  ِكمباحثو القددية ا٤بتجددة.
                                                             
 .ُُ،ص.ـ( ََُِ، لبناف: دار الكتب العلمية –بّبكت  ؛بعة الثالث)الطمناىل العرفاف ُب علـو القرآف الشيخ دمحم عبد العظيم الزرقاكم،،        ُ 
 .ٕ.ق(،ص ُِْٓ ،دار ا٤بكتب العلمية :لبناف -بّبكت ؛) الطبعة الثانية ا١بزء األكؿإعراب القرآف، أبو جعفر أٞبد بن دمحم بن إ٠باعيل،          ِ
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بعض الدكؿ ااإلسالمية ُب  اللغة العربية ىي لغة الٍب إستعملها ا٤بسلموف ُب
عناصر يعرفوف ابلإلهنم  ا  ، كلكنهم  ا يستطيعوف أف يقرأكا ك يكتبوا ك يتحدووهاالعامل
لك أيضا آبايت القرآف الكـر الٍب تضمن فيها ككذ الٍب تتعلق عن عناصر العرب،
تعلم فينبغي علينا أف ن نريد أف نفهمها،إذا كاف  الشريعة،أحكاما كالعقيدة ك  القصص
مّب ا٤بؤمنْب عمر بن خطاب ُب قولو: تعلموا اللغة اكما نقل   اللغة العربية تعليما عميقا،
قسم إىل فركع كثّبة نتعلـو اللغة العربية إف  .ّا تشبب العقل ك تزيد ُب ا٤بركءةالعربية فإهن
قرض ك  القواَب، العركض،ا٤بعاىن،  البياف، البديع،رسم،  كىي الصرؼ، اإلعراب، ال
 ْ مًب اللغة.ك  كاتريخ األدب، اإلنشاء، كا٣بطاب،ك  الشعر،
د نعرؼ أنواع الكلمات من احد ا٤بناىج لفهم اللغة العربية فهى القواعد، ابلقواع
كما قاؿ أبو جعفر:)قاؿ عمر بن  ٓ:كيفية إعراهاأكاخر الكلمات ك ضبط كمقاصدىا ك 
ت ُب افكما نعرؼ أف الكلم .هنع هللا يضر:تعلموا إعراب القرآف كما تتعلموف حفظو( ا٣بطاب
كلذلك إذا نريد أف نعرؼ  ، ام لإلفادة معاف كثّبة.عٌْب تكوف ُب حالة ا٤باللغة العربية 
كالكب ا٤بكتوبة ابللغة العربية أك العلـو اإلسالمية القرآف ك أحاديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
  هولة فيجب علْب أف نعرؼ اللغة العربية.بس
النحو يتناكؿ طرقا معينة َب إستعماؿ الكلمات، كاإلسم ك الفعل ك ا٢برؼ ُب  إفٌ 
القواعد اللغة العربية، كتبحث ُب كتاب القواعد العربية ك اإلعرابية. يناقش العلم النحو 
تدخل على  حرؼ التوكيد ىي ك أفٌ  كلمة ا٤بوقف ُب ا١بملة، كاحدة منها: إفٌ  أيضا
  ا١بملة اإل٠بية، فهي كاحدة من العوامل الٍب تنصب اإلسم أك ا٤ببتدأ ك ترفع ا٣برب.
                                                             
 .ّٔ.لباف: دار الثقافة اإلسالمية. دكف السنة(،ص –)بّبكت  خصائصها فقو اللغةأميل بديع، ّ       
 .ٖ.ص،ق(ُِّٓالعلمية، ا٤بكتبة  :بّبكت ؛األكؿ )الطبعة التاسعة كالعشركف ، ا١بزءجامع الدركس العربيةمصطفى الغالليْب،  ْ       
 .ٗق(،ص.ُِْٖ)القاىرة : دار ا٢بديث،  ا١بزء األكؿ، إعراب القرآف، أبو جعفر أحمد النحاس        5
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 النحو فيها علوما كثّبا كمن احد علومو ىو علم ُب اللغة العربية لقد عرفنا أفٌ  
إف النحو يتناكؿ طرقا معينة َب إستعماؿ الكلمة،   كسيلة ا٤بستعرب، كسالح اللغوية، كىي
تبة أف اتريد الككُب ىذه الرسالة . القواعد اللغة العربية كاإلسم ك الفعل ك ا٢برؼ ُب
 ".إستعما اهتما ُب سورة آؿ عمراف ) دراسة ٙبليلية ٫بوية (ك  كأفٌ  تبحث عن " إفٌ 
  املشكلة . أ
ديد ا٤بشكلة داعيا كقائدا إىل ٙب لعل ما ذكرانه سابقا من ا٣بلفيات كاؼ أف يكوف
 : يت كىما يلى ٫باكؿ أف ٫بدد ىذه ا٤بشكالفي ُب كتابة ىذا البحث،
 ؟كيف إستعماؿ إٌف ك أٌف ُب سورة آؿ عمراف .ُ
 راف ؟ُب سورة آؿ عمراف  ك أفٌ  ما معاين حرؼ إفٌ . ِ
 ُب سورة آؿ عمراف ؟ ك أفٌ  . ما الدكر النحوم الذم يلعبو إفٌ ّ
 ع و ضمعاين املو توضيح   ج.
دراسة ) عمراف  ُب سورة آؿإستعما اهتما ك  أفإف ك " ىذه الرسالة ٙبت ا٤بوضوع 
ْب ينبغي على الباحثة أف تب ر البحث،كاتبة إىل جوىنتقل التٙبليلية ٫بوية(". كقبل أف 
 ك ليفهمها القارئ : معاين الكلمات ا٤بستعملة ُب موضوع الرسالة كي يكوف ظاىرا لنا
رب. ك٠بيت ا٢برؼ مشبهة ابلفعل حرؼ التوكيد تنصب اإلسم كترفع ا٣بىو " "إنّ  .ُ
.إٌف تفيد ٤ٔباضي مع بنائها على والوة أحرؼألهنا مبنية اآلخر على الفتح كا
 ٕ.التوكيد ُب ذىن السامع ،غّب أهنا  ا أتتى إ ا ُب صلة الكالـ
                                                             
 .ُٗٓ)جاكرات: ديناميك بركو اكاتما، دكف سنة(، ص. القواعد األساسية للغة العربية السيد أٞبد ا٥بامشي،  ٔ       
 .ِّٗ(، ص.ـ َُُِ )القاىرة: دار التوفيقية للَباث، الكاَب ُب شرح اآلجركميةبد الغِب، ‘أدين أمْب  ٕ       
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كإذا خٌففت أٌف ا٤بفتوحة ا٥بمزة، بقيت عاملة ىو حرؼ توكيد كمصدر،"أّن"  .ِ
كجواب كإ٠بها ضمّب شأف ٧بزكؼ كجوااب ك ا يكوف خربىا إ ا ٝبلة. فإف كانت 
كجب فصلها عنو ٗبا يفرؽ بينها ك بْب أف فعليها متصرؼ،  –ا١بملة فعلية 
الناصبة للغعل، كذلك يكوف إما )بقد( أك )ابلسْب( أك )سوؼ( أك أحركؼ 
. أف تفيد التوكيد ُب ذىن السامع، غّب أهنا  ا أتتى  ٖدكات الشرطالناُب، أك أ
 إ ا ُب صلة الكالـ.
أصل إستعما ا(  –يستعمل  –مصدر من الفعل )إستعمل  :  هتماإستعماال .ّ
 يستخدـ(. –يعمل( مرادؼ ا٤بعُب مع )إستخدـ   -الكلمات من )عمل 
ثة من القرآف لالقرآف ا٤بدنية الٍب تقع ُب السورة الثا سور لإحد " آل عمران" .ْ
السورة ا٤بدنية الطويلة، كقد كىي من ك ىي تتكوف من مائتْب آية.  لكرًن،ا
إشتملت ىذه السورة الكردية ركن من أركاف الدين مها: ركن األكؿ ىو العقيدة 
ثاين ىو التشريع كٖباصة لكإقامة األدلة كالربىاف على كحدانية هللا عز كجل. كا
 فيما يتعلق اب٤بغازم كا١بهاد ُب سبيل هللا. 
إصطالحا ىو عمل إعراب ك  لغة ىو ا١بانب، ا٤بقدار، ا٤بثاؿ، ا٤بقصد، " َنوية" .ٓ
، ض ٥با ُب حاؿ تركيبها من رفع، أكيعر  كالـ العرب ٗبا  نصب، أك جر، أك جـز
 أك بناء.
 دراسة السابقة د. 
فحصية إىل مكتبة  ىذا ا٤بوضوع فقد سبق لو أف يزكر زايرة ةقدـ الباحثتقبل أف 
ك ا١بامعة ليطلع عدد من كتاب قوا عددا من  فتجد الباحثة  كتاب التفسّب،عد اللغة العربية
                                                             
 .ُِٗ(، ص.ََِٗ، دار الكتب العلمية بّبكت: ؛ْ)ط.القواعد األساسية للغة العربية سيد أٞبد ا٥بامشي، ال ٖ       
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 إستعملت اماحثا خفيفا. الٍب تبحث ىذا ا٤بوضوع اب ةٗبوضوع الباحثما يتعلق  كتب
 :يلي ما مشكالتك  تا٤بسائال الباحث الرسالة
 العربية الغة قسم طالب شهرالدين بقلم "البقرة سورة ُب أخواهتا  ك إفٌ  عن ٕبث" .ُ
َب  ٗبكاسر ا٢بكومية اإلسالمية عالءالدين ٔبامعة اإلنسانية كالعلـو اآلداب بكلية كأداها
  .ُٖٗٗسنة 
 كأداها العربية الغة قسم ةمسائلها ُب اللغة العربية" بقلم حرطّبة  طالب ك "حرؼ إفٌ  .ِ
َب سنة  ٗبكاسر ا٢بكومية اإلسالمية عالءالدين ٔبامعة اإلنسانية كالعلـو اآلداب بكلية
ُٗٗٓ . 
كاستعما اهتما ُب سورة البقرة" كتبتها نرملسرم طالبة قسم اللغة األجنبية  أفٌ  ك "إفٌ  .ّ
 .  َُِٔكومية حسن الدين ٗبكاسر ُب سنة ا  بكلية العلم الفنية ٔبامعة ا٢بكأده
 بينهم الرسا ات العلميات الفرؽ٘بد أف ىذه الدراسات السابقة ،كاف الكاتبة نظرت 
 إفٌ  ك،كمسائلها ُب الغة العربية  كحرؼ إفٌ  ،سورة البقرة ُب أجواهتاك  أفٌ  ك تبحث عن إفٌ 
كإستعما اهتما  ُب  أفٌ  ك إفٌ  عن تبحثالكاتبة إستعما اهتما ُب سورة البقرة، ك  ك أفٌ  ك
ك ُب سورة  للغة العربيةا أف ُب إستعما اهتما إف كمن  بينهمتلف عن إخسورة آؿ عمراف 
 آؿ عمراف.
 البحث ه. مناهج
أما ا٤بناىج الٍب تستعملها الكاتبة ُب تنظيم ىذه الرسالة العلمية ٛبر بطريقتْب  





  ع املوادمرحلة مج .ُ
كا٤بعجمات الٍب تتعلق ٗبواد طالع على الكتب النحوية لاستعملت كتابة كذالك اب 
 ىذه الرسالة ُب ىذه ا٤برحلة اتبعت الكتابة طريقتْب: 
 طريقة النقل ا٤بباشرة كىي فعل العبارات من الكتاب األخرل بدكف تغّب. . أ
طريقة النقل غّب ا٤بباشرة كىي اختصار متقرأه الكاتبة ٍب تنظمو ُب   . ب
 ا٤بقصود الألصلي.خالصة ك بعبارة أخرال تشتمل 
 مرحلة تنظيم املواد  .ِ
 ُب ىذه ا٤برحلة إستخدمت الكاتبة عدة طرؽ ُب كتابة الرسالة. فيما أيٌب :
  الطريقة القياسية  . أ
 اصة.اسطة إصدار ا٣بالصة من األمور ا٣بىي طريقة تنظيم ا٤بواد ك ٙبليل ا٤بواد بو 
  الطريقة التحليلية  . ب
أف حيلل  ةحاكؿ الكاتبتفتبْب مقصودىا ىي إذا كجدت مسألة مل تضح معناىا كمل 
 ريقة التحليلية.ا٤بسألة على الط
 الطريقة اإلستقرائية   . ت
الصة من األمور ا٣باصة إىل األمور قة تنظيم ا٤بواد بواسطة إصدار ا٣بىي طري
 العامة.
 البحث و فوائدها و. أغراض
 ذه الرسالة إىل ٙبقيق أغراد فهي كما يلى :إستهدؼ الكاتبة بكتاب ى 
 ُب سورة آؿ عمراف. أفٌ ك  إفٌ  حرؼ معاينليعلم  .ُ
 ُب سورة آؿ عمراف. أفٌ ك  إستعمل إفٌ ليعلم  .ِ
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 .ُب سورة آؿ عمراف ك أفٌ  دكر النحوم الذم يلعبو إفٌ ليعلم  .ّ
 فهي:فوائدة ىذه البحث 
 ُب سورة آؿ عمراف. أفٌ ك  عن إفٌ  القارلء ُب ترٟبة ك تفسي لتسهىيل  .ُ
ُب سورة آؿ  أفٌ ك  حرؼ إفٌ لزايدة ا٤بعلومات ُب فهم اللغة العربية خصوضا ُب   .ِ
 عمراف.
 .لزايدة علومنا كما يتعلق بعلم النحو ك تفسّب  .ّ
 ز. حمتوايت البحث 
إستعما اهتما ُب سورة آؿ عمراف"  كىي ىذه الرسالة تبحث عن " إف ك أف ك  
 كل ابواب بياف منها فصل البحث فهي:ك  متتابعة،تتكوف من ٟبسة أبواب 
الباب األكؿ ىو ا٤بقدمة كىي تتكوف من سبعة فصوؿ، الفصل األكؿ تبحث 
توضيح معاين  اين تبحث عن مشكلة، الفصل الثالثعن خلفية كالفصل الث
، منهجية البحث، الفصل ا٣بامس السابقة الدراسة ، الفصل الرابععو ا٤بوض
 .٧بتوايت البحثا، الفصل السابع دهتواغرض البحث كفالفصل السادس 
كىي تتكوف من  َب اللغة العربية أفٌ  إٌف ك عنتبحث أما ُب الباب الثاين 
تبحث  ، كالفصل الثاينالتعريف إبٌف كأفٌ عن الفصلتْب، الفصل األكؿ تبحث 
 .ُب اللغة العربية ك أفٌ  إستعماؿ إفٌ  عن 
كىي تتكوف من والوة فصوؿ،  تعريف سورة آؿ عمرافالباب الثالث تبحث عن 
أسباب الفص الثاين  ،تعريف سورة آؿ عمراف كفضائلهاالفصل األك كىي تبحث عن 
 .مناسبة سورة آؿ عمراف ٤با قبلها ك ما بعدىا كمضموهنا ، الفصل الثالث نزكؿ بعد آيتها
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إٌف ك أٌف ُب سورة آؿ عمراف كىي تتكوف من والث الباب الرابع تبحث عن 
فصوؿ، الفصل األكؿ تبحث عن إستعماؿ إٌف ك أٌف ُب سورة آؿ عمراف، الفصل الثاين 
تبحث عن معاىن إٌف ك أٌف ُب سورة آؿ عمراف، الفصل الثالث تبحث عن  الدكر 
 النحوم الذم يلعبو إٌف ك أٌف ُب سورة آؿ عمراف.
الباب ا٣بامس ىو ابب األخر من ىذه الرسالة تبحث عن الفصلْب كىو الفصل 














 وأنّ  دراسة نظرية إبنّ 
 .وأنّ  الفصل األول: التعريف إبنّ  . أ
إٌف ك أٌف ىو حرؼ التوكيد، تنصب ا٤ببتدأ كيسمى إ٠بها كترفع ا٣برب.كتسٌمى   
ايضا حرؼ ا٤بشٌبهة ابلفعل أك األحرؼ ا٤بشبة ابألفعاؿ. ك٠بيت مشبهة ابلفعل 
لفتح أكاخرىا، فإف التأكيد ىى من معاىن األفعاؿ. كما ذكر ُب بعض الكتب 
 كىو:
أخرىا، كجود معُب الفعل ُب   "٠بيت إٌف ك أٌف حرؼ مشبهة ابلفعل لفتح أك 
كل كاحد منها، فإٌف التأكيد كالتشبيو كاإلستدراؾ كالتمُب كالَبجى، ىى من معاين 
     ٗاألفعاؿ."
 كتسم اب٢برؼ ا٤بشبهة ابلفعل، ألهنا تشبو الفعل ُب أربعة أمور ىي:  
 .ألهنا مبنية على الفتح كما فعل ا٤باضي 
 يكوف إ ا والويان. ألهنا مرٌكب من والوة أحرؼ كالفعل  ا 
 .إف ضمائر تتصل ها كما تتصل ابألفعاؿ 
 .إف ا٤بعاين الٍب تؤديها ديكن أف تؤدم ابلفعل كالتوكيد 
إٌف ك أٌف للتأكيد فينصب ا٤ببتدأ اسم ٥بما، كيرفع ا٣برب خربا ٥بما. إٌف كأٌف  ا  
جيوز استخدامهما إ ٌا عندما نريد أتكيد كالمنا، كٚبتلف )إٌف( عن )أٌف( حيث 
تنزؿ )أٌف( مع ا١بملة منزلة ا٤بفرد؛ فتأٌب فاعال، كمفعو ان، كسول ذلك. كأٌما )إٌف( 
                                                             
 .  ِٕٗ(،ص.ُٕٖٗالكتبة، :بّبكت‘ا١بزء الثاين )الطابعة ا٢بادية العشركفجامع الدركس العربية،الشيخ مصطفى الغاليْب،          ٗ
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ىو حرؼ يشدد كخيفف، ك إٌف إعمالو إذا خفف،  .إٌف ك أفٌ َُفتبقى على حا٥با
 كأٌف يبق مع ٚبفيف على العمل.
 إسم إنّ  .1
 إسم إٌف ىو كل مبتدأ تدجل عليو إٌف ك أٌف. (ُ
 مثل : إٌف البابى مفتوحه.
نظران ألف إسم إٌف ىو ُب األصل مبتدأ كدخلت عليو إٌف ك أٌف، لذلك )فاسم  (ِ
 إٌف( يكوف:
 السابقة. إٌما ا٠بان معراب كما ُب األمثلة . أ
 إسم مبنيا ) ضمّبان أك اسم إشارة أك ا٠با موصو ان اخل..(.  . ب
 مثل : إٌنك كرًن )الكاؼ ضمّب مبُب ُب ٧بل نصب إسم إٌف(
من أخوات إٌف ) ا النافية للجنس( كمعن نفي للجنس أهنا تنفى ا٣برب عن  (ّ
ٝبيع أفراد جنس إ٠بها )كىى بذلك ٚبتلف عن حرؼ النفى ) ا( الذل 
يفيد عادة نفى الواحد أك كثّب من الواحد كليس نفى ا١بنس(. ك ا تعمل 
 ) ا النافية للجنس( عمل إٌف إ اٌ إذا توافرت والوة شركط: 
 ٠بها نكرة.أف يكوف إ -
 أف يكوف إ٠بها متصال ها مباشرة أل غّب منفصل عنها بفاصل. -
 أ ا تكوف مقَبنة ٕبرؼ جر. -
 أف يكوف إسم ) ا( منصبا إذا كاف مضافان أك شبهان اب٤بضاؼ. (ُ
                                                             
10
 .ُْٗـ(،ص. ََِٕلبناف :دار الفكر،  –) بّبكت شرح قطر النٌدل كبل الصدرل الدين عبدهللا بن ىاشم األنصارم،  خمل 
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مثل :  افاعل خّب مكركه ) فاعل : إسم  ا منصوب ابلفتحة ألنو 
 مضاؼ(
مل يكن مضافا أك  أف يكوف إسم ) ا( مبنيا على ما ينصب عليو إذا  (ِ
 شبها اب٤بضاؼ. 
مثل :  ا كالد ُب الدار ) كالد: إسم  ا مبِب على الفتح ُب ٧بل 
 نصب(
 خرب إّن  .2
خرب إٌف ىو كل خرب ٤ببتدأ تدخل عليو إٌف ك أٌف. ك خرب إٌف ك أٌف يكوف  (ُ
 دائما مرفوعا.
 مثل : إٌف زيدا قائمه )قائم : خرب إٌف مرفوع ابلضمة(.
 إسم ظاىرا. (ِ
 ا١بملة ) ظرؼ أك جار ك ٦بركر(.شبو  (ّ
مثل : إٌف الراحة بعد تعب ) بعد تعب : شبو ٝبلة مكونة من ظرؼ 
 كمضاؼ إليو، خرب إٌف( 
 ٝبلة إ٠بية أك ٝبلة الفعلية. (ْ
 مثل : إٌف ا٤بصباح نوره شديد ) نوره شديد : ٝبلة إ٠بية خرب إٌف(.
 جيوز تقدًن خرب إٌف إذا كاف شبو ٝبلة كإسم معرفة: (ٓ





  جيب تقدمي خرب إّن :
 أف يكوف شبو ا١بملة ك إسم نكرة. -
يسرا : إسم إٌف  –مثل : إٌف مع العسر يسرا ) مع العسر : خرب إٌف مقدـ 
 مؤخر(.
 أف يكوف إسم إٌف ضمّب يعود على ا٣برب. -
صاحبها : إسم  –مثل : إٌف ُب الدار صاحبها ) ُب الدار : خرب إٌف مقدـ 
 إٌف مؤخر كقد إتصل بو ضمّب )ا٥باء( يعود على ا٣برب(. 
 إذا إتصلت )ما( إبٌف ك أٌف أبطلت عملها.  (ٔ
 مثل : إٌّنا األمم األخالؽ ما بقيت.
 ب.الفصل الثاين: إستعمال إن و أن يف اللغة العربية.
 اليت جيوز فيها كسرة و فتحها مهزة إّن و أنّ . مواض ع 1
 تكسري ك فتحها مهزة إٌف تتكوف من ٟبسة مواضع كىي: 
 بعد )إذا( الفيجىائية، مثل : خرجت فإذا إٌف أسدان كافق.  -
 بعد فاء ا١بزاء، مثل : إف ٘بتهٍد فإٌنك تنجح.  -
 إذا كاف موضع التعليل، مثل : أطلٍب العلم إنو سبيل الفالح.  -
 بعد الفعل القسم بدكف الالـ بعده، مثل : أقسم إٌف الٌدار ملك سليم.  -
ـى أٌف هللاى يعلمي.  -  بعد ) اى جىرىـى(، مثل :  اى جىرى




 مواض ع كسرة مهزة إنّ  .2
 عشرة مواضع كىي: تكسري مهزة إٌف تتكوف من إونا 
 ﴾ ًإفَّ ٱَّللَّى غىفيوره رًَّحيمه  ﴿اء الكالـ )حقيقة(. مثل : دُب ابتكقعت  إف كاف  -
 [ٔ]العلق: ﴾ كىال ًإفَّ اإلٍنسىافى لىيىٍطغىى ﴿[ أك )حكمان(.مثل:ُّٕ]البقرة : 
 إف كاف كقعت بعد بعد القوؿ الذم  ا يتضمن معُب الظٌن،   -
-  .)  إف كاف كقعت مع ما بعد جواب القسم، مثل : )كهللًا، إٌنكى لصادؽن
إف كاف كقعت صدر ا١بملة الواقعة صلة ا٤بصل، مثل : ) جاء الذم إنٌو   -
 ٦بتهدن(.
 إف كاف كقعت مع ما بعد حا ا، مثل : )قابلتو كإنٌو يستعد للسفر(.  -
 (.إف كاف كقعت بعد )حيث(، مثل : )إجلس حيث إٌف خليال جالسه   -
-  .)  إف كاف كقعت بعد )إذ(، مثل : )سكتُّ إٍذ إٌنك ساكته
 إف كاف كقعت مع ما بعد خرب عن إسم ذات، مثل : )سليمه إنٌو كرًنه(.  -
إف كاف كقعت مع ما بعد خرب عن صفة لو، مثل : ) جاء خليل إنٌو   -
 فاصله(. 
 إف كاف كقعت بعد عامل عٌلق ابلالـ، مثل : )عملتي إٌف خليال ﵀سن(.   -
إف كاف كقعت صدر ا١بملة إستئنافية، مثل : )يزعموف أيٌن متكاسل إهٌنم  -
 لكاذبوف(.





 مواض ع فتح مهزة أنّ   .3
 تتكوف من سٌت مواضع كىي:تفتح مهزة )أٌف(  
-  .)  إف كاف كقعت بعدىا الفاعل، مثل : )بلغِب أٌنك مسافره
-  .)  إف كاف كقعت بعدىا انءب الفعل، مثل : )عيلم أٌنك منصرؼه
إف كاف كقعت بعدىا اتبع ٤برفوع، مثل : ) بلغُب إجتهادؾ كأٌنك حسن   -
 ا٣بلق(.
يعجبُب سعيد أنو إف كاف كقعت بعدىا معطوؼ عليو أك بدؿ منو، مثل : )  -
 مهّبه(.
 إف كاف كقعت بعدىا ا٤بفعوؿ بو، مثل : )عرفت أٌنك غِبه(.  -
 إف كاف كقعت بعدىا ا٤ببتدأ، مثل : )عندم أٌنك فاضله(.  -
 إف كاف كقعت بعدىا ا٣برب عن إسم معُب، مثل : )ا٢بٌق أفَّ العلمى انفعه(.  -
 إف كاف كقعت بعدىا ا٤بضاؼ إليو، مثل : )أحٌبك مع أٌنك ظامله(.  -
 إف كاف كقعت بعدىا اجملركر اب٢برؼ، مثل : )سررت من أٌنك ٦بتهد(.  -
 دخول الم إبتداء على خرب إنّ  .4
 تدخل  اـ على خرب )إٌف( تتكوف من 
 إف كاف مضارعا متصرفا أك غّب متصرؼ، مثل : )إٌف عائشة لَبضى(  -
 إف كاف ماضيا غّب متصرؼ، مثل : )إٌف علي لنعم الرجل(  -
 "قد"، مثل : )إٌف فاطمة لقد أكلت(بإف كاف ماضيا مقركان   -




 إف كاف ضمّب الفصل، مثل : )إٌف موس ٥بو ا١بلوس(  -
 : )إٌف ُب ا٣بارج لبنت( إف كاف إسم إٌف متأخر، مثل  -
 عطف أمساء و خرب حرف إّن و أنّ  .5
إف كاف عطف اب٤بنصوب سواء كقع ا٤بعطوؼ قبل ا٣برب أك بعده، مثل :  -
 )إٌف دمحما كخالدا راجعاًف( أك )إٌف دمحما راجعه كجالدا(.
إف كاف عطف بعد إستكماؿ ا٣برب، على أنٌو مبتدأ ٧بذكؼ ا٣برب، بعد )إٌف  -
 مت أٌف عمرا جالس كزيده(.ك أٌف(، مثل : )عل
إف كاف عطف قبل إستكماؿ ا٣برب، لعرض ا٤بعنول، على أنٌو مبتدأ ٧بذكؼ  -
 ا٣برب، مثل :)إٌنك كزيدا قابالف(.
 إف كاف رفع عطفا على ٧بل اإلسم، أك على أنٌو مبتد كخرب ا﵀ذكؼ.  -
  ختفيف إّن و أنّ  .6
إذا حففت )إٌف( فاألكثر ُب لساف العرب إمها٥با، مثل : )إٍف زيده لقائمه(   -
كإذا أمهلت لزمتها ) اـ ا ابتداء( كتسمى أيضا )لالـ الفارقة( بْب )إًف( 
النلفية، كيقوؿ إعما٥با مثل : )إٍف زيدا قائمه(، كحكى إعماؿ سيبويو، 
، رٞبهما هللا تعاىل؛ فال تلزمها حينئذ الال  –ـ، ألهنا  ا تلتبس كاألخفشي
ابلنافية، ألف النافية  ا تنصب اإلسم كترفع ا٣برب، كإّنا  –كا٢بالة ىذه 
)إف( النافية إذا أمهلت كمل يظهر ا٤بقصود ها،فإف ظهر ا٤بقصود  بتلتبس 
 ُُها، فقد يستغُب عن الالـ.
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إذا خففت )إٌف( فأليليها من األفعاؿ إ االناسخة، ٫بو كاف كأخوهتا، ككاد  -
 كأخواهتا، كظٌن كأخواهتا 
إذا خخفت )إٌف( ا٤بفتوحة ا٥بمزة، كجب إبقاء عملها كما لوكانت وقيلة  -
كلكن يشَبط ُب إ٠بها أف يكوف ضمّب الشأف ا﵀ذكؼ، أما خربىا فيجب 
 قائم(. أف يكوف ٝبلة، مثل : )عملت أٍف زيده 
إذا كقع خرب )أٌف( ا٤بخففة ٝبلة إ٠بية مل حيتاج حيتاخ إىل فاصل بْب )أٌف(  -
 كخربىا،إ ا إذا قصد الناُب، فيفصل بينهما ٕبرؼ الناُب.
إف كقع خبربىا ٝبلة فعلية، فال خيلو إما أف يكوف الفعل متصرفا، أك غيلر  -
كيٍوفى يٍ كىالَّذً ﴿ متصرؼ، فإف كاف غّب متصرؼ مل يؤت بفاصل، مثل: نى دييىسًٌ
 ًاانَّ  اى نيًضٍيعي اىٍجرى اٍلميٍصًلًحٍْبى  اًبٍلًكٰتبً 
َۗ
 : سورة األعراؼ] ﴾كىاىقىاميوا الصَّٰلوةى
[، كإف كاف متصرفا فإما أف يكوف دعاء، أك  ا؛ فإف كاف دعاء مل َُٖ
 ﴾ًدًقٍْبى كىا٣بٍىاًمسىةى اىفَّ غىضىبى اَّللًٌٰ عىلىيػٍهىآ ًاٍف كىافى ًمنى الصٌٰ ﴿يفصل، مثل : 
[ ُب القراءة من قرأ )غضب( بصيغة ا٤باضي؛ كإف مل يكن ٗسورة النور :]
: جيب أف يفسل بينهما إ ا قليال، كقالت فرقة، منهم  دعاء فقاؿ قـو
 ا٤بصنف: جيوز الفصل كتركو، كاألحسن الفصل كالفصل أربعة أشياء:
نَّ قػيليٍوبػينىا كىنػىٍعلىمى قىاليٍوا نيرًٍيدي اىٍف َّنٍَّكيلى ﴿األكؿ : )قد( مثل :  ىِٕ ًمنػٍهىا كىتىٍطمى
ًهًدٍينى  قٍػتػىنىا كىنىكيٍوفى عىلىيػٍهىا ًمنى الشٌٰ  [.ُُّ]ا٤بائدة:  ﴾اىٍف قىٍد صىدى
ًافَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي  ﴿الثاين : حرؼ التنفيس، كىو السْب أك سوؼ؛ مثل: 
فىةه  ٗ  وػيليثىوكى  ٗ  اىنَّكى تػىقيٍوـي اىٍدىٰن ًمٍن وػيليثىًي الٍَّيًل كىًنٍصفىو  الًَّذٍينى  مًٌنى  كىطىۤاىِٕ
 [.َِ]ا٤بزمل : ﴾ ... مىعىكىَۗ 
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ٍنسىافي اىلٍَّن ٪بٍَّمىعى ًعظىامىو﴿الثالث : النفي، مثل :    ٗ  اىحيىٍسىبي ا ٍاً
َۗۗ ﴾
 [. ّ]القيامة : 
اىكىملٍى يػىٍهًد ﴿الرابع : لو، كقٌل من ذكر كوهنا فاصلة من النحويْب، مثل : 
 لًلًَّذٍينى 
هيٍم ًبذينػيٍوًهًٍمْۚ نػٰ  بػىٍعًد اىٍىًلهىٓا اىٍف لٍَّو نىشىۤاءي اىصىبػٍ
يىرًوػيٍوفى ا ٍاىٍرضى ًمٍنْۢ
 [.ََُ]األعرؼ :  ﴾كىنىطٍبىعي عىٰلى قػيليٍوًهًٍم فػىهيٍم  اى يىٍسمىعيٍوفى 
دىىينَّ حىٍولىٍْبً كىاًملىٍْبً  ﴿ك٩با جاء بدكف فاصل، مثل:  ًلمىٍن كىاٍلوىاًلٰدتي يػيٍرًضٍعنى اىٍك اى
ٍوليٍوًد لىو   كىًكٍسوىتػيهينَّ  رًٍزقػيهينَّ  ٗ  اىرىادى اىٍف يًُّتمَّ الرَّضىاعىةى َۗ كىعىلىى اٍلمى
  اى  اًبٍلمىٍعريٍكؼًَۗ
ةه ًْۢبوىلىًدىىا كى اى مىٍوليٍوده لَّو  ٗ  ًبوىلىًده ٗ  تيكىلَّفي نػىٍفسه ًا اَّ كيٍسعىهىا ْۚ  اى تيضىۤارَّ كىاًلدى
  ٰذًلكى  ًمٍثلي  اٍلوىاًرثً  كىعىلىى
 فىالى  كىتىشىاكيرو  مًٌنػٍهيمىا تػىرىاضو  عىنٍ  ًفصىا ان  اىرىادىا فىًافٍ  ْۚۗ
كىًافٍ  عىلىٍيًهمىا جينىاحى 
دىكيٍم فىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم اًذىا  اىفٍ  اىرىٍدًبٍُّ  َۗۗ تىٍستػىٍرًضعيوٍٓا اىٍك اى
ى كىاٍعلىمي   كىاتػَّقيوا اَّللٌٰ
تيٍم اًبٍلمىٍعريٍكؼًَۗ ى ٗبىا تػىٍعمىليٍوفى بىًصيػٍره سىلٍَّمتيٍم مَّٓا ٰاتػىيػٍ  ﴾وٍٓا اىفَّ اَّللٌٰ
[ ُب قراءة من رفع )يتم( ُب قوؿ، كالقوؿ )أٍف( ليست ٨بففة ِّّ]البقرة :





                                                             




 الباب الثالث 
 تعريف سورة آل عمران 
 سورة آل عمران  تسمية . أ
عمراف ىي سورة الثالث، كىي سورة مدنية كآيتها مئتاف. نزلت بعد سورة آؿ 
آؿ عمراف مركب من كلمتْب مها "آؿ" ٗبعُب أىل ك "عمراف" ىو ابو  سورة األنفاؿ.
مرًن كجد عيس. فيد ذلك ا٤بصطلح ُب الغة على معُب "أىل كالد مرًن أك أىل جد 
ة الثالثة بعد سورة عيس". كمن حيث اإلصطلح تطلق سورة آؿ عمراف على السور 
 ُّالبقرة من القرآف مدنية آايهتا مئتاف، كنزلت بعد األنفاؿ.
عمراف: ىو على ما ذكر القرآف، رجل تزكج ٔبنة كىي أـ مرًن كجده عيس. 
كعمراف أيضا، على ما جاء َب ابن األوّب كالثعالىب كالكسائ، رجل تزكج ٔبنة 
 ُْكمنها رزؽ كلد ىو موس.
عمرف إليراد قصة أسرة عمراف كالد مرًن أـ عيس  ٠بيت السورة السورة آؿ
فيها، كإعداد مرًن الٍب نذرهتا أمها للعبادة، كتسخّب هللا الرزؽ ٥با ُب ا﵀راب 
كاصطفائها كتفضيلها على نساء عا٤بي زماهنا، كتبشّبىا إب٪باب عيس صاحب 
ادلة كسورة .ك٠بيت أيضان السورة: الزىراء كاألماف كالكنز كا٤بعينة كاجملُٓا٤بعجزات
 .ا استغفار كطيبة
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اتف ا٥بديتاف قارئهما للحٌق  ك٠بيت آؿ عمراف كالبقره ابلزَّىراكين، ألهٌنما النػَّّبًٌ
ٗبا فيهما من أنوار، أم معاف، أك ٤با يَبتب على قرائتهما من النور التاـ يـو القيمو، 
ماجو كغّبمها أك ألهنما اشَبكتا فيما تضمنو اسم هللا األعظاـ، ركل أبو داكد كابن 
قاؿ: )إف اسم هللا األعظم ُب ىاتْب اآليتْب: ملسو هيلع هللا ىلص أ٠باء بنت يزيد أف رسوؿ هللا 
ىيوى الرَّٞۡبٰني اللرًَّحۡيمي﴾ سورة البقرة:  آلى اًٰلوى ًا اَّ
ْۚ
، كالٍب ُب آؿ ُّٔ﴿كىًإ٥ٰبيكيۡم إًٰلوه ٰكًحده
.ِآؿ عمراف: ۡلقىيُّوـي﴾ سورة ٱ٢ۡبىُّ ٱهللاي آلى إًٰلوى ًإ اَّ ىيوى ٱعمراف: ﴿
ُٔ 
سورة آؿ عمراف ىي من سورة الطويلة، كقد إشتملت ىذه السورة الكردية 
على ركنْب مها من أركاف الدين األكىل: ركن العقيدة كإقامة األدلة كالربىاف على 
 كحدانية هللا. الثاين: التشريع كٖباصة فيما يتعلق اب٤بغازم كا١بهاد ُب سبيل هللا.
يتالكردية إلوبات الوحدانية، كالنبوة، كإوبات صدؽ أما األكىل فقد جاءت اآل
القرآف الكرًن، كالرد الشبهات الٍب يثّبىا أىل الكتاب حوؿ اإلسالـ كالقرآف كأمر 
من أىل  )الزمرة األكىل(، كإذا كانت سورة البقرة قد تناكلت ا٢بديث عن ملسو هيلع هللا ىلصدمحم 
كأظهرت حقيقتهم ككشفت عن نواايىم كخباايىم، كما  )اليهود(الكتاب كىم 
انطوت عليهنفوسهم من خبث كمكر، فإٌف سورة آؿ عمراف قد تناكلت )الزمرة 
الثانية( من أىل الكتاب كىم )النصارل( الذين جادلوا ُب شأف ا٤بسيح كزعموا 
ديث كأنكركا اب لقرآف الكرًن، كقد يتناكؿ ا٢بملسو هيلع هللا ىلص ألوىية ككذبوا برسالة رسوؿ هللا 
عنهم ما يقرب من نصف السورة الكردية، ككاف فيها الرد على الشبهات الٍب 
أاثركىا اب٢بجج الساطمة كالربىْب القاطعة، كٖباصة فيما يتعلق بشأف مرًن كعيس 
عليو السالـ، كجاء ضمن ىذا الرد ا٢باسم بعض اإلشارت كالتقريعات لليهود، 
 اب. كالتحذير للمسلمْب من كيد كدسائس أىل الكت
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أما الركن الثاين فقد تناكؿ ا٢بديث عن بعض األحكاـ الشريعة كفريضة ا٢بخ 
كا١بهاد كأمور الراب كحكم مانع الزكاة، كقد جاء ا٢بديث ابإلسهاب عن الغزكات 
كغزكة بدر، كغزكة أحد كالدركس الٍب تلٌقاىا ا٤بؤمنْب من تلك الغزكات، فقد 
ك٠بعوا بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهنم ألمر الرسوؿ هللا انتصركا ُب بدر. كىزموا ُب أحد بسبب عصي
ا٥بزدية من الكفار كا٤بنافقوف كثّبا من كلمات الشماتو كالتحذيل، فأرشدىم تعاىل 
إىل ا٢بكمة من ذلك الدرس كىي أف هللا يريد تطهّب صفوف ا٤بؤمنْب من أرابب 
القلوب الفاسدة، ليميز بْب ا٣ببيث كالطيب، كما ٙبدوت اآلايت الكردية ابلفصيل 
ن النفاؽ كا٤بنافقْب كموقفهم من تثبيطهم ا٤بؤمنْب، ٍب ختمت ابلتفكر كالتدبر ُب ع
ملكوت السموات كاألرض كما فيهما من إتقاف كإبداع، كعجائب كأسرار تدؿ 
على كجود ا٣بالق ا٢بكيم، كقد ختمت بذكر ا١بهاد كاجملاىدين ُب تلك الوصية 
 لنصر، كيتم الفالح كالنجاح.الفذة ا١بامعة، الٍب ها يتحقق ا٣بّب، كيعظم ا
 فضائل سورة آل عمران  . ب
يؤتى يـو »يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلص أخرج مسلم عن الٌنواس بن ٠بعاف قاؿ: ٠بعت الٌنيب 
، كأرج «القيامة ابلقرآف كأىل الذين كانوا يعملوف بو، تقدمو سورة البقرة كآؿ عمراف
فإنو أيٌب اقرؤكا القرآف، »يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب أمامة الباىلي قاؿ: سعت رسوؿ هللا 
يـو القيامة شفيعان ألصحابو، اقرؤكا الزىلراكين: سورة البقرة ك سورة آؿ عمراف، 
فإهنما أيٌب يـو القيامة شفيعان ألصحابو، اقرؤكا غمامتاف أك كأهنما غىيىايتاف، أك  
كأهنما فرقاف من طّب صواٌؼ، ٙباٌجاف عن أصحاهما، اقرؤكا سورة البقرة، فإف 
«.حسرة، ك ايستطيعها البىطىلىةي  أخذاىا بركة، كتركها
ُٕ 
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كهللا ٕبانو يذكر ا٤بؤمنْب ُب ىذه السورة من حقائق دينو الذم ىداىم بو ما 
طيب بو نفوسهم، كيزكؿ بو رين الشبهات كالوساكس الشيطانية كتسويالت أىل 
الكتاب عن القلوهم، كيبْب ٥بم: أف هللا سبحانو مل يغفل عن تدبّب ملكو، كمل 
كإّنا اختار دينو كىدل ٝبعا من عباده إليو على طريقة العادة  يعجزه خلقو،
ا١بزرية، كالسنة الدائمة، كىي سنة الغلل كاألابب، فا٤بؤمن كالكافر جارايف على 
سنة األسباب، فيـو للكافر يـو للمؤمن، فالدار دار ا امتحاف، كاليـو يـو العمل، 
  ُٖكا١بزاء غدا.
 رانة سورة آل عمأسباب نزول بعد آاي  . ج
آية. لكن ذكرت  مئتاف رة آؿ عمراف  عدد أسباب نزكؿسو كما عرفنا أٌف ُب 
الكاتبة َب ىذا البحث ٟبسوف آايت فقط، كأما اسباب نزكؿ بعض آايت َب سورة آؿ 
 عمراف، كىي:
أرج ابن أيب حاًب كابن جرير الطربام كابن إسحاؽ كابن ا٤بنذر أف ىذه اآلايت إىل 
، ككانو ٫بو ستْب ملسو هيلع هللا ىلصكفد نصارل ٪براف، كفدكا على رسوؿ هللا بضع كٜباننب آية نزلت ُب 
راكبان، فيهم أربعة عشر من أشرافهم، كعلى رأسهم أمّبىم ككزيرىم، كخاصموه ُب عيس 
ابن مرًن، كقالوا لو: من أبوه؟ كتكلم منهم والوة، فمرة قالوا: عيس ابن مرًن إلو، ألنو 
لو أب، كاترة ىو اثلث والوة لقولو تعاىل:  حييي ا٤بوتى، كاترة ىو ابن هللا، إذ مل يكن
 ُٗكلو كاف كاحدان، لقاؿ: قلت كفعلت.« قلنا، كفعلنا »
ألستم تعلموف أنو  ا يكوف ملسو هيلع هللا ىلص: كقالوا على هللا الكذب كالبهتاف، فقاؿ ٥بم الٌنيب 
كلد إ ا كىو يشبو أابه؟ قالوا: بلى. قاؿ: ألستم تعلموف أف ربنا حي  ا ديوت، كأف عيس 
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الفناء؟ قالوا: بلى. قاؿ: ألستم تعلموف أف ربنا قيم على كل شيء حيفظو  أتى عليو
كيرزقو؟ قالوا: بلى.قاؿ: فهل ديلك عيس من ذلك شيئان؟ قالوا:  ا. قاؿ: فإف ربنا صٌور  
عيس ُب الٌرحم كيف ساء، كربنا  ا أيكل ك ا يشرب ك ا حيدث؟ قالوا: بلى. قاؿ: ألستم 
ٙبمل ا٤بأة، ٍب كضعتو، كما تضع ا٤برأة كلدىا، ٍب غٌذم   تعلموف أف عيس ٞبلتو أمو كما
كما يغٌذل الصيب، ٍب كاف يطعم كيشرب كحيدث؟ قالوا: بلى.قاؿ: فكبف يكوف ىذا  
كما زعمتم؟ فسكتوا، فأنزؿ هللا عز كجل فيهم صدر سورة آؿ عمراف، إىل بضعة كٜبانْب 
 َِآية منها.
 (:ُّ-ُِسبب النزكؿ اآلية )
،٤با ملسو هيلع هللا ىلصسننو كالبيهقي ُب الد ائل عن ابن عباس أف رسوؿ هللا ركل أبو داكد ُب 
أصاب، كرجع إىل ا٤بدينة، ٝبع اليهود ُب سوؽ بِب قينقاع، كقاؿ: اي معشر اليهود 
أسلموا قبل أف يصيبكم هللا ٗبا أصاب قريشان، فقالو: اي دمحم  ا يغرٌنك من نفسك أف 
تاؿ، إنك، كهللا لو قاتلتنا لعرفت أان ٫بن قتلت نفران من قريش، كانو أغماران  ا يعرفوف الق
يٍكىًل  تػيٍغلىبيوفى﴾ إىل قولو: ﴿ألًٌ الناس، كأنك مل تلق مثلنا، فأنزؿ هللا:  ﴿قيل لًٌلًَّذينى كىفىريكاٍ سى
 ُِأۡلىبٰصًر﴾ٱ
 (:ُٖسبب النزكؿ اآلية )
اب٤بدينة، قدـ عليو حرباف من أحبار أىل الشاـ، فلما أبصرا ملسو هيلع هللا ىلص ٤با ظهر رسوؿ هللا 
ا٤بدينة، قاؿ أحدمها لصاحبو: ما أشبو ىذه ا٤بدينة بصفة مدينة النيب الذم خيرج ُب آخر 
عرفاه ابلصفة كالنعت، فقا ا لو: أنت دمحم؟ قاؿ: نعم، ملسو هيلع هللا ىلص: الزماف، فلما دخال على النيب 
قا ا: كأنت أٞبد؟ قاؿ: نعم، قا ا: إان نسألك عن شهادة، فإف أنت أخربتنا ها آمنا بك 
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سالين، فقا ا: أخربان عن أعظاـ شهادة ُب كتاب ملسو هيلع هللا ىلص: اؿ ٥بما رسوؿ هللا كصدقناؾ، فق
لعلًم﴾ فأسلم ٱ٤بٰلئكةي كأيٍكليواٍ ٱهللا؟ فأنزؿ هللا تعاىل على نبيو: ﴿شهد هللا أنو آلى إٰلوى إ اَّ ىوى ك
 ِِملسو هيلع هللا ىلص.الرجالف، كصٌدقا برسوؿ هللا 
 (:ِِ-ُِسبب النزكؿ اآلية )
من بِب إرائيل، جاءىم النبيوف يدعوف إىل هللا عٌز قاؿ أبو العباس ا٤بربد: كاف انس 
كجٌل، فقتلوىم، فقاـ أانس من بعدىم من ا٤بؤمنْب، فأمركىم ابإلسالـ، ففيهم نزلت ىذه 
 اآلية.
قتلت بنو إسرائيل والوة كأربعْب نبياِّ »قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص كركل أبو عبيدة بن ا١براح أف النيب 
كاونا عشرة رجال من عٌباد بِب إسرائيل،  من أكؿ النهار ُب ساعة كاحدة، فقاـ ـءة رجل
، كىو ذكرىم  فأمركا اب٤بعركؼ كهنوا عن ا٤بنكر،فقتلوا ٝبعا ُب آخر النهار من ذلك اليـو
فهذه اآلية جاءت كعيدان ٤بن كاف ُب زمانو «. هللا ُب ىذه آية. ذكره ا٤بهدكم كغّبه 
 ِّملسو هيلع هللا ىلص.
 (:ِْ-ِّسبب النزكؿ اآلية )
ذر كابن إسحاؽ عن ابن عٌباس قاؿ: دخل رسوؿ هللا أخرج ابن أيب حاًب كابن الن
بيت ا٤بدراس على ٝباعة من اليهود، فدعاىم إىل هللا، فقاؿ لو نعيم بن عمرك ملسو هيلع هللا ىلص 
، قا ا: فإف «على مٌلة إبراىم كدينو»كحارث بن زيد: على أم دين أنت اي دمحم؟ قاؿ: 
فأبيا « ة، فهي بيننا كبينكمفهلما إىل الٌتوراملسو هيلع هللا ىلص: »إبراىم كاف يهوداي، فقاؿ ٥بم رسوؿ هللا 
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 تػىرى ًإىلى 
لكٰتًب يدعۡوفى﴾ إىل قولو: ٱلًذينى أيكتيواٍ نىًصبان مًٌنى ٱعليو، فأنز هللا: ﴿أىملىۡ
﴿يػىۡفتػىريكفى﴾.
ِْ  
 (:ِٕ-ِٔسبب النزكؿ اآلية )
سأؿ ربٌو أف جيعل  ملسو هيلع هللا ىلصأخرج ابن أيب حاًب عن قتادة قاؿ: ذكر لنا أف رسوؿ هللا 
يۡلًك﴾ اآلية.ٱلٌلهمَّ ٰمًلكى ٱمتو، فأنزؿ هللا: ﴿قيًل كلك الٌرـك كفارس ُب أ
 ٤ب
مٌكة، ككعد أمتو ملك ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ ابن عٌباس كأنس بن مالك: ٤با افتح رسوؿ هللا 
؟  ، قالت ا٤بنافقوف كاليهود: ىيهات ىيهات، من أين ﵀مد ملك فارس كالٌرـك فارس كالٌرـك
؟ ىم عٌز كأمنع من ذلك، أمل أمل يكف دمحمان مٌكة كا٤ب دينة، حٌب طمع ُب ملك فرس كالٌرـك
 ِٓفأنزؿ هللا تعاىل ىذه آية.
 (:ِٖسبب النزكؿ اآلية )
أخرج ابن جرير الطربم عن ابن عباس قاؿ: كاف ا٢بجاج بن عمرك حليف كعب 
قد بطنوا  –كىؤ اء كانوا من اليهود  –بن األشرؼ، كابن أيب ا٢بقيق، كقيس بن زايد 
ليفتنوىم عن دينهم، فقاؿ رفاعة بن ا٤بنزر، كعبدهللا بن جبّب، ) ازموا( بنفر من األنصار، 
كسعيد بن خيثمة ألكلئك النفر: اجتنبوا ىؤ اء النفر من يهود، كاحذركا مباطنتهم 
 ۡلميۡؤًمنيوفى﴾ اآلية.ٱ)مالزمتهم(،  ا يفتنوكم عن دينكم، فأبوا، فأنزؿ هللا فيهم: ﴿ اَّ يػىتًَّخذى 
اعة من ا٤بؤمنْب كانوا يوالواف رجا ان من اليهود، ام أف ىذه اآلية نزلت ُب ٝب
فحذىم ٝباعة من ا٤بؤمنْب من تلك موا اة أك ا٤بخالطة كا٤بصاحبة، فأبوا النصيحة، كظٌلوا 
 على مالزمة اليهود كمباطنتهم، فأنزؿ هللا تعاىل ىذه اآلتة.
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 كركم أيضان عن ابن عباس: نزلت ُب عبادة الصامت األنصارم البدرم النقيب،
يـو األحزاب، قاؿ عبادة: اي نيب هللا، إف ملسو هيلع هللا ىلص ككاف لو حلفاء من اليهود، فلما خرج النيب 
معي ٟبسمائة رجل من اليهود، كقد رأيت أف خيرجوا معي، فأسظهر هم على العدك، 
اٰۡكًفرًينى أىۡكلًيآءى﴾ اآلية.ٱۡلميۡؤًمنيوفى ٱفأنزؿ هللا تعاىل: ﴿ اَّ يػىتًَّخذى 
ِٔ   
 ما بعدها ومضموهنال عمران ملا قبلها و ناسبة سورة آ. مد
كاف سورة آؿ عمراف تناسب ما قبلها كىي سورة آؿ عمراف فأٌما ما قبلها فهي  
سورة النساء.فأٌما سورة البقرة تضمنة عن قواعد الدينية، ك سورة آؿ عمراف مكملة 
بعد  ا٤بقصودىا. فأجاب هللا ا٢بج ُب سورة آؿ عمراف، كذكر عن مشركع كأمر ابلتمامو
التشريع ُب سورة البقرة. كُب سورة النساء تضمنة أحكاـ األسباب بْب الناس بعد 
 تضمنت السوراتف السابقتاف األلوىية كالنبوة كا٢بلب من هللا.
مناسبة سورة آؿ عمراف ٤با قبلها أكجد اٌتصاؿ كشبو كمقارنة بْب السورتْب :   
 البقرة كآؿ عمراف، كىي ما أيٌب: 
القرآف: بدئت السورتْب بذكر القرآف )أك الكتاب( كحدد موقف موقف الناس من  .ُ
الناس منو، ففي البقرة: ذكر حاؿ ا٤بؤمنْب كغّب ا٤بؤمنْب بو، كُب آؿ عمراف: ذكر 
موقف الزائغْب الذين يتصٌيدكف ما تشابو منو، ابتغاء الفتنة كابتغاء اتكيلو، كموقف 
 و، قائلْب: كٌل من عند ربٌنا.الرٌاسخْب ُب العلم الذين يؤمنوف ٗبحكمو كمتشاه
عقد التشابو بْب خلق عيس: ففي البقرة تذكّب ٖبلق آدـ، كُب آؿ عمراف تذكّب ٖبلق  .ِ
 عيس، كتشبو الثاين ابألكؿ ُب خلق غّب معتاد.
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٧باٌجة أىل الكتاب: ُب سورة األكىل: إفاضة ُب ٧باجة اليهود كبياف عيوهم كنقائصهم  .ّ
إجياز ُب ٧باٌجة النصارل، لتأخرىم ُب الوجود عن كنقضهم العهود، كُب الثانية: 
 اليهود.
تعليم صيغة الدعاء ُب ختاـ كٌل منهما: ُب األكىل دعاء يناسب بدء الدين كديٌس  .ْ
أصل التشريع كبياف خصائصو ُب قٌلة الٌتكاليف كدفع ا٢برج كاألخذ ابليسر 
إىل الإلدياف،كطلب  كالسماحة، كُب الثانية: دعاء بتثبيت على الدين كقبوؿ دعوة هللا
 الثواب عليو ُب اآلخرة.
﵁ى لىعىلَّكيٍم ٱتػَّقيواٍ ٱإوبات الفالح للمؤمنْب: ختم السورة الثانية بقولو تعاىل: ﴿كى  .ٓ
. كىو ما بدئت بو السورة األكىل بقولو تعاىل ََِتػيٍفلحيٍوفى﴾ سورة آؿ عمراف: 
كى عىلىى ىيدنل ًمٍن رىهًًٌ 
ٰىۤ كى ىيمي كاصفان ا٤بؤمنْب:﴿أيٍكلىَٕ
ٰىۤ  كى أيٍكلىَٕ
ۡلميۡفًلحيوفى﴾ سورة البقرة: ٱٍمْۖ
ٓ.ِٕ 
 مناسبة سورة آؿ عمراف ٤با بعدىا أكجو ىناؾ شبو ككشائج صلة بْب سورتْب أمهها:
 اختتاـ آؿ عمراف ابألمر ابلتقول للمؤمنْب، كافتتاح ىذه السورة بذلك للناس ٝبيعان. .ُ
ئػىتػىْۡبً﴾ ٗبناسبة غزكة أحد، مع نزكؿ ستْب آية ُب ۡلميٰنًفًقْبى فً ٱنزكؿ آية ﴿ فىمىا لىكيۡم ُب  .ِ
 الغزكة ُب آؿ عمراف.
ًنيواٍ ُب  .ّ ﴾ ٗبناسبة غزكة ٞبراء األسد بعد نزكؿ آايت ٱۡبًتغآًء ٱنزكؿ آية ﴿كى اى هتى
ًۚـْ ۡلقىۡو
 بػىۡعدى مىآ أىصىابػىهيمي ٱۡستىجىابيو۟ا َّللًًَّ كى ٱلًَّذينى ٱ﴿
﴾ ُب تلك الغزكة ٱلرىسيوًؿ ًمنْۢ
ْۖ
ُب آؿ لقىرۡحي
 ِٖ(.ُٕٓ ُِٕعمراف )
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 الباب الراب ع
 إّن و أّن يف سورة آل عمران
قد عرفنا َب الباب السابق، تبحث عن إٌف ك أٌف من أغرادمها كإستعما اهتما. 
ففى ىذا الباب أراد الكاتبة أف تبحث عن استعما اهتما َب سورة آؿ عمراف ك اآلايت 
 كىي: الٌب يتضمن فيها اإلستفهاـ َب سورة آؿ عمراف،
  إستعمال إّن و أّن يف سورة آل عمران . أ
 اإلستعماؿ الفظ ا٤بقصدة سياؽ اآلية الرقم
الًَّذٍينى كىفىريٍكا اًبٰٰيًت اَّللًٌٰ ًافَّ ەَۗ  ... ُ
ي عىزًيٍػزه  ٥بىيٍم عىذىابه شىًدٍيده َۗ كىاَّللٌٰ
 ﴾ْذيك انًٍتقىاـوَۗ ﴿
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  إفٌ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
ى  اى خيىٍٰفى عىلىٍيًو شىٍيءه ًَب  ًافَّ  ِ اَّللٌٰ
 ﴾ٓا ٍاىٍرًض كى اى ًَب السَّمىۤاًء ﴿
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - إفٌ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
رىبػَّنىا  اى تيزًٍغ قػيليٍوبػىنىا بػىٍعدى اًٍذ  ّ
يٍػتػىنىا كىىىبٍ  لىنىا ًمٍن لَّديٍنكى  ىىدى
﴿ًانَّكى  رىٍٞبىةن   ﴾ٖاىٍنتى اٍلوىىَّابي
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًانَّكى  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
 
جىاًمعي النَّاًس لًيػىٍوـو  اَّ  ًانَّكى رىبػَّنىآ  ْ
ى  اى خييًٍلفي  ًافَّ  رىٍيبى ًفٍيًو َۗ اَّللٌٰ
 ﴾ٗ﴿ اٍلًميػٍعىادى 
 ًانَّكى  -
 ًافَّ  -
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
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الًَّذٍينى كىفىريٍكا لىٍن تػيٍغًِبى عىنٍػهيٍم  ًافَّ   ٓ
ديىيٍم مًٌنى اَّللًٌٰ  اىٍموىا٥بييٍم كى اىٓ اىٍك اى
ٍيػ نا َۗ   ﴾َُ﴿... شى
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
 
ي يػيؤىيًٌدي بًنىٍصرًه  ٔ   يَّشىۤاءي  مىنٍ كىاَّللٌٰ
َۗۗ 
يكىًل  لىًعبػٍرىةن  ٰذًلكى  ُبٍ  ًافَّ    اًٌ
 ﴾ُّ﴿ ا ٍاىٍبصىارً 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
 
ٰامىنَّا  ًانػَّنىآ اىلًَّذٍينى يػىقيٍوليٍوفى رىبػَّنىآ  ٕ
فىاٍغًفٍر لىنىا ذينػيٍوبػىنىا كىًقنىا عىذىابى 
 ﴾ُٔالنَّارًْۚ ﴿
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًانػَّنىآ  -
 وؿقالبعد 
 





ٰل   اٍلًعٍلمً  كىايكليوا كىاٍلمى
مناْۢ  قىۤاىِٕ
 ﴾ُٖ﴿ ...  اًبٍلًقٍسطًَۗ 
"  موضوع " أٌف الفتحة - اىنَّو -
 تقع بعد الفاعل.
 
ـي َۗ كىمىا ًافَّ  ٗ الدًٌٍينى ًعٍندى اَّللًٌٰ ا ٍاًٍسالى
اٍختػىلىفى الًَّذٍينى ايٍكتيوا اٍلًكٰتبى ًا اَّ 
 بػىٍعًد مىا
جىۤاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغيناْۢ  ًمٍنْۢ
كىمىٍن يٍَّكفيٍر اًبٰٰيًت اَّللًٌٰ  بػىيػٍنػىهيٍم َۗ
ى سىرًٍيعي ا٢بًٍسىاًب﴿ فىًافَّ   ﴾ُٗاَّللٌٰ
 ًافَّ  -
 فىًافَّ  -
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 الفاء ا١بزاء.
 
ىا تػىوىلٍَّوا كىًافٍ  ...  َُ  عىلىٍيكى  فىًاّنَّ
ي  اٍلبػىٰلغي    كىاَّللٌٰ
ْۢ
 اًبٍلًعبىادً  بىًصيػٍره
ىا - موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًاّنَّ
ك الكسورة" تقع بعد 
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 الفاء ا١بزاء. ﴾َِ﴿
الًَّذٍينى يىٍكفيريٍكفى اًبٰٰيًت اَّللًٌٰ  ًافَّ  ُُ
  كىيػىٍقتػيليٍوفى النًَّبٌْبى 
 بًغىٍّبًحىقٌوْۖ
...﴿ُِ﴾ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
 
قىاليٍوا لىٍن ٛبىىسَّنىا النَّاري  اًبىنػَّهيمٍ ٰذًلكى  ُِ
منا مٍَّعديٍكٰدتو ْۖ كَّغىرَّىيٍم ًُبٍ  ًا آَّ اىايَّ
ًديًٍنًهٍم مَّا كىانػيٍوا يػىٍفتػىريٍكفى 
﴿ِْ﴾ 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - اًبىنػَّهيمٍ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
 
عىٰلى كيلًٌ شىٍيءو  ًانَّكى  ...  ُّ
 ﴾ِٔ﴿قىًديٍػره 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"   - ًانَّكى  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
 بػىيػٍنػىهىا كىبػىيٍػنىو  اىفَّ تػىوىدُّ لىٍو ... ُْ
اْۢ  اىمىدن
ا ي  كىحييىذًٌريكيمي  بىًعٍيدن ي   نػىٍفسىو اَّللٌٰ  كىاَّللٌٰ
 
ْۢ
 ﴾َّ﴿ اًبٍلًعبىادً  رىءيٍكؼه
الفتحة موضوع "إٌف ك أٌف  - اىفَّ  -
 ك الكسورة" تقع بعد لو.
ى كىالرَّسيٍوؿى ْۚ فىًاٍف  ُٓ قيٍل اىًطيػٍعيوا اَّللٌٰ
بُّ اٍلٰكًفرًٍينى  فىًافَّ تػىوىلٍَّوا  ى  اى حيًي اَّللٌٰ
﴿ِّ﴾ 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًافَّ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 الفاء ا١بزاء.
ـى كىنػيٍوحنا كَّٰاؿى ًافَّ  ُٔ ى اٍصطىٰفٓى ٰادى  اَّللٌٰ
اًبٍػٰرًىٍيمى كىٰاؿى ًعٍمرىافى عىلىى اٍلٰعلىًمٍْبى  
﴿ّّ﴾ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
ٍ اًٍذ قىالىًت اٍمرىاىتي ًعٍمرىافى رىبًٌ  ُٕ ٍ  - ًايٌنً  تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًايٌنً
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نىذىٍرتي لىكى مىا ُبٍ بىٍطًِبٍ ٧بيىرَّرنا 
 ْۚ ٍ اىٍنتى السًَّمٍيعي  ًانَّكى فػىتػىقىبٍَّل ًمِبًٌ
 ﴾ّٓاٍلعىًلٍيمي ﴿
 .بعد قاؿ ًانَّكى   -
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء.
ٍ  فػىلىمَّا كىضىعىتٍػهىا قىالىٍت رىبًٌ  ُٖ  ًايٌنً
 ﴾ّٔ﴿ ...كىضىٍعتػيهىآ اينٍػٰثىَۗ 
-  ٍ  ًايٌنً
 
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  -
 بعد قاؿ
 
  ًمٍن ًعٍنًد اَّللًٌٰ  ىيوى الىٍت قى ... ُٗ
َۗۗ  
ى يػىٍرزيؽي  ًافَّ  مىٍن يَّشىۤاءي ًبغىٍّبً اَّللٌٰ
 ﴾ّٕ﴿ ًحسىابو 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
 رىبًٌ  قىاؿى ىينىاًلكى دىعىا زىكىرايَّ رىبَّو  َِ
  طىيًٌبىةن  ذيرًٌيَّةن  لَّديٍنكى  ًمنٍ  ًلٍ  ىىبٍ 
ٍيعي  ًانَّكى   ﴾ّٖ﴿ الدُّعىۤاءً  ٠بًى
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًانَّكى  -
 تقع ُب اإلبتداء.
مه يُّصىلًٌٍي  ُِ كىةي كىىيوى قىۤاىِٕ ىِٕ
ۤ
ٰل فػىنىادىٍتوي اٍلمى
ريؾى  اىفَّ  ًَب اٍلًمٍحرىابً   ى يػيبىشًٌ اَّللٌٰ
 ًبكىًلمىةو مًٌنى اَّللًٌٰ 
بًيىٍحٰٓب ميصىدًٌقناْۢ
ا كَّحىصيٍورنا كَّنىًبيِّا مًٌنى  يًٌدن كىسى
ًلًحٍْبى   ﴾ّٗ﴿ الصٌٰ
موضوع " أٌف  - اىفَّ  -
ا٤بفتوحة" تقع اتبع 
 جملركر .
كىةي دٰيىٍرًنىي  ِِ ىِٕ
ۤ
ٰل ى  ًافَّ كىاًٍذ قىالىًت اٍلمى اَّللٌٰ
اٍصطىٰفىًك كىطىهَّرىًؾ كىاٍصطىٰفىًك 
ۤاًء اٍلٰعلىًمٍْبى ﴿  ﴾ِْعىٰلى ًنسى
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -




كىةي دٰيىٍرًنىي  ِّ ىِٕ
ۤ
ٰل ى  ًافَّ  اًٍذ قىالىًت اٍلمى اَّللٌٰ
ريًؾ ًبكىًلمىةو مًٌٍنويْۖ   ﴾45﴿...يػيبىشًٌ
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 .بعد قاؿ
ده كَّملىٍ يىكيٍوفي ًلٍ كىلى اىىنٌٰ قىالىٍت رىبًٌ  ِْ
ي قىاؿى كىٰذًلًك  ديىٍسىٍسًِبٍ بىشىره  اَّللٌٰ
اًذىا قىضٰٓى اىٍمرنا  خيىٍليقي مىا يىشىۤاءي 
ىا يػىقيٍوؿي لىو كيٍن فػىيىكيٍوفي  فىًاّنَّ
﴿47﴾ 
 اىىنٌٰ  -
ىا -  فىًاّنَّ
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  -
 .بعد قاؿ
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  -
الكسورة" تقع بعد  ك
 الفاء ا١بزاء.
  كىرىسيٍو ان ًاىٰل بىًِبٍٓ ًاٍسرىۤاًءٍيلى ە ِٓ
 ۗ
 ٍ تيكيٍم اًبٰيىةو مًٌٍن رَّبًٌكيٍم  اىيٌنً  قىٍد ًجئػٍ
 ٍ ۗٓ اىٍخليقي لىكيٍم مًٌنى الطًٌٍْبً   اىيٌنً
ٍيػ ىًة الطٍَّّبً فىاىنٍػفيخي فًٍيًو فػىيىكيٍوفي  كىهى
كىايٍبرًئي ا ٍاىٍكمىوى  طىيػٍرناْۢ ابًًٍذًف اَّللًٌٰ ْۚ
كىا ٍاىبٍػرىصى كىايٍحًي اٍلمىٍوٰتى ابًًٍذًف 
كىاينػىبًٌئيكيٍم ٗبىا أتىٍكيليٍوفى كىمىا  اَّللًٌٰ ْۚ
ُبٍ  ًافَّ  تىدًَّخريٍكفى ُبٍ بػييػيٍوًتكيٍم َۗ
ٰيىةن لَّكيٍم ًاٍف كينػٍتيٍم مٍُّؤًمًنٍْبىْۚ   ٰذًلكى  اى
﴿ْٗ﴾ 
-  ٍ  اىيٌنً
 ًافٌ  -
موضوع " أٌف ا٤بفتوحة"  -
 تقع اتبع جملركر.
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
 
ٍ كىرىبُّكيٍم فىاٍعبيديٍكهي َۗ ًافَّ  ِٔ ى رىيبًٌ  اَّللٌٰ
ا ًصرىاطه مٍُّستىًقٍيمه ﴿  ﴾ُٰٓىذى
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - اًبىانَّ  -قىاؿى ا٢بٍىوىارًيػٍُّوفى ٫بىٍني اىٍنصىاري  ... ِٕ
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 اًبىانَّ اَّللًٌٰ ْۚ ٰامىنَّا اًبَّللًٌٰ ْۚ كىاٍشهىٍد 
 ﴾ِٓ﴿ ميٍسًلميٍوفى 
ك الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
ي ٰيًعٍيسٰٓى ِٖ ٍ  اًٍذ قىاؿى اَّللٌٰ ميتػىوىفًٌٍيكى  ًايٌنً
كىرىاًفعيكى ًالىَّ كىميطىهًٌريؾى ًمنى الًَّذٍينى  
كىفىريٍكا كىجىاًعلي الًَّذٍينى اتػَّبػىعيٍوؾى 
فػىٍوؽى الًَّذٍينى كىفىريكٍٓا ًاىٰل يػىٍوـً 
 ﴾ٓٓ﴿ ...اٍلًقٰيمىًة 
-  ٍ  تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًايٌنً
 .بعد قاؿ
 
مىثىلى ًعٍيٰسى ًعٍندى اَّللًٌٰ كىمىثىًل  ًافَّ  ِٗ
ـى َۗ خىلىقىو ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ قىاؿى  ٗ  ٰادى
 ﴾ٗٓكيٍن فػىيىكيٍوفي ﴿  ٗ  لىو
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
ا ٥بىيوى اٍلقىصىصي ا٢بٍىقُّ ْۚ كىمىا  ًافَّ  َّ ٰىذى
ي َۗ  ى ٥بىيوى  كىًافَّ ًمٍن اًٰلوو ًا اَّ اَّللٌٰ اَّللٌٰ
 ﴾ِٔاٍلعىزًيٍػزي ا٢بٍىًكٍيمي﴿
 ًافَّ  -
 كىًافَّ  -
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء. 
ى عىًلٍيمه ْۢ  فىًافَّ فىًاٍف تػىوىلٍَّوا  ُّ اَّللٌٰ
 ﴾ّٔاًبٍلميٍفًسًدٍينى﴿
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًافَّ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 الفاء ا١بزاء.
ٍكا وىلٍَّوا فػىقيٍوليوا اتػى  فىًافٍ  ... ِّ ٍشهىدي
 ﴾ْٔ﴿ميٍسًلميٍوفى  اًبىانَّ 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - اًبىانَّ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -اىٍكىلى النَّاًس ابًًبٍػٰرًىٍيمى لىلًَّذٍينى  ًافَّ  ّّ
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ا النَّ  يبُّ كىالًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا اتػَّبػىعيٍوهي كىٰىذى
ي كىًلُّ كى   ﴾ٖٔ﴿اٍلميٍؤًمًنٍْبى اَّللٌٰ
 تقع ُب اإلبتداء.
  اَّ ًلمىٍن تىًبعى ًديٍػنىكيٍم كى اى تػيٍؤًمنػيوٍٓا اً  ّْ
اىٍف  ا٥ٍبيٰدل ىيدىل اَّللًٌٰ  ًافَّ  قيلٍ 
يػٍُّؤٰتٓى اىحىده مًٌٍثلى مىآ ايٍكتًيػٍتيٍم اىٍك 
ًافَّ قيٍل ٍم ًعٍندى رىبًٌكيٍم حييىۤاجُّوٍكي 
 ﴾ّٕ﴿... ْۚ اٍلفىٍضلى بًيىًد اَّللًٌٰ 
 ًافَّ  -
 ًافَّ  -
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  -
 بعد قاؿ
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  -
 بعد قاؿ
 
نىا اًبىنػَّهيمٍ ٰذًلكى ... ّٓ قىاليٍوا لىٍيسى عىلىيػٍ
ٌْبى    ًَب ا ٍايمًٌ
ْۚ
ًبٍيله  ﴾ٕٓ﴿...  سى
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - اًبىنػَّهيمٍ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 جر.حرؼ 
 فىًافَّ بػىٰلى مىٍن اىٍكَٰب بًعىٍهًده كىاتػَّٰقى  ّٔ
بُّ اٍلميتًَّقٍْبى ﴿ ى حيًي  ﴾ٕٔاَّللٌٰ
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًافَّ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 الفاء ا١بزاء.
الًَّذٍينى يىٍشتػىريٍكفى بًعىٍهًد اَّللًٌٰ  ًافَّ  ّٕ
كى  اى  ىِٕ
ۤ
كىاىدٍيىاهًنًٍم ٜبىىننا قىًلٍيالن ايكٰل
ؽى ٥بىيٍم ًَب ا ٍاًٰخرىًة كى اى  خىالى
ي كى اى يػىٍنظيري اًلىٍيًهٍم  ييكىلًٌميهيمي اَّللٌٰ
يػىٍوـى اٍلًقٰيمىًة كى اى يػيزىكًٌٍيًهٍم ْۖ كى٥بىيٍم 
 ﴾ٕٕ﴿ عىذىابه اىلًٍيمه 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - كىًافَّ  - اىٍلًسنػىتػىهيمٍ  فى ًمنػٍهيٍم لىفىرًيٍػقنا يػٍَّلو  كىًافَّ  ّٖ
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بػيٍوهي ًمنى اٍلًكٰتًب اًبلٍ  ًكٰتًب لًتىٍحسى
 ...كىمىا ىيوى ًمنى اٍلًكٰتبًْۚ 
﴿ٕٖ﴾ 
 تقع ُب اإلبتداء.
ي قػىٍومنا   ّٗ كىفىريٍكا كىٍيفى يػىٍهًدل اَّللٌٰ
اىفَّ   بػىٍعدى ادًٍيىاهًنًٍم كىشىًهديكٍٓا
الرَّسيٍوؿى حىقّّ كَّجىۤاءىىيمي اٍلبػىيًٌٰنتي َۗ 
... ﴿ٖٔ﴾ 
موضوع "أٌف ا٤بفتوحة"  - اىفَّ  -
 تقع مفعل بو.
كى جىزىۤاؤيىيمٍ  َْ ىِٕ
ۤ
عىلىٍيًهٍم لىٍعنىةى  اىفَّ  ايكٰل




موضوع "أٌف ا٤بفتوحة"  - اىفَّ  -
 .ربتقع بعد ا٣ب
 بػىٍعًد ٰذًلكى  ُْ
بػيٍوا ًمٍنْۢ ًا اَّ الًَّذٍينى اتى
ى غىفيٍوره  فىًافَّ كىاىٍصلىحيٍوا َۗ  اَّللٌٰ
 ﴾ٖٗرًَّحٍيمه﴿
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - فىًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
الًَّذٍينى كىفىريٍكا بػىٍعدى ادًٍيىاهًنًٍم ٍبيَّ ًافَّ  ِْ
اٍزدىاديٍكا كيٍفرنا لٍَّن تػيٍقبىلى تػىٍوبػىتػيهيٍم ْۚ 
كى ىيمي الضَّۤالٍُّوفى كى  ىِٕ
ۤ
 ﴾َٗ﴿ ايكٰل
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
الًَّذٍينى كىفىريٍكا كىمىاتػيٍوا كىىيٍم   ًافَّ  ّْ
كيفَّاره فػىلىٍن يػٍُّقبىلى ًمٍن اىحىًدًىٍم 
مًٌٍلءي ا ٍاىٍرًض ذىىىبنا كَّلىًو افٍػتىٰدل 
 ﴾ُٗ﴿ ... بًوَۗ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
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لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىٌبٌٰ تػيٍنًفقيٍوا ٩بَّا  ْْ
بػٍُّوفى َۗ كىمىا تػيٍنًفقيٍوا ًمٍن شىٍيءو  ٙبًي
ى بًو فىًافَّ   ﴾ِٗ﴿ عىًلٍيمه  ٗ  اَّللٌٰ
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًافَّ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 الفاء ا١بزاء.
اىكَّؿى بػىٍيتو كًُّضعى لًلنَّاًس  ًافَّ  ْٓ
رىكنا كَّىيدنل  لىلًَّذٍم بًبىكَّةى ميبػٰ
 ﴾ٔٗ﴿ لًٌٍلٰعلىًمٍْبىْۚ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
ى غىًِبّّ عىًن  فىًافَّ كىمىٍن كىفىرى ...  ْٔ اَّللٌٰ
 ﴾ٕٗ﴿ اٍلٰعلىًمٍْبى 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًافَّ  -
بعد ك الكسورة" تقع 
 الفاء ا١بزاء.
كىانػيٍوا يىٍكفيريٍكفى   اًبىنػَّهيمٍ ٰذًلكى ...  ْٕ
يىۤاءى بًغىٍّبً 
اًبٰٰيًت اَّللًٌٰ كىيػىٍقتػيليٍوفى ا ٍاىنٍبًْۢ
 ﴾ُُِ﴿... حىقٌوَۗ 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - اًبىنػَّهيمٍ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
الًَّذٍينى كىفىريٍكا لىٍن تػيٍغًِبى عىنٍػهيٍم ًافَّ  ْٖ
ديىيٍم مًٌنى اَّللًٌٰ  اىٍموىا٥بييٍم كى اىٓ اىٍك اى
ٍيػ نا َۗ   ﴾ُُٔ﴿... شى
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
 عىلىٍيكيمي  عىضٍُّوا خىلىٍوا كىاًذىا...  ْٗ
ًملى   ميٍوتػيٍوا قيلٍ  اٍلغىٍيظً  ًمنى  ا ٍاىانى
ى  ًافَّ   ًبغىٍيًظكيمٍ   عىًلٍيمه ًبذىاتً  اَّللٌٰ
 ﴾ُُٗ﴿ الصُّديكٍ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -كىًاٍف تىٍصربيٍكا كىتػىتػَّقيٍوا  اى ...  َٓ
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ٍيػ نا َۗ  ى ٗبىا  ًافَّ يىضيرُّكيٍم كىٍيديىيٍم شى اَّللٌٰ
ٍيطه ﴿  ﴾َُِيػىٍعمىليٍوفى ٧بًي
 تقع ُب اإلبتداء.
لىٍيسى لىكى ًمنى ا ٍاىٍمًر شىٍيءه اىٍك  ُٓ
 فىًانػَّهيمٍ يػىتػيٍوبى عىلىٍيًهٍم اىٍك يػيعىذًٌبػىهيٍم 
 ﴾ُِٰٖظًلميٍوفى﴿
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًانػَّهيمٍ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 الفاء ا١بزاء.
 خييٍفيٍوفى  َّلًلًٌٰ ا ٍاىٍمرى كيلَّو ًافَّ قيٍل  ... ِٓ
 لىكى  يػيٍبديٍكفى   اى  مَّا اىنٍػفيًسًهمٍ  ُبٍٓ 
فى لىنىا ًمنى ا ٍاىٍمًر كىا لىوٍ  يػىقيٍوليٍوفى 
... شىٍيءه مَّا قيًتٍلنىا ٰىهينىا َۗ 
﴿ُْٓ﴾ 
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 بعد قاؿ
 
الًَّذٍينى تػىوىلٍَّوا ًمٍنكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى  ًافَّ  ّٓ
ىاا١بٍىٍمٰعنً   ٍيٰطني  ًاّنَّ اٍستػىزى٥بَّيمي الشَّ
ي  بػيٍوا ْۚ كىلىقىٍد عىفىا اَّللٌٰ بًبػىٍعًض مىا كىسى
ًلٍيمه  ًافَّ عىنػٍهيٍم َۗ  ى غىفيٍوره حى  اَّللٌٰ
﴿ُٓٓ﴾ 
 ًافَّ  -
ىا -  ًاّنَّ
 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء.
ٌف ا٤بكسورة" موضوع "إ -
 تقع ُب اإلبتداء.
فىًاذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىكٍَّل عىلىى  ... ْٓ
بُّ اٍلميتػىوىكًًٌلٍْبى ًافَّ اَّللًٌٰ َۗ  ى حيًي اَّللٌٰ
﴿ُٓٗ﴾ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
بىةه قىٍد  ٓٓ اىكىلىمَّآ اىصىابػىٍتكيٍم مًُّصيػٍ
 قػيٍلتيٍم 
ثٍػلىيٍػهىا  تيٍم مًٌ ا َۗ  اىىنٌٰ اىصىبػٍ ٰىذى
 اىىنٌٰ  -
 ًافَّ  -




ًافَّ قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد اىنٍػفيًسكيٍم َۗ 
ى عىٰلى كيلًٌ شىٍيءو  اَّللٌٰ
 ﴾ُٓٔقىًديٍػره﴿
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء.
يىٍستػىٍبًشريٍكفى بًًنٍعمىةو مًٌنى اَّللًٌٰ  ٔٓ
ى  اى ييًضٍيعي اىٍجرى  كىاىفَّ كىفىٍضلوَۗ  اَّللٌٰ
 ﴾ُُٕ﴿ اٍلميٍؤًمًنٍْبى 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - كىاىفَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
النَّاسى  ًافَّ اىلًَّذٍينى قىاؿى ٥بىيمي النَّاسي  ٕٓ
قىٍد ٝبىىعيٍوا لىكيٍم فىاٍخشىٍوىيٍم 
 ﴾ُّٕ﴿... فػىزىادىىيٍم ًادٍيىااننْۖ 
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 .بعد قاؿ
 
ىا ٖٓ ٍيٰطني خييىوًٌؼي  ًاّنَّ ٰذًلكيمي الشَّ
 ًافٍ  كىخىافػيٍوفً  ٚبىىافػيٍوىيمٍ  فىالى  اىٍكلًيىۤاءىهْۖ 
 ﴾ُٕٓ﴿مٍُّؤًمًنٍْبى  كينػٍتيمٍ 
ىا - موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًاّنَّ
 تقع ُب اإلبتداء.
كى اى حيىٍزيٍنكى الًَّذٍينى ييسىارًعيٍوفى ًَب  ٗٓ
ٍيػ نا َۗ  ًانػَّهيمٍ  اٍلكيٍفرًْۚ  ى شى لىٍن يَّضيرُّكا اَّللٌٰ
 ...﴿ُٕٔ﴾ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًانػَّهيمٍ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
دٍيىاًف  ًافَّ  َٔ الًَّذٍينى اٍشتػىرىكيا اٍلكيٍفرى اًب ٍاً
يٍ  ى شى  كى٥بىيٍم عىذىابه لىٍن يَّضيرُّكا اَّللٌٰ
ػ ناْۚ
 ﴾ُٕٕ﴿اىلًٍيمه 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 اإلبتداء.تقع ُب 
َّ الًَّذٍينى كىفىريكٍٓا  ُٔ ىاكى اى حيىٍسىنبى  اىّنَّ
ىنٍػفيًسًهٍم َۗ  يػٍره  اًٌ ًٍلٍي ٥بىيٍم خى ىاّني  ًاّنَّ
ىا - موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - اىّنَّ
 تقع ُب اإلبتداء.
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ًٍلٍي ٥بىيٍم لًيػىٍزدىاديكٍٓا ًاٍٜبنا ْۚ كى٥بىيٍم  ّني
 ﴾ُٖٕ﴿ عىذىابه مًُّهٍْبه 
ي قػىٍوؿى الًَّذٍينى قىاليوٍٓا  ِٔ عى اَّللٌٰ لىقىٍد ٠بًى
ى فىًقيػٍره ك٫َّبىٍني اىٍغًنيىۤاءي ۘ  ًافَّ  اَّللٌٰ
سىنىٍكتيبي مىا قىاليٍوا كىقػىتػٍلىهيمي 
ًبيىۤاءى بًغىٍّبً حىقٌو 
 ﴾ُُٖ﴿...ا ٍاىٍنْۢ
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 .بعد قاؿ
 
نىآ  ًافَّ اىلًَّذٍينى قىاليوٍٓا  ّٔ ى عىًهدى اًلىيػٍ اَّللٌٰ
ٍتًيػىنىا  اى اَّ نػيٍؤًمنى لًرىسيٍوؿو حىٌبٌٰ أيى
فو أتىٍكيليوي النَّاري َۗ  ًبقيٍرابى
...﴿ُّٖ﴾ 
 تقعموضع"إف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 بعد قاؿ
 
قىةي اٍلمىٍوتًَۗ  ْٔ ىاكيلُّ نػىٍفسو ذىۤاىِٕ  كىًاّنَّ
ًة َۗ   ...تػيوىفػٍَّوفى ايجيٍورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقٰيمى
﴿ُٖٓ﴾ 
ىا - موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - كىًاّنَّ
 تقع ُب اإلبتداء.
 فىًافَّ كىًاٍف تىٍصربيٍكا كىتػىتػَّقيٍوا  ... ٓٔ
 ٰذًلكى ًمٍن عىٍزـً ا ٍايميٍورً 
﴿ُٖٔ﴾ 
موضوع "إٌف ك أٌف الفتحة  - فىًافَّ  -
ك الكسورة" تقع بعد 
 الفاء ا١بزاء.
ُبٍ خىٍلًق السَّٰمٰوًت كىا ٍاىٍرًض  ًافَّ  ٔٔ
ٰٰيتو  ًؼ الٍَّيًل كىالنػَّهىاًر  اى كىاٍخًتالى
يكىًل ا ٍاىٍلبىابً  ﴿  ﴾َُٗ اًٌ
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًافَّ  -
 تقع ُب اإلبتداء.
  ًانَّكى  -مىٍن تيٍدًخًل النَّارى فػىقىٍد  ًانَّكى رىبػَّنىآ  ٕٔ
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 اىٍنصىارو  ًمنٍ  لًلظًٌٰلًمٍْبى  كىمىا اىٍخزىيٍػتىوَۗ 
﴿ُِٗ﴾ 
ٍعنىا مينىاًداين يػُّنىاًدٍم  ًانػَّنىارىبػَّنىآ  ٖٔ ٠بًى
دٍيىاًف اىٍف ٰامً   نػيٍوا بًرىبًٌكيٍم فىٰامىنَّا ًْۖلاٍلً
﴿ُّٗ﴾ 
  ًانَّكى  -
 اى ٚبيًٍلفي اٍلًميػٍعىادى  ًانَّكى  ... ٗٔ
﴿ُْٗ﴾ 
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  - ًانَّكى  -
 تقع ُب اإلبتداء.
ٍ فىاٍستىجىابى ٥بىيٍم رىبػُّهيٍم  َٕ ٓ  اىيٌنً  اى
ٍن  ٍنكيٍم مًٌ ايًضٍيعي عىمىلى عىاًملو مًٌ
 ﴾ُٓٗ﴿...ذىكىرو اىٍك اينٍػٰثى ْۚ 
-  ٍ موضوع "أٌف ا٤بفتوحة"  - اىيٌنً
 تقع مفعل بو.
ًمٍن اىٍىًل اٍلًكٰتًب لىمىٍن يػٍُّؤًمني كىًافَّ  ُٕ
اًبَّللًٌٰ كىمىآ ايٍنزًؿى اًلىٍيكيٍم كىمىآ ايٍنزًؿى 
اًلىٍيًهٍم ٰخًشًعٍْبى َّلًلًٌٰ   اى يىٍشتػىريٍكفى 
كى ٥بىيٍم  ىِٕ
ۤ
اًبٰٰيًت اَّللًٌٰ ٜبىىننا قىًلٍيالن َۗ ايكٰل
ى سىرًٍيعي ًافَّ اىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهًًٌٍم َۗ  اَّللٌٰ
 ﴾ُٗٗاًب ﴿ا٢بًٍسى 
 كىًافَّ  -
 ًافَّ  -
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء.
موضوع "إٌف ا٤بكسورة"  -
 تقع ُب اإلبتداء.
 
 معاين حرف إّن و أّن يف سورة آل عمران   . ب
 ﴿ ٱ كىأىنزىؿى  لًٌلنَّاسً  لًمن قػىۡبلي ىيدن 
َۗ
  َّللًَّ ٱايٰىًت  ىبً كىفىريكاٍ   لًَّذينى ٱًإفَّ  ۡلفيۡرقىافى
 ٥بىيۡم عىذىابه شىًديدَۗ
 [ْ]سورة آؿ عمراف :  ﴾...
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 كمعُب اآلية : الذم كفر إىل هللا ٥بم عذاب شديد.    ""التأكيدكىو ىنا يفيد معُب 
 ﴿ٍٰفى ى  اى خيى  [ٓ]سورة آؿ عمراف : عىلىٍيًو شىٍيءه ًَب ا ٍاىٍرًض كى اى ًَب السَّمىۤاًء﴾ ًافَّ اَّللٌٰ
إٌف هللا  ا خيفى ألف ما ُب األرض ك ا ُب  كمعُب اآلية :كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" 
    الساء لعلمو ٗبا يقع ُب العامل.
 ﴿  ْۚتػىنىا كىىىۡب لىنىا ًمن لَّدينكى رىٞۡبىةن
يػۡ وىىَّابي ٱًإنَّكى أىنتى رىبػَّنىا  اى تيزًۡغ قػيليوبػىنىا بػىۡعدى ًإۡذ ىىدى
 ﴾لۡ
 [ٖ]سورة آؿ عمراف : 
     من عندؾ رٞبة. كمعُب اآلية :كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" 
 ﴿ لنَّاسً ٱرىبػَّنىآ ًإنَّكى جىاًمعي  
ى ٱًإفَّ  لًيػىۡوـو  اَّ رىۡيبى ًفيوًْۚ ًلفي  َّللَّ
ۡ ]سورة آؿ  ﴾ۡلًميعىادى ٱ اى خيي
 [ٗعمراف : 
أم ربنا إٌنك ٘بمع الناس للجزاء ُب يـو  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
  ا شٌك فيو كىو يـو القيامة.
     يعود إىل موعيده ابلبعث.  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
 ﴿ٍيػ نا َۗ ًافَّ الًَّذيٍنى كىفىريكٍا ديىيٍم مًٌنى اَّللًٌٰ شى  ﴾...  لىٍن تػيٍغًِبى عىنٍػهيٍم اىٍموىا٥بييٍم كى اىٓ اىٍك اى
 [َُسورة آؿ عمراف :  ]
   أم الذم كذبوا آبية هللا كرسولو. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
 ﴿ ... يكىًل ا ٍاىٍبصىارً  ًافَّ ُبٍ ٰذًلكى لىًعبػٍرىةن  [ُّ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ اًٌ
أم لقد كاف ٥بم ُب كٌل الناس عربة كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
   كتفٌكر. 
 ﴿ سورة آؿ  ﴾ لنَّارً ٱلىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا عىذىابى  ۡغًفرۡ ٱفى ًإنػَّنىآ ءىامىنَّا  يػىقيوليوفى رىبػَّنىآ  لًَّذينى ٱ[
 [ُٔعمراف : 
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أم الذم يقولوف ربٌنا إنٌنا صدقنا بك كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
   ك.  كبرسول
 ﴿  ًإلٰىوى ًإ اَّ ىيوى  ۥأىنَّوي  َّللَّي ٱشىًهدى ٓ ا بً  ۡلًعۡلمً ٱكىأيٍكليواٍ  ۡلمىلٰىًٓئكىةي ٱكى   اى
ْۢ
 ٱقىآًئمى
  اىٓ إًلٰىوى ًإ اَّ ىيوى  ۡلًقۡسطًْۚ
 [ُٖ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ ٢ۡبىًكيمي ٱ ۡلعىزًيزي ٱ
   ٕبق إ ا هللا. أم  ا معبود ُب الوجودكىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
 ﴿  َّينى ٱًإف  ٱ َّللًَّ ٱًعندى  لدًٌ
َۗ
ۡسلٰىمي  بػىۡعًد مىا جىٓاءىىيمي  ۡلًكتٰىبى ٱأيكتيواٍ  لًَّذينى ٱ ۡختػىلىفى ٱكىمىا  إۡلً
ًإ اَّ ًمنْۢ
 كىمىن يىۡكفيۡر بً  ۡلًعۡلمي ٱ
نػىهيۡمَۗ ا بػىيػۡ
ْۢ
ى ٱفىًإفَّ  َّللًَّ ٱايٰىًت  ىبػىۡغيى ] سورة آؿ عمراف :  ﴾٢ۡبًسىابً ٱ سىرًيعي  َّللَّ
ُٗ] 
 الطاعة كالذًٌلَّة. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
    أم إٌف هللا يعرؼ ما يفعل ُب الدنيا. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
 ﴿  ٱبًيىًدؾى 
ْۖ
ري
 [ِٔ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ًإنَّكى عىلىٰى كيٌلً شىۡيءو قىًديره  ٣ۡبىيػۡ
أم  ا يقدر على ىذا غّبؾ إ ا كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
   بسلطانك كقدرتك. 
 ﴿  ءو ۛ تػىوىدُّ لىٍو
دي كيلُّ نػىٍفسو مَّا عىًملىٍت ًمٍن خىٍّبو ٧بٍُّضىرنا ۛكىمىا عىًملىٍت ًمٍن سيٍوۤ اىفَّ يػىٍوـى ٘بًى
  ۗٓ ٗ  بػىيػٍنػىهىا كىبػىيػٍنىو
اْۢ ا َۗبىًعيٍ  اىمىدن  [ َّ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ دن
   لو توجد مكاان بعيدا.كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
 ﴿  تي ًعۡمرٰىفى رىبًٌ  ۡمرىأىتي ٱًإۡذ قىالىًت
ْۖٓ  فػىتػىقىبَّلۡ  اٗ  لىكى مىا ُب بىۡطًِب ٧بيىرَّر ًإيٌنً نىذىرۡ  ًإنَّكى  ًمِبًٌ
 [ ّٓ]سورة آؿ عمراف :  ﴾ ۡلعىلًيمي ٱ لسًَّميعي ٱ أىنتى 
 أم إين جعلت لك نذرا.  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
 أم إٌنك أنت السميع الدعاء. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
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  ﴿   ًمه يُّصىلًٌٍي ًَب اٍلًمٍحرىاب كىةي كىىيوى قىۤاىِٕ ىِٕ
ۤ
ٰل ى فػىنىادىٍتوي اٍلمى ريؾى اىفَّ اَّللٌٰ  ًبكىًلمىةو  يػيبىٌشً
بًيىٍحٰٓب ميصىدًٌقناْۢ
ًلًحٍْبى  ا كَّحىصيٍورنا كَّنىًبيِّا مًٌنى الصٌٰ يًٌدن  [ ّٗ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ مًٌنى اَّللًٌٰ كىسى
   أم انده ا٤بالئكة.كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
 ﴿  ًٌاىىنٌٰ يىكيوٍفي ًلٍ كىلىده  قىالىٍت رىب ٍ ي خيىٍليقي مىا يىشىۤاءي قىاؿى كىٰذًلًك  ديىٍسىٍسًِبٍ بىشىره كَّملى اًذىا  اَّللٌٰ
ىا يػىقيوٍؿي لىو كيٍن فػىيىكيوٍفي  قىضٰٓى اىٍمرنا  [  ْٕ]سورة آؿ عمراف :  ﴾فىًاّنَّ
 أم من أٌم كجوو كجد ىل كلد؟ كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
أم كيف يشاء، كيف يشاء، فيكن ما  اآلية :كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب 
 أراد هللا.
  قىٍد ًجئٍػتيكيمٍ اًبٰيىةو  ﴿ كىرىسيٍو ان ًاىٰل بىًِبٍٓ ًاٍسرىۤاًءٍيلى ە ٍ ٍٓ اىٍخليقي لىكيٍم مًٌنى الطًٌٍْبً   مًٌٍن رَّبًٌكيٍم اىيٌنً اىيٌنً
ٍيػ ىًة الطٍَّّبً فىاىنٍػفيخي فًٍيًو فػىيىكيٍوفي طىيػٍرناْۢ ابًًٍذفً  كىايٍبرًئي ا ٍاىٍكمىوى كىا ٍاىبٍػرىصى كىايٍحًي اٍلمىٍوٰتى  اَّللًٌٰ ْۚ كىهى
لَّكيٍم ًاٍف   ًافَّ ُبٍ ٰذًلكى  اىٰيىةن  ُبٍ بػييػيٍوًتكيٍم َۗ كىاينػىبًٌئيكيٍم ٗبىا أتىٍكيليٍوفى كىمىا تىدًَّخريٍكفى  ابًًٍذًف اَّللًٌٰ ْۚ
 [ْٗ]سورة آؿ عمراف :  ﴾كينػٍتيٍم مٍُّؤًمًنٍْبىْۚ 
أم أين قد ٘بعل هللا رسو ا كنبيا إىل بِب  ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :كىو 
 إسرائيل ليبٌشرؾ كلينذيرؾ.
أم إٌف ُب خلق من الطْب الطّب إبذف  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
 هللا.
 ﴿  ... ًَّني أىنصىاري ٱَّللًَّ ءىامىنَّا بًٱَّلل
ۡ ]سورة آؿ  ﴾ ًِبىانَّ ميۡسًلميوفى  كىٱۡشهىۡد قىاؿى ٱ٢ۡبىوىارًيُّوفى ٫بى
 [ ِٓعمراف : 
أم  ا كما يقوؿ ىؤ اء كفض نصارل  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
    ٪براف.
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  ٍفىًإف تػىوىلَّۡوا ﴿ 
ْۢ
ى عىًليمي  [ّٔبًٱۡلميۡفًسًدينى ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  فىًإفَّ ٱَّللَّ
 أم إٌف هللا ذك علم ابلذين يعصوف رٌهم. كمعُب اآلية :كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" 
  ٍسورة آؿ عمراف : ًِبىانَّ ميۡسًلميوفى ﴿ ... فىًإف تػىوىلَّۡواٍ فػىقيوليواٍ ٱۡشهىديكا [ ﴾ْٔ] 
أم قاؿ ا٤بؤمنوف "إشهدكا علينا ِباٌن ٗبا  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
 بادة إليو.    تولٌيتم من توحيد هللا، كإخالص ع
  ﴿ ًىلى ٱلنَّاس ... ًإفَّ أىكۡ
َۗ
ا ٱلنَّيبُّ كىٱلًَّذينى ءىامىنيوٍا رٰىًىيمى لىلًَّذينى ٱتػَّبػىعيوهي كىىٰىذى
﴾ ] سورة آؿ  إبًًبػۡ
 [ٖٔعمراف : 
 أم إٌف أحٌق الناس. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
  ﴿ ًاىٍف يػٍُّؤٰتٓى اىحىده مًٌٍثلى مىآ  ًافَّ ا٥ٍبيٰدل ىيدىل اَّللًٌٰ  قيلٍ   اَّ ًلمىٍن تىًبعى ًديٍػنىكيٍم كى اى تػيٍؤًمنػيوٍٓا ا
 ًافَّ اٍلفىٍضلى ًبيىًد اَّللًٌٰ  قيلٍ ٍم ًعٍندى رىبًٌكيٍم ايٍكتًيٍػتيٍم اىٍك حييىۤاجُّوٍكي 
] سورة آؿ عمراف :  ﴾...ْۚۗ
ّٕ] 
أم إٌف البياف بياف هللا، التوفيق توفيق  : كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية
 هللا، كإٌف الفضل بيده يؤتيو من يشاء.
أم إٌف التوفيق لإلدياف كا٥بداية لإلسالـ  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية :
 بيد هللا.
  ﴿ ٍبػيٍوهي  اًبٍلًكٰتبً  اىٍلًسنػىتػىهيمٍ  فى ٗ  لىفىرًيٍػقنا يػٍَّلوكىًافَّ ًمنٍػهيم  ًمنى  ىيوى  كىمىا اٍلًكٰتبً  ًمنى  لًتىٍحسى
 [ٖٕ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  ... اٍلًكٰتبًْۚ 




  ٍكى جىزىۤاؤيىيم ىِٕ
ۤ
ىِٕ اىفَّ عىلىيًٍهمٍ  ﴿ايكٰل
ۤ
ٰل  كىًة كىالنَّاًس لىٍعنىةى اَّللًٌٰ كىاٍلمى
 
 ]سورة آؿ عمراف : ﴾اىٍٝبىًعٍْبى
ٖٕ] 
   أم من هللا اإلقصاء كالبعد.كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
  ﴿ سورة آؿ  فىًإنػَّهيۡم ظٰىًلميوفى لىۡيسى لىكى ًمنى ٱأۡلىۡمًر شىۡيءه أىۡك يػىتيوبى عىلىۡيًهۡم أىۡك يػيعىذًٌبػىهيۡم[ ﴾
 [ُِٖعمراف : 
 أم قد إستحقوا ٗبعصيتهم.  "التأكيد" كمعُب اآلية :كىو ىنا يفيد معُب 
  ى ﴿ يىۡستػىۡبًشريكفى بًًنۡعمىةو مًٌنى ٱَّللًَّ كىفىۡضلو  اى ييًضيعي أىۡجرى ٱۡلميۡؤًمًنْبى ﴾ ] سورة آؿ  كىأىفَّ ٱَّللَّ
 [ُُٕعمراف : 
   أم يستبشركف بنعمة من هللا كفضل.كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : 
  كىقىاليواٍ  اٗ  قىۡد ٝبىىعيواٍ لىكيۡم فىٱۡخشىۡوىيۡم فػىزىادىىيۡم ًإديٰىن ًإفَّ ٱلنَّاسى ﴿ ٱلًَّذينى قىاؿى ٥بىيمي ٱلنَّاسي 
 [ُّٕ﴾ ]سورة آؿ عمراف :  ٱۡلوىًكيلي  كىنًۡعمى  ٱَّللَّي  حىۡسبػينىا
من  ملسو هيلع هللا ىلصالذم خرخ مع الرسوؿ هللا   كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : أم
 أحد إىل ٞبراء األسد.
  ٍنىآ ﴿ ٱلًَّذينى قىاليٓوا




فو أتى تًيػىنىا ًبقيۡرابى
ۡ
أى اَّ نػيۡؤًمنى لًرىسيوؿو حىٌبَّٰ أيى
 [ُّٖ﴾ ]سورة آؿ عمراف : 
ا  ُب  الذم قد أكصاف كتقٌدـ إلين كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : أم
 كتابو، كعلى ألسن أنبياءه كرسولو.  
 ﴿  ًق يٍكًل ٱأۡلىۡلبٰىًب ﴾ ] ًإفَّ ُب خىلۡ ٓيٰىتو ألًٌ وٰىًت كىٱأۡلىۡرًض كىٱۡخًتلٰىًف ٱلَّۡيًل كىٱلنػَّهىاًر ألى ٱلسَّمٰى
 [َُٗسورة آؿ عمراف : 
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إٌف ُب خلق السماء كاألرض توجد  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : أم
 اإلختلف بْب اليل كالنهار.
  ٓتىويۥْۖ كىمىا لًلظًَّٰلًمْبى ًمۡن  ًإنَّكى مىن تيۡدًخلً ﴿ رىبػَّنىا
أىنصىارو﴾ ] سورة آؿ ٱلنَّارى فػىقىۡد أىۡخزىيػۡ
 [ُِٗعمراف : 
 خاصة ٤بن  ا خيرج من النار. أم : كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية
  ٓۡعنىا مينىاًدم﴿ رَّبػَّنىا   ىفى  بًرىبًٌكيمۡ  ءىاًمنيواٍ  أىفۡ  ًلإۡلًديٰىنً  يػينىاًدم اٗ  ًإنػَّنىا ٠بًى
... ﴾ ] سورة آؿ  امىنَّاْۚ
 [ُّٗعمراف : 
 ا٤بنادم ىو القرآف. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : أم
  أيًضيعي ﴿ فىٱۡستىجىابى ٥بىيۡم رىبػُّهيۡم ٓ نكيم ٗ  عىمىلى عٰىًمل أىيٌنً  اى   أىكۡ  ذىكىرو  مًٌن مًٌ
﴾ ] سورة  أينثىٰىْۖ
 [ُٓٗآؿ عمراف : 
 الذم مل يدركو ا١بهاد. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : أم
  ﴿ ًٱۡلًكتٰىًب لىمىن يػيۡؤًمني بًٱَّللًَّ كىمىآ أينزًؿى إًلىۡيكيۡم كىمىآ أينزًؿى إًلىۡيًهۡم خٰىًشًعْبى َّللًًَّ  اى  كىًإفَّ ًمۡن أىۡىل
  اٗ  ايٰىًت ٱَّللًَّ ٜبىىن ىيىۡشتػىريكفى بً 
ْۚ   ًعندى  أىۡجريىيمۡ  ٥بىيمۡ  أيٍكلٰىًٓئكى  قىًليالن
ى  ًإفَّ  رىهًًٌۡمَۗ ﴾  ٱ٢ۡبًسىاًب  سىرًيعي  ٱَّللَّ
 [ُٗٗمراف : ] سورة آؿ ع
 ىم اليهود كالنصار الذم يؤمن اب﵁. كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : أم
أٌف هللا  ا خيف عليو شيء من  كىو ىنا يفيد معُب "التأكيد" كمعُب اآلية : أم
 أعما٥بم قبل عن يعملوىا كبعد ما عملوىا.
 ج.  الدور النحو الذي يلعب إّن و أّن يف سورة آل عمران
 ﴿ ٱ كىأىنزىؿى  لًٌلنَّاسً  لًمن قػىۡبلي ىيدن 
َۗ
  َّللًَّ ٱايٰىًت  ىكىفىريكاٍ بً   لًَّذينى ٱِإَن  ۡلفيۡرقىافى
 ٥بىيۡم عىذىابه شىًديدَۗ
 [ْ]سورة آؿ عمراف :  ﴾...
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 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿ َّى  اى خيىٍٰفى عىلىٍيًو شىٍيءه ًَب ا ٍاىٍرًض كى اى ًَب السَّمىۤاءً  ًاف  [ٓ]سورة آؿ عمراف : ﴾اَّللٌٰ
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿  ْۚتػىنىا كىىىۡب لىنىا ًمن لَّدينكى رىٞۡبىةن
يػۡ  ﴾ۡلوىىَّابي ٱأىنتى  ًإنَّكى رىبػَّنىا  اى تيزًۡغ قػيليوبػىنىا بػىۡعدى ًإۡذ ىىدى
 [ٖ]سورة آؿ عمراف : 
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿ لنَّاسً ٱرىبػَّنىآ إًنَّكى جىاًمعي  
ًلفي  َّللَّى ٱًإفَّ لًيػىۡوـو  اَّ رىۡيبى ًفيوًْۚ
ۡ ]سورة آؿ  ﴾ۡلًميعىادى ٱ اى خيي
 [ٗعمراف : 
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿ ٍَّيػ نا ًَۗاف ديىيٍم مًٌنى اَّللًٌٰ شى  ﴾...  الًَّذٍينى كىفىريٍكا لىٍن تػيٍغًِبى عىنٍػهيٍم اىٍموىا٥بييٍم كى اىٓ اىٍك اى
 [َُ] سورة آؿ عمراف : 
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿...  َّيكىًل ا ٍاىٍبصىارً  ًاف  [ُّ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ُبٍ ٰذًلكى لىًعبػٍرىةن  اًٌ
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿ سورة آؿ  ﴾ لنَّارً ٱلىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا عىذىابى  ۡغًفرۡ ٱءىامىنَّا فى ِإنَ نحآ يػىقيوليوفى رىبػَّنىآ  لًَّذينى ٱ[
 [ُٔعمراف : 
 ، كىو يفيد لتأكيد.وؿقال"إف ا٤بكسورة" بعد تقع 
 ﴿  ا بً  ۡلًعۡلمً ٱكىأيٍكليواٍ  ۡلمىلٰىًٓئكىةي ٱ اىٓ إًلٰىوى ًإ اَّ ىيوى كى  ۥأىنَّوي  َّللَّي ٱشىًهدى
ْۢ
 ٱقىآًئمى
  اىٓ إًلٰىوى ًإ اَّ ىيوى  ۡلًقۡسطًْۚ
 [ُٖ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ ٢ۡبىًكيمي ٱ ۡلعىزًيزي ٱ
 " بعد الفاعل،  كىو يفيد لتأكيد. تقع " أٌف ا٤بفتحة
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 ﴿  َّٱ َّللًَّ ٱًعندى  لدًٌينى ٱًإف 
َۗ
ۡسلٰىمي  بػىۡعًد مىا جىٓاءىىيمي  ۡلًكتٰىبى ٱأيكتيواٍ  لًَّذينى ٱ ۡختػىلىفى ٱكىمىا  إۡلً
ًإ اَّ ًمنْۢ
 كىمىن يىۡكفيۡر بً  ۡلًعۡلمي ٱ
نػىهيۡمَۗ ا بػىيػۡ
ْۢ
] سورة آؿ عمراف :  ﴾٢ۡبًسىابً ٱسىرًيعي  َّللَّى ٱ فىًإفَّ  َّللًَّ ٱايٰىًت  ىبػىۡغيى
ُٗ] 
 اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد 
 تقع "إٌف ك أٌف ا٤بفتحة ك ا٤بكسورة" بعد الفاء ا١بزاء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿  ٱبًيىًدؾى 
ْۖ
ري
 [ِٔ] سورة آؿ عمراف :  ﴾عىلىٰى كيلًٌ شىۡيءو قىًديره  ًإنَّكى  ٣ۡبىيػۡ
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿  دي كيلُّ نػىٍفسو ءو ۛ تػىوىدُّ لىوٍ  يػىٍوـى ٘بًى
 اىفَّ  مَّا عىًملىٍت ًمٍن خىٍّبو ٧بٍُّضىرنا ۛكىمىا عىًملىٍت ًمٍن سيٍوۤ
  ۗٓ ٗ  بػىيػٍنػىهىا كىبػىيٍػنىو
اْۢ ا َۗبىًعيٍ  اىمىدن  [ َّ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ دن
 كىو يفيد لتأكيد. تقع "إٌف ك أٌف ا٤بفتحة ك ا٤بكسورة" بعد لو،
 ﴿  فػىتػىقىبَّلۡ  اٗ  نىذىۡرتي لىكى مىا ُب بىۡطًِب ٧بيىرَّر ًإيٌنً ًعۡمرٰىفى رىبًٌ  ۡمرىأىتي ٱًإۡذ قىالىًت  ْٓۖ  ًإنَّكى  ًمِبًٌ
 [ ّٓ]سورة آؿ عمراف :  ﴾ ۡلعىلًيمي ٱ لسًَّميعي ٱ أىنتى 
 كىو يفيد لتأكيد.اؿ، قال"إف ا٤بكسورة" بعد  تقع
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
  ﴿  مه يُّصىلًٌٍي ًَب اٍلًمٍحرىابً   فػىنىادىٍتوي كىةي كىىيوى قىۤاىِٕ ىِٕ
ۤ
ٰل  ًبكىًلمىةو  اىفَّ  اٍلمى
ريؾى بًيىٍحٰٓب ميصىدًٌقناْۢ ى يػيبىشًٌ اَّللٌٰ
ًلًحٍْبى  ا كَّحىصيٍورنا كَّنىًبيِّا مًٌنى الصٌٰ يًٌدن  [ّٗ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ مًٌنى اَّللًٌٰ كىسى
 يفيد لتأكيد. كىو تقع " أٌف ا٤بفتوحة" بعد اتبع جملركر،
 ﴿  ىا اًذىا قىضٰٓى اىٍمرنا  [ ْٕ﴾ ]سورة آؿ عمراف :  فػىيىكيٍوفي  كينٍ  ٗ  يػىقيٍوؿي لىوفىًاّنَّ
  تقع "إٌف ك أٌف ا٤بفتحة ك ا٤بكسورة" بعد الفاء ا١بزاء، كىو يفيد لتأكيد.
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  تيكيٍم اًبٰيىةو ٍ قىٍد ًجئػٍ ٍٓ  مًٌٍن رَّبًٌكيٍم ﴿ كىرىسيٍو ان ًاىٰل بىًِبٍٓ ًاٍسرىۤاًءٍيلى ە  اىيٌنً اىٍخليقي لىكيٍم مًٌنى الطًٌٍْبً   اىيٌنً
ٍيػ ىًة الطٍَّّبً فىاىنٍػفيخي فًٍيًو فػىيىكيٍوفي طىيػٍرناْۢ ابًًٍذًف اَّللًٌٰ ْۚ كىايٍبرًئي ا ٍاىٍكمىوى كىا ٍاىبٍػرىصى كىايٍحًي اٍلمىٍوٰتى  كىهى
ٰيىةن لَّكيٍم ًاٍف  ًافَّ  ُبٍ بػييػيٍوًتكيٍم َۗ تىدًَّخريٍكفى كىاينػىبًٌئيكيٍم ٗبىا أتىٍكيليٍوفى كىمىا  ابًًٍذًف اَّللًٌٰ ْۚ ُبٍ ٰذًلكى  اى
 [ ْٗ]سورة آؿ عمراف :  ﴾كينػٍتيٍم مٍُّؤًمًنٍْبىْۚ 
 كىو يفيد لتأكيد. تقع " أٌف ا٤بفتوحة" بعد اتبع جملركر،
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
 ﴿  ... ني أىنصىاري ٱَّللًَّ ءىامىنَّا بًٱَّللًَّ كىٱۡشهىۡد
ۡ ] سورة آؿ ﴾ ميۡسًلميوفى  ًِبىانَّ قىاؿى ٱ٢ۡبىوىارًيُّوفى ٫بى
 [ ِٓعمراف : 
  ﴿بًٱۡلميۡفًسًدينى ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  فىًإف 
ْۢ
 [ّٔتػىوىلَّۡواٍ فىًإفَّ ٱَّللَّى عىًليمي
  زاء، كىو يفيد لتأكيد.تقع "إٌف ك أٌف ا٤بفتحة ك ا٤بكسورة" بعد الفاء ا١ب
  ... ﴿ْٔتػىوىلَّۡواٍ فػىقيوليواٍ ٱۡشهىديكاٍ ِبًىانَّ ميۡسًلميوفى﴾ ] سورة آؿ عمراف :  فىًإف] 
  تقع "إٌف ك أٌف ا٤بفتحة ك ا٤بكسورة" بعد الفاء ا١بزاء، كىو يفيد لتأكيد.
  ا رٰىًىيمى لىلًَّذينى ٱتػَّبػىعيوهي كىىٰىذى
...﴿ ًإفَّ أىۡكىلى ٱلنَّاًس إبًًبػۡ
َۗ
﴾ ] سورة آؿ  ٱلنَّيبُّ كىٱلًَّذينى ءىامىنيوٍا
 [ٖٔعمراف : 
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد. 
  ﴿ كىٱَّللَّي كٰىًسعه عىًليمه ﴾] سورة آؿ عمراف : ًإفَّ قيۡل 
َۗ
ٱۡلفىۡضلى بًيىًد ٱَّللًَّ يػيۡؤتًيًو مىن يىشىٓاءي
ّٕ]  
 كىو يفيد لتأكيد.اؿ، قال"إف ا٤بكسورة" بعد  تقع
  ﴿بػيٍوهي  اًبٍلًكٰتبً  اىٍلًسنػىتػىهيمٍ  فى ٗ  كىًافَّ ًمنػٍهيٍم لىفىرًيٍػقنا يػٍَّلو  ًمنى  ىيوى  كىمىا اٍلًكٰتبً  ًمنى  لًتىٍحسى
 [ٖٕ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  ... اٍلًكٰتبًْۚ 
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 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
  ٍكى جىزىۤاؤيىيم ىِٕ
ۤ
ىِٕ  اىفَّ  ﴿ايكٰل
ۤ
ٰل  عىلىٍيًهٍم لىٍعنىةى اَّللًٌٰ كىاٍلمى
 
 ]سورة آؿ عمراف : ﴾كىًة كىالنَّاًس اىٍٝبىًعٍْبى
ٖٕ] 
  ﴿ ظٰىًلميوفى ﴾ ]سورة  فىًإنػَّهيۡم لىۡيسى لىكى ًمنى ٱأۡلىۡمًر شىۡيءه أىۡك يػىتيوبى عىلىۡيًهۡم أىۡك يػيعىذًٌبػىهيۡم
 [ُِٖآؿ عمراف : 
  بعد الفاء ا١بزاء، كىو يفيد لتأكيد.تقع "إٌف ك أٌف ا٤بفتحة ك ا٤بكسورة"  
  يىۡستػىۡبًشريكفى بًًنۡعمىةو مًٌنى ٱَّللًَّ كىفىۡضلو كىأىفَّ ٱَّللَّى  اى ييًضيعي أىۡجرى ٱۡلميۡؤًمًنْبى ﴾ ] سورة آؿ ﴿
 [ُُٕعمراف : 
 كىقىاليواٍ  اٗ  ۡم ًإديٰىن﴿ ٱلًَّذينى قىاؿى ٥بىيمي ٱلنَّاسي ًإفَّ ٱلنَّاسى قىۡد ٝبىىعيواٍ لىكيۡم فىٱۡخشىۡوىيۡم فػىزىادىىي 
  [ُّٕ﴾ ]سورة آؿ عمراف :  ٱۡلوىًكيلي  كىنًۡعمى  ٱَّللَّي  حىۡسبػينىا
 كىو يفيد لتأكيد.اؿ، قال"إف ا٤بكسورة" بعد  تقع
عى ٱَّللَّي قػىۡوؿى ٱلًَّذينى قىاليٓواٍ  لىهيمي  ًإفَّ ﴿ لَّقىۡد ٠بًى
 سىنىۡكتيبي مىا قىاليواٍ كىقػىتػۡ
ۘ
ني أىۡغًنيىٓاءي
ۡ ٱَّللَّى فىًقّبه كى٫بى
بًيىٓاءى بًغىّۡبً حىقٌو كىنػىقيوؿي ذيكقيواٍ عىذىابى ٱ٢ۡبىرًيًق ﴾ ] سورة آؿ عمراف : 
 [ُِٖٱأۡلىنْۢ
 كىو يفيد لتأكيد.اؿ، قال"إف ا٤بكسورة" بعد  تقع




فو أتى تًيػىنىا ًبقيۡرابى
ۡ
نىآ أى اَّ نػيۡؤًمنى لًرىسيوؿو حىٌبَّٰ أيى
عىًهدى إًلىيػۡ
 [ُّٖ﴾ ]سورة آؿ عمراف : 
 كىو يفيد لتأكيد.اؿ، قال"إف ا٤بكسورة" بعد  تقع 
  ﴿  َّيٍكًل ٱأۡلىۡلبٰىًب ﴾ ]  ًإف ٓيٰىتو ألًٌ وٰىًت كىٱأۡلىۡرًض كىٱۡخًتلٰىًف ٱلَّۡيًل كىٱلنػَّهىاًر ألى ُب خىۡلًق ٱلسَّمٰى
 [َُٗسورة آؿ عمراف : 
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.
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  َّٰتىويۥْۖ كىمىا لًلظ
ًلًمْبى ًمۡن أىنصىارو﴾ ] سورة آؿ ﴿ رىبػَّنىآ إًنَّكى مىن تيۡدًخًل ٱلنَّارى فػىقىۡد أىۡخزىيػۡ
 [ُِٗعمراف : 
 ۡعنىا مينىاًدم   ىفى  بًرىبًٌكيمۡ  ءىاًمنيواٍ  أىفۡ  ًلإۡلًديٰىنً  يػينىاًدم اٗ  ﴿ رَّبػَّنىآ إًنػَّنىا ٠بًى
... ﴾ ] سورة آؿ  امىنَّاْۚ
 [ُّٗعمراف : 
  نكيم ٗ   اىٓ أيًضيعي عىمىلى عٰىًمل أىيٌنً ﴿ فىٱۡستىجىابى ٥بىيۡم رىبػُّهيۡم   أىكۡ  ذىكىرو  مًٌن مًٌ
﴾ ] سورة  أينثىٰىْۖ
 [ُٓٗآؿ عمراف : 
 تقع  "أٌف ا٤بفتوحة" بعد مفعل بو، كىو لتأكيد. 
ًمۡن أىۡىًل ٱۡلًكتٰىًب لىمىن يػيۡؤًمني بًٱَّللًَّ كىمىآ أينزًؿى إًلىۡيكيۡم كىمىآ أينزًؿى إًلىۡيًهۡم خٰىًشًعْبى َّللًًَّ  اى  كىًإفَّ ﴿ 
  اٗ  ايٰىًت ٱَّللًَّ ٜبىىن ىيىۡشتػىريكفى بً 
ْۚ   ًعندى  أىۡجريىيمۡ  ٥بىيمۡ  أيٍكلٰىًٓئكى  قىًليالن
 ﴾ ٱ٢ۡبًسىابً  سىرًيعي  ٱَّللَّى  ًإفَّ  رىهًًٌۡمَۗ
  [ُٗٗ] سورة آؿ عمراف : 
 تقع "إٌف ا٤بكسورة" بعد اإلبتداء، كىو يفيد لتأكيد.












ىذا الباب ىو الباب األخّب من ىذه الرسالة ستأٌب ا٣بالصة من ٕبث الرسالة 
 ُب الفصل األكؿ ٍب اإلقَباحات ُب الفصل الثاين. كىي السابقة
 اخلالصة . أ
" ىنا مكسورة تستعمل "إفٌ  آؿ عمرافُب آيتها سورة  ك أفٌ  استعما اهتما إفٌ  .ُ
مزة ألهنا تقع ىنا  مفتوحة ا٥ب "قوؿ،  تستعمل "أفٌ ا٥بمزة ألهنا تقع ُب ابتدا، بعد 
 إليو.، الفاعل،حرؼ جر،اتبع جملركر، مضاؼ موقع ا٤بفعوؿ بو
إٌف تفيد  عند معاهنا خاص إليها،ؼ ر معاين حرؼ إٌف ك أٌف ىي : فأما ىذه ا٢ب .ِ
 .أٌف تفيد ُب التأكيد كا٤بصدرية ُب التأكيد ك التحقيق،












 اإلقرتاحات . ب
ستقدـ افَباحات على  كاتبةالبحوث على ىذا العنواف، ال كإنطالقا من نتائج
 بعض األظراؼ، كىي: 
على الطالب كالطلبة ا٢بارصْب على تعميق معلومتهم أف جيتهدكا على تعلم اللغة  .ُ
 . ذي يصلوا إألل األمل ا٤بنشو العربية كأف يقوموا ابلبحث كالتحليل لك
ىو جهدم كقدرٌب،  ىذه الرسالة ما زالت بعيدة من الكماؿ ك٥بذا أفٌ  عرفت .ِ
كوف ىذه الرسالة مفيدة كمذيدا خاصة ُب علم ٫بو كمن ا٤بمكن تفيها أف كأرجو 
 أف يكوف مرجعة ُب البحث العلمي.
أراد الباحثة من رئيس ا١بامعة كٝبيع ا٤بدرسْب كا٤بدرسات على ا١بامعة أف يزيدكا  .ّ
الكتب النحوية ُب ا٤بكتبة ألننا أشعر بنقصي الكتب الٍب تساعدكين ُب تعلج ىذه 
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 وأن   دراسة نظرية إبن  
 .وأن   الفصل األول: التعريف إبن  
 ترفع اخلرب.و  ويسمى إمسها أّن ىو حرف التوكيد، تنصب ادلبتدأإّن و   
ومسيت مشبهة  ابألفعال.وتسّمى ايضا حرف ادلشّبهة ابلفعل أو األحرف ادلشبة 
كما ذكر يف بعض   ابلفعل لفتح أواخرىا، فإن التأكيد ىى من معاىن األفعال.
 الكتب وىو:
"مسيت إّن و أّن حرف مشبهة ابلفعل لفتح أو أخرىا، وجود معٌت الفعل يف   
ىى من معاين جى، والًت  والتشبيو واإلستدراك والتمٌت كل واحد منها، فإّن التأكيد
     ٔاألفعال."
 تسم ابحلرف ادلشبهة ابلفعل، ألهنا تشبو الفعل يف أربعة أمور ىي:  
 .ألهنا مبنية على الفتح كما فعل ادلاضي 
 .ًألهنا مرّكب من ثالثة أحرف والفعل ال يكون إال ثالثيا 
 .إن ضمائر تتصل هبا كما تتصل ابألفعال 
 .إن ادلعاين اليت تؤديها ديكن أن تؤدي ابلفعل كالتوكيد 
أّن للتأكيد فينصب ادلبتدأ اسم ذلما، ويرفع اخلرب خربا ذلما. إّن وأّن ال إّن و  
جيوز استخدامهما إاّل عندما نريد أتكيد كالمنا، وختتلف )إّن( عن )أّن( حيث 
مع اجلملة منزلة ادلفرد؛ فتأيت فاعال، ومفعوالً، وسوى ذلك. وأّما )إّن( تنزل )أّن( 
                                                             





فف، .إّن و أّن ىو حرف يشدد وخيفف، و إّن إعمالو إذا خٕحاذلافتبقى على 
 وأّن يبق مع ختفيف على العمل.
 إسم إن   .1
 إسم إّن ىو كل مبتدأ تدجل عليو إّن و أّن. (ٔ
 إّن الباَب مفتوٌح.مثل : 
إّن ىو يف األصل مبتدأ ودخلت عليو إّن و أّن، لذلك )فاسم نظراً ألن إسم  (ٕ
 إّن( يكون:
 إّما امساً معراب كما يف األمثلة السابقة. . أ
 إسم مبنيا ) ضمَتاً أو اسم إشارة أو امسا موصوالً اخل..(.  . ب
 : إّنك كرًن )الكاف ضمَت مبٌت يف زلل نصب إسم إّن( مثل
نفي للجنس أهنا تنفى اخلرب عن من أخوات إّن )ال النافية للجنس( ومعن  (ٖ
أفراد جنس إمسها )وىى بذلك ختتلف عن حرف النفى )ال( الذى  مجيع
(. وال تعمل عادة نفى الواحد أو كثَت من الواحد وليس نفى اجلنس يفيد
 )ال النافية للجنس( عمل إّن إالّ إذا توافرت ثالثة شروط: 
 أن يكون إمسها نكرة. -
 مباشرة أى غَت منفصل عنها بفاصل.أن يكون إمسها متصال هبا  -
 أال تكون مقًتنة حبرف جر. -
 أن يكون إسم )ال( منصبا إذا كان مضافاً أو شبهاً ابدلضاف. (ٔ
                                                             
       





الفاعل خَت مكروه ) فاعل : إسم ال منصوب ابلفتحة ألنو  : مثل
 مضاف(
مضافا أو أن يكون إسم )ال( مبنيا على ما ينصب عليو إذا مل يكن   (ٕ
 شبها ابدلضاف. 
: ال والد يف الدار ) والد: إسم ال مبٍت على الفتح يف زلل  مثل
 نصب(
 خرب إن   .2
خرب إّن ىو كل خرب دلبتدأ تدخل عليو إّن و أّن. و خرب إّن و أّن يكون  (ٔ
 دائما مرفوعا.
 مثل : إّن زيدا قائٌم )قائم : خرب إّن مرفوع ابلضمة(.
 جار و رلرور(.شبو اجلملة ) ظرف أو  (ٕ
مثل : إّن الراحة بعد تعب ) بعد تعب : شبو مجلة مكونة من ظرف 
 ومضاف إليو، خرب إّن( 
 مجلة إمسية أو مجلة الفعلية. (ٖ
 مثل : إّن ادلصباح نوره شديد ) نوره شديد : مجلة إمسية خرب إّن(.
 جيوز تقدًن خرب إّن إذا كان شبو مجلة وإسم معرفة: (ٗ








  جيب تقدمي خرب إن  :
 أن يكون شبو اجلملة و إسم نكرة. -
يسرا : إسم إّن  –مثل : إّن مع العسر يسرا ) مع العسر : خرب إّن مقدم 
 مؤخر(.
 أن يكون إسم إّن ضمَت يعود على اخلرب. -
صاحبها : إسم  –مثل : إّن يف الدار صاحبها ) يف الدار : خرب إّن مقدم 
  إّن مؤخر وقد إتصل بو ضمَت )اذلاء( يعود على اخلرب(.
 أبطلت عملها.إبّن و أّن  إذا إتصلت )ما(  (٘
 مثل : إّّنا األمم األخالق ما بقيت.
 الفصل الثاين: إستعمال إن و أن يف اللغة العربية.
 و أن   جيوز فيها كسرة و فتحها مهزة إن  . مواضع اليت 1
 تكسُر و فتحها مهزة إّن تتكون من مخسة مواضع وىي: 
 ائية، مثل : خرجت فإذا إّن أسداً وافق.جَ بعد )إذا( الفُ   -
 بعد فاء اجلزاء، مثل : إن جتتهْد فإّنك تنجح.  -
 إذا كان موضع التعليل، مثل : أطلْب العلم إنو سبيل الفالح.  -
 بعد الفعل القسم بدون الالم بعده، مثل : أقسم إّن الّدار ملك سليم.  -





إذا وقع أّن بعد مبتدأ ىو يف ادلعٌت قوٌل خرب )إّن( قوٌل، مثل : )خَت    -
 القول أِءين أمحد(.
 مواضع كسرة مهزة إن   .2
 عشرة مواضع وىي: تكسُر مهزة إّن تتكون من إثنا 
 ﴾ ِإنَّ ٱَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ﴿اء الكالم )حقيقة(. مثل : ديف ابتوقعت  إن كان  -
 [ٙ: ]العلق﴾ َكال ِإنَّ اإلْنَساَن لََيْطَغى ﴿[ أو )حكماً(.مثل:ٖٚٔالبقرة : ]
 لقسم، مثل : )وهللِا، إّنَك لصادًق(.إن كان وقعت مع ما بعد جواب ا -
اجلملة الواقعة صلة ادلصل، مثل : ) جاء الذي إنّو صدر إن كان وقعت   -
 رلتهًد(.
 (.قابلتو وإنّو يستعد للسفرمع ما بعد حاال، مثل : ) إن كان وقعت  -
 إن كان وقعت بعد )حيث(، مثل : )إجلس حيث إّن خليال جالٌس(.  -
 إن كان وقعت بعد )إذ(، مثل : )سكتُّ إْذ إّنك ساكٌت(.  -
 خرب عن إسم ذات، مثل : )سليٌم إنّو كرًٌن(.بعد إن كان وقعت مع ما   -
جاء خليل إنّو  إن كان وقعت مع ما بعد خرب عن صفة لو، مثل : )  -
 فاصٌل(. 
 إن كان وقعت بعد عامل عّلق ابلالم، مثل : )عملُت إّن خليال ﵀سن(.   -






إن كان وقعت بعد حىت االبتدائية، مثل : )مرض سليٌم حىّت إهّنم ال   -
 يرجونو(.
 مواضع فتح مهزة أن    .3
 تتكون من سّت مواضع وىي: (أنّ )تفتح مهزة  
 .إن كان وقعت بعدىا الفاعل، مثل : )بلغٍت أّنك مسافٌر(  -
 إن كان وقعت بعدىا انءب الفعل، مثل : )ُعلم أّنك منصرٌف(.  -
إن كان وقعت بعدىا اتبع دلرفوع، مثل : ) بلغٌت إجتهادك وأّنك حسن   -
 اخللق(.
إن كان وقعت بعدىا معطوف عليو أو بدل منو، مثل : )يعجبٌت سعيد أنو   -
 مهٌَت(.
 .إن كان وقعت بعدىا ادلفعول بو، مثل : )عرفت أّنك غٌٍت(  -
 ، مثل : )عندي أّنك فاضٌل(.إن كان وقعت بعدىا ادلبتدأ  -
 بعدىا اخلرب عن إسم معٌت، مثل : )احلّق أنَّ العلَم انفٌع(. إن كان وقعت  -
 إن كان وقعت بعدىا ادلضاف إليو، مثل : )أحّبك مع أّنك ظاملٌ(.  -
 إن كان وقعت بعدىا اجملرور ابحلرف، مثل : )سررت من أّنك رلتهد(.  -
 على خرب إن  دخول الم إبتداء  .4
 تدخل الم على خرب )إّن( تتكون من 
 رعا متصرفا أو غَت متصرف، مثل : )إّن عائشة لًتضى(إن كان مضا  -





 "قد"، مثل : )إّن فاطمة لقد أكلت(ب إن كان ماضيا مقروان  -
إن كان معمول اخلرب إذ توسط بُت إسم إّن واخلرب، مثل : )إّن دمحم لطعامك   -
 أكل(
 إن كان ضمَت الفصل، مثل : )إّن موس ذلو اجللوس(  -
 إن كان إسم إّن متأخر، مثل : )إّن يف اخلارج لبنت(  -
 و أن   حرف إن   و خرب عطف أمساء .5
إن كان عطف ابدلنصوب سواء وقع ادلعطوف قبل اخلرب أو بعده، مثل :  -
 )إّن دمحما وخالدا راجعاِن( أو )إّن دمحما راجٌع وجالدا(.
بعد إستكمال اخلرب، على أنّو مبتدأ زلذوف اخلرب، بعد )إّن إن كان عطف  -
 و أّن(، مثل : )علمت أّن عمرا جالس وزيٌد(.
إن كان عطف قبل إستكمال اخلرب، لعرض ادلعنوى، على أنّو مبتدأ زلذوف  -
 اخلرب، مثل :)إّنك وزيدا قابالن(.
 .إن كان رفع عطفا على زلل اإلسم، أو على أنّو مبتد وخرب ا﵀ذوف -
  ختفيف إن  و أن   .6
زيٌد لقائٌم(  مثل : )إْن إمهاذلا، يف لسان العرب إذا حففت )إّن( فاألكثر  -
( وإذا أمهلت لزمتها )الم االبتداء( وتسمى أيضا )لالم الفارقة( بُت )إنِ 
النلفية، ويقول إعماذلا مثل : )إْن زيدا قائٌم(، وحكى إعمال سيبويو، 
 –واألخفُش، رمحهما هللا تعاىل؛ فال تلزمها حينئذ الالم، ألهنا ال تلتبس 





فإن ظهر ادلقصود ،)إن( النافية إذا أمهلت ومل يظهر ادلقصود هبا بتلتبس 
 ٖهبا، فقد يستغٌت عن الالم.
يليها من األفعال إالالناسخة، ضلو كان وأخوهتا، وكاد إذا خففت )إّن( فأل -
  وأخواهتا، وظّن وأخواهتا
 ثقيلة إذا خخفت )إّن( ادلفتوحة اذلمزة، وجب إبقاء عملها كما لوكانت -
ربىا فيجب أما خولكن يشًتط يف إمسها أن يكون ضمَت الشأن ا﵀ذوف، 
 أن يكون مجلة، مثل : )عملت أْن زيٌد قائم(.
إذا وقع خرب )أّن( ادلخففة مجلة إمسية مل حيتاج حيتاخ إىل فاصل بُت )أّن(  -
 وخربىا،إال إذا قصد النايف، فيفصل بينهما حبرف النايف.
إن وقع خبربىا مجلة فعلية، فال خيلو إما أن يكون الفعل متصرفا، أو غيلر  -
ُكْوَن َوالَّذِ ﴿ كان غَت متصرف مل يؤت بفاصل، مثل:متصرف، فإن   ْيَن دُيَسِّ
ٰلوَةَۗ ِاانَّ اَل ُنِضْيُع َاْجَر اْلُمْصِلِحُْتَ  اِبْلِكٰتبِ   : سورة األعراف] ﴾َواَقَاُموا الصَّ
وإن كان متصرفا فإما أن يكون دعاء، أو ال؛ فإن كان دعاء مل  ،[ٓٛٔ
ِدِقُْتَ َواخْلَاِمَسَة اَنَّ ﴿يفصل، مثل :  َهٓا ِاْن َكاَن ِمَن الصّٰ  ﴾َغَضَب اَّللِّٰ َعَلي ْ
بصيغة ادلاضي؛ وإن مل يكن  يف القراءة من قرأ )غضب( [ٜسورة النور :]
دعاء فقال قوم: جيب أن يفسل بينهما إال قليال، وقالت فرقة، منهم 
 ادلصنف: جيوز الفصل وتركو، واألحسن الفصل والفصل أربعة أشياء:
نَّ قُ ُلْوبُ َنا َونَ ْعَلَم ﴿ مثل : )قد( األول : َها َوَتْطَمىِٕ قَاُلْوا نُرِْيُد اَْن َّنَُّْكَل ِمن ْ
ِهِدْينَ  َها ِمَن الشّٰ  [.ٖٔٔ]ادلائدة:  ﴾اَْن َقْد َصَدقْ تَ َنا َوَنُكْوَن َعَلي ْ
                                                             





ِانَّ رَبََّك يَ ْعَلُم  ﴿ :، وىو السُت أو سوف؛ مثلالثاين : حرف التنفيس
َفةٌ  ٗ  َوثُ لُثَو ٗ  اَْدىٰن ِمْن ثُ لَُثِي الَّْيِل َوِنْصَفواَنََّك تَ ُقْوُم  نَ  َوطَۤاىِٕ  الَِّذْينَ  مِّ
 [.ٕٓدلزمل :ا] ﴾ ... َمَعَكَۗ 
ْنَساُن اَلَّْن صلََّْمَع ِعظَاَمو﴿ الثالث : النفي، مثل :  ﴾َۗۗ  ٗ  َاحَيَْسُب ااْلِ
  [.ٖالقيامة : ]
اََوملَْ يَ ْهِد ﴿ مثل :الرابع : لو، وقّل من ذكر كوهنا فاصلة من النحويُت، 
ُهْم ِبُذنُ ْوهِبِْمْۚ  ن ٰ  بَ ْعِد اَْىِلَهٓا اَْن لَّْو َنَشۤاُء َاَصب ْ
لِلَِّذْيَن يَرِثُ ْوَن ااْلَْرَض ِمْنْۢ
 [.ٓٓٔ]األعرف :  ﴾َوَنطَْبُع َعٰلى قُ ُلْوهِبِْم فَ ُهْم اَل َيْسَمُعْونَ 
اَلَدُىنَّ َحْوَلُْتِ َكاِمَلُْتِ ِلَمْن َواْلَواِلٰدُت يُ ْرِضْعَن اَوْ  ﴿: وشلا جاء بدون فاصل، مثل
 اَل  اِبْلَمْعُرْوفَِۗ  وَِكْسَوتُ ُهنَّ  رِْزقُ ُهنَّ  ٗ  اَرَاَد اَْن يُِّتمَّ الرََّضاَعَة َۗ َوَعَلى اْلَمْوُلْوِد لَو
 ٗ  ِبَوَلِده ٗ  ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِاالَّ ُوْسَعَها ْۚ اَل ُتَضۤارَّ َواِلَدٌة ِْۢبَوَلِدَىا َواَل َمْولُْوٌد لَّو
ُهَما تَ رَاضٍ  َعنْ  ِفَصااًل  اَرَاَدا َفِانْ  ْۚۗ  ٰذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى ن ْ  َفاَل  َوَتَشاُورٍ  مِّ
َوِانْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َتْستَ ْرِضُعوْٓا اَْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم اَِذا  اَنْ  اََرْدّتُّْ  َۗۗ
ُتْم اِبْلمَ  ٓا ٰاتَ ي ْ رٌ َسلَّْمُتْم مَّ َ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َبِصي ْ َ َواْعَلُموْٓا اَنَّ اَّللّٰ  َوات َُّقوا اَّللّٰ
 ﴾ْعُرْوفَِۗ
يف قراءة من رفع )يتم( يف قول، والقول )أْن( ليست سلففة [ ٖٖٕالبقرة :]
  ٗبعد شذوذاً. (من الثقيلة، بل ىي الناصبة للفعل ادلضارع، وارتفع )يتمُّ 
                                                             
       




 الباب الثالث 
 تعريف سورة آل عمران 
 سورة آل عمران  تسميةالفصل األول : 
سورة آل عمران ىي سورة الثالث، وىي سورة مدنية وآيتها مئتان. نزلت 
آل عمران مركب من كلمتُت مها "آل" دبعٌت أىل و "عمران"  بعد سورة األنفال.
معٌت "أىل والد مرمي أو ىو ابو مرمي وجد عيس. فيد ذلك املصطلح يف الغة على 
س". ومن حيث اإلصطلح تطلق سورة آل عمران على السورة الثالثة أىل جد عي
 ٔبعد سورة البقرة من القرآن مدنية آايهتا مئتان، ونزلت بعد األنفال.
عمران: ىو على ما ذكر القرآن، رجل تزوج جبنة وىي أم مرمي وجده 
األثَت والثعالىب والكسائ، رجل تزوج عيس. وعمران أيضا، على ما جاء ىف ابن 
 ٕجبنة ومنها رزق ولد ىو موس.
مسيت السورة السورة آل عمرن إليراد قصة أسرة عمران والد مرمي أم عيس 
فيها، وإعداد مرمي اليت نذرهتا أمها للعبادة، وتسخَت هللا الرزق هلا يف ا﵀راب 
إبجناب عيس صاحب  ا، وتبيَتىاواصطفائها وتفضيلها على نساء عاملي زماهن
واجملادلة وسورة مسيت أيضًا السورة: الزىراء واألمان والكنز واملعينة .و ٖاملعجزات
 .االستغفار وطيبة
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اتن اهلديتان قارئهما للحّق  ومسيت آل عمران والبقره ابلزَّىراوين، ألهّنما الن ََّتِّ
تهما من النور التام يوم القيمو، دبا فيهما من أنوار، أي معان، أو ملا يًتتب على قرائ
ن ماجو وغَتمها أو ألهنما اشًتكتا فيما تضمنو اسم هللا األعظام، روى أبو داود واب
قال: )إن اسم هللا األعظم يف ىاتُت اآليتُت: ملسو هيلع هللا ىلص أمساء بنت يزيد أن رسول هللا 
ُىَو الرَّۡۡحهُن اللرَِّحۡيُم﴾ سورة البقرة:  آَل اِلهَو ِاالَّ
ُُكۡم إِلهٌو وهِحٌدٌۚ ، واليت يف آل ٖٙٔ﴿َوِإهله
 ٗ.ٕة آل عمران: ۡلَقيُّوُم﴾ سور ٱۡۡلىُّ ٱهللاُ آَل إِلهَو ِإالَّ ُىَو ٱعمران: ﴿
سورة آل عمران ىي من سورة الطويلة، وقد إشتملت ىذه السورة الكردية 
على ركنُت مها من أركان الدين األوىل: ركن العقيدة وإقامة األدلة والربىان على 
 وحدانية هللا. الثاين: التيريع وخباصة فيما يتعلق ابملغازي واجلهاد يف سبيل هللا.
اآليتالكردية إلثبات الوحدانية، والنبوة، وإثبات أما األوىل فقد جاءت 
صدق القرآن الكرمي، والرد اليبهات اليت يثَتىا أىل الكتاب حول اإلسالم والقرآن 
من  )الزمرة األوىل(ت اۡلديث عن ، وإذا كانت سورة البقرة قد تناولملسو هيلع هللا ىلصوأمر دمحم 
ىم، وما اايوأظهرت حقيقتهم وكيفت عن نواايىم وخب )اليهود(أىل الكتاب وىم 
الزمرة )انطوت عليهنفوسهم من خبث ومكر، فإّن سورة آل عمران قد تناولت 
وزعموا  ادلوا يف شأن املسيح( الذين جالنصارى)من أىل الكتاب وىم  (الثانية
وأنكروا اب لقرآن الكرمي، وقد يتناول اۡلديث ملسو هيلع هللا ىلص ألوىية وكذبوا برسالة رسول هللا 
يبهات اليت دية، وكان فيها الرد على العنهم ما يقرب من نصف السورة الكر 
ة والربىُت القاطعة، وخباصة فيما يتعلق بيأن مرمي وعيس أاثروىا ابۡلجج الساطم
                                                             





عليو السالم، وجاء ضمن ىذا الرد اۡلاسم بعض اإلشارت والتقريعات لليهود، 
  والتحذير للمسلمُت من كيد ودسائس أىل الكتاب.
كفريضة يث عن بعض األحكام اليريعة  اۡلد أما الركن الثاين فقد تناول
اۡلخ واجلهاد وأمور الراب وحكم مانع الزكاة، وقد جاء اۡلديث ابإلسهاب عن 
ملؤمنُت من تلك الغزوات، وس اليت تلّقاىا االغزوات كغزوة بدر، وغزوة أحد والدر 
ومسعوا ملسو هيلع هللا ىلص فقد انتصروا يف بدر. وىزموا يف أحد بسبب عصياهنم ألمر الرسول هللا 
اهلزدية من الكفار واملنافقون كثَتا من كلمات اليماتو والتحذيل، فأرشدىم بعد 
تعاىل إىل اۡلكمة من ذلك الدرس وىي أن هللا يريد تطهَت صفون املؤمنُت من 
أرابب القلوب الفاسدة، ليميز بُت اخلبيث والطيب، كما حتدثت اآلايت الكردية 
طهم املؤمنُت، مث ختمت ابلتفكر ملنافقُت وموقفهم من تثبيابلفصيل عن النفاق وا
والتدبر يف ملكوت السموات واألرض وما فيهما من إتقان وإبداع، وعجائب 
وأسرار تدل على وجود اخلالق اۡلكيم، وقد ختمت بذكر اجلهاد واجملاىدين يف 
تلك الوصية الفذة اجلامعة، اليت هبا يتحقق اخلَت، ويعظم النصر، ويتم الفالح 
 والنجاح.
 
 فضائل سورة آل عمران لثاين :الفصل ا
يؤتى يوم »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ج مسلم عن الّنواس بن مسعان قال: مسعت الّنيب أخر 
، وأرج «القيامة ابلقرآن وأىل الذين كانوا يعملون بو، تقدمو سورة البقرة وآل عمران





شفيعًا ألصحابو، اقرؤوا الزىلراوين: سورة البقرة و سورة آل عمران، ة يوم القيام
فإهنما أييت يوم القيامة شفيعًا ألصحابو، اقرؤوا غمامتان أو كأهنما َغَيايتان، أو  
كأهنما فرقان من طَت صواّف، حتاّجان عن أصحاهبما، اقرؤوا سورة البقرة، فإن 
 ٘.«الَبطََلةُ حسرة، واليستطيعها أخذاىا بركة، وتركها 
وهللا حبانو يذكر املؤمنُت يف ىذه السورة من حقائق دينو الذي ىداىم بو ما 
طيب بو نفوسهم، ويزول بو رين اليبهات والوساوس الييطانية وتسويالت أىل 
عن القلوهبم، ويبُت هلم: أن هللا سبحانو مل يغفل عن تدبَت ملكو، ومل الكتاب 
ىدى مجعا من عباده إليو على طريقة العادة يعجزه خلقو، وإمنا اختار دينو و 
اجلزرية، والسنة الدائمة، وىي سنة الغلل واألابب، فاملؤمن والكافر جاراين على 
سنة األسباب، فيوم للكافر يوم للمؤمن، فالدار دار االمتحان، واليوم يوم العمل، 
  ٙواجلزاء غدا.
 
 ة سورة آل عمرانأسباب نزول بعد آاي الفصل اخلامس :
آية. لكن ذكرت  مئتان رة آل عمران  عدد أسباب نزولسو كما عرفنا أّن يف 
اب نزول بعض آايت ىف سورة آايت فقط، وأما اسبمخسون الكاتبة ىف ىذا البحث 
 ، وىي:آل عمران
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أرج ابن أيب حامت وابن جرير الطرباي وابن إسحاق وابن املنذر أن ىذه اآلايت 
، وكانو حنو ملسو هيلع هللا ىلصنصارى جنران، وفدوا على رسول هللا إىل بضع ومثاننب آية نزلت يف وفد 
ستُت راكباً، فيهم أربعة عير من أشرافهم، وعلى رأسهم أمَتىم ووزيرىم، وخاصموه يف 
عيس ابن مرمي إلو،  عيس ابن مرمي، وقالوا لو: من أبوه؟ وتكلم منهم ثالثة، فمرة قالوا:
أب، واترة ىو اثلث ثالثة لقولو تعاىل: ألنو حييي املوتى، واترة ىو ابن هللا، إذ مل يكن لو 
 ٚولو كان واحداً، لقال: قلت وفعلت.«  قلنا، وفعلنا»
ألستم تعلمون أنو ال يكون ملسو هيلع هللا ىلص: وقالوا على هللا الكذب والبهتان، فقال هلم الّنيب 
ييبو أابه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي ال ديوت، وأن عيس ولد إال وىو 
الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء حيفظو أتى عليو 
ويرزقو؟ قالوا: بلى.قال: فهل ديلك عيس من ذلك شيئاً؟ قالوا: ال. قال: فإن ربنا صّور  
أيكل وال ييرب وال حيدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم  عيس يف الّرحم كيف ساء، وربنا ال
حتمل املأة، مث وضعتو، كما تضع املرأة ولدىا، مث غّذي  تعلمون أن عيس ۡحلتو أمو كما 
كما يغّذى الصيب، مث كان يطعم وييرب وحيدث؟ قالوا: بلى.قال: فكبف يكون ىذا  
كما زعمتم؟ فسكتوا، فأنزل هللا عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران، إىل بضعة ومثانُت 
 ٛآية منها.
 (:ٖٔ-ٕٔسبب النزول اآلية )
،ملا ملسو هيلع هللا ىلصننو والبيهقي يف الدالئل عن ابن عباس أن رسول هللا روى أبو داود يف س
أصاب، ورجع إىل املدينة، مجع اليهود يف سوق بٍت قينقاع، وقال: اي معير اليهود 
أسلموا قبل أن يصيبكم هللا دبا أصاب قريياً، فقالو: اي دمحم ال يغرّنك من نفسك أن 
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ال، إنك، وهللا لو قاتلتنا لعرفت أان حنن قتلت نفراً من قريش، كانو أغماراً ال يعرفون القت
ُْوىِل  الناس، وأنك مل تلق مثلنا، فأنزل هللا:  ﴿ُقل لِّلَِّذيَن َكَفُروْا َستُ ْغلَُبوَن﴾ إىل قولو: ﴿ألِّ
ِر﴾ٱ  ٜأۡلَبصه
 (:ٛٔسبب النزول اآلية )
ابملدينة، قدم عليو حربان من أحبار أىل اليام، فلما ملسو هيلع هللا ىلص ملا ظهر رسول هللا 
بصفة مدينة النيب الذي خيرج يف أبصرا املدينة، قال أحدمها لصاحبو: ما أشبو ىذه املدينة 
عرفاه ابلصفة والنعت، فقاال لو: أنت دمحم؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص: آخر الزمان، فلما دخال على النيب 
قال: نعم، قاال: إان نسألك عن شهادة، فإن أنت أخربتنا هبا  نعم، قاال: وأنت أۡحد؟
سالين، فقاال: أخربان عن أعظام شهادة ملسو هيلع هللا ىلص: آمنا بك وصدقناك، فقال هلما رسول هللا 
مللهئكُة وأُْولُواْ ٱشهد هللا أنو آَل إلهَو إالَّ ىَو ويف كتاب هللا؟ فأنزل هللا تعاىل على نبيو: ﴿
 ٓٔملسو هيلع هللا ىلص.قا برسول هللا فأسلم الرجالن، وصدّ  ﴾لعلمِ ٱ
 (:ٕٕ-ٕٔسبب النزول اآلية )
قال أبو العباس املربد: كان انس من بٍت إرائيل، جاءىم النبيون يدعون إىل هللا عّز 
وجّل، فقتلوىم، فقام أانس من بعدىم من املؤمنُت، فأمروىم ابإلسالم، ففيهم نزلت ىذه 
 اآلية.
ت بنو إسرائيل ثالثة وأربعُت قتل»قال: ملسو هيلع هللا ىلص وروى أبو عبيدة بن اجلراح أن النيب 
نبياِّ من أول النهار يف ساعة واحدة، فقام مءة رجل واثنا عيرة رجال من عّباد بٍت 
إسرائيل، فأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر،فقتلوا مجعا يف آخر النهار من ذلك اليوم، وىو 
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ًا ملن كان يف فهذه اآلية جاءت وعيد«. ذكرىم هللا يف ىذه آية. ذكره املهدوي وغَته 
 ٔٔملسو هيلع هللا ىلص.زمانو 
 (:ٕٗ-ٖٕسبب النزول اآلية )
أخرج ابن أيب حامت وابن النذر وابن إسحاق عن ابن عّباس قال: دخل رسول هللا 
بيت املدراس على مجاعة من اليهود، فدعاىم إىل هللا، فقال لو نعيم بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص 
، قاال: فإن «دينوعلى مّلة إبراىم و »وحارث بن زيد: على أي دين أنت اي دمحم؟ قال: 
فأبيا « فهلما إىل الّتوراة، فهي بيننا وبينكمملسو هيلع هللا ىلص: »إبراىم كان يهوداي، فقال هلم رسول هللا 
َن  ينَ لذِ ٱ ِإىَل  رَ تَ  ملَۡ عليو، فأنز هللا: ﴿أَ  إىل قولو:  ﴾لكتهِب يدعۡونَ ٱأُوُتوْا َنِصبًا مِّ
  ٕٔ.﴿يَ ۡفتَ ُروَن﴾
 (:ٕٚ-ٕٙسبب النزول اآلية )
سأل ربّو أن جيعل  ملسو هيلع هللا ىلصحامت عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول هللا أخرج ابن أيب 
ِلَك ٱكلك الّروم وفارس يف أمتو، فأنزل هللا: ﴿ُقِل  ُۡلِك﴾ اآلية.ٱلّلهمَّ مه
 مل
مّكة، ووعد أمتو ملك ملسو هيلع هللا ىلص وقال ابن عّباس وأنس بن مالك: ملا افتح رسول هللا 
من أين ﵀مد ملك فارس والّروم؟ : ىيهات ىيهات، فارس والّروم، قالت املنافقون واليهود
ىم عّز وأمنع من ذلك، أمل أمل يكف دمحماً مّكة واملدينة، حىت طمع يف ملك فرس والّروم؟ 
 ٖٔفأنزل هللا تعاىل ىذه آية.
 
 (:ٕٛسبب النزول اآلية )
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كعب   أخرج ابن جرير الطربي عن ابن عباس قال: كان اۡلجاج بن عمرو حليف
قد بطنوا  –وىؤالء كانوا من اليهود  –بن األشرف، وابن أيب اۡلقيق، وقيس بن زايد 
)الزموا( بنفر من األنصار، ليفتنوىم عن دينهم، فقال رفاعة بن املنزر، وعبدهللا بن جبَت، 
وسعيد بن خيثمة ألولئك النفر: اجتنبوا ىؤالء النفر من يهود، واحذروا مباطنتهم 
 اآلية. ﴾ۡلُمۡؤِمُنونَ ٱيفتنوكم عن دينكم، فأبوا، فأنزل هللا فيهم: ﴿الَّ يَ تَِّخَذ  )مالزمتهم(، ال
اي أن ىذه اآلية نزلت يف مجاعة من املؤمنُت كانوا يوالوان رجااًل من اليهود، 
فحذىم مجاعة من املؤمنُت من تلك مواالة أو املخالطة واملصاحبة، فأبوا النصيحة، وظّلوا 
 ومباطنتهم، فأنزل هللا تعاىل ىذه اآلتة. على مالزمة اليهود
وروي أيضًا عن ابن عباس: نزلت يف عبادة الصامت األنصاري البدري النقيب، 
يوم األحزاب، قال عبادة: اي نيب هللا، إن ملسو هيلع هللا ىلص وكان لو حلفاء من اليهود، فلما خرج النيب 
العدو،  معي مخسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن خيرجوا معي، فأسظهر هبم على
ِفرِيَن َأۡولِيآَء﴾ اآلية.ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ٱفأنزل هللا تعاىل: ﴿الَّ يَ تَِّخَذ     ٗٔاۡكه
 
 ما بعدها ومضموهناناسبة سورة آل عمران ملا قبلها و م الفصل الرابع :
كان سورة آل عمران تناسب ما قبلها وىي سورة آل عمران فأّما ما قبلها فهي  
سورة النساء.فأّما سورة البقرة تضمنة عن قواعد الدينية، و سورة آل عمران مكملة 
عن ميروع وأمر ابلتمامو بعد املقصودىا. فأجاب هللا اۡلج يف سورة آل عمران، وذكر 
                                                             





النساء تضمنة أحكام األسباب بُت الناس بعد التيريع يف سورة البقرة. ويف سورة 
 تضمنت السوراتن السابقتان األلوىية والنبوة واۡللب من هللا.
وجد اّتصال وشبو ومقارنة بُت السورتُت : مناسبة سورة آل عمران ملا قبلها أ  
 البقرة وآل عمران، وىي ما أييت: 
الكتاب( وحدد موقف موقف الناس من القرآن: بدئت السورتُت بذكر القرآن )أو  .ٔ
الناس منو، ففي البقرة: ذكر حال املؤمنُت وغَت املؤمنُت بو، ويف آل عمران: ذكر 
غاء الفتنة وابتغاء اتويلو، وموقف موقف الزائغُت الذين يتصّيدون ما تيابو منو، ابت
 الرّاسخُت يف العلم الذين يؤمنون دبحكمو ومتياهبو، قائلُت: كّل من عند ربّنا.
تذكَت  : ففي البقرة تذكَت خبلق آدم، ويف آل عمرانابو بُت خلق عيسعقد التي .ٕ
 خبلق عيس، وتيبو الثاين ابألول يف خلق غَت معتاد.
حماّجة أىل الكتاب: يف سورة األوىل: إفاضة يف حماجة اليهود وبيان عيوهبم  .ٖ
ى، لتأخرىم يف ونقائصهم ونقضهم العهود، ويف الثانية: إجياز يف حماّجة النصار 
 وجود عن اليهود.ال
تعليم صيغة الدعاء يف ختام كّل منهما: يف األوىل دعاء يناسب بدء الدين وديّس  .ٗ
أصل التيريع وبيان خصائصو يف قّلة الّتكاليف ودفع اۡلرج واألخذ ابليسر 
والسماحة، ويف الثانية: دعاء بتثبيت على الدين وقبول دعوة هللا إىل 
 رة.،وطلب الثواب عليو يف اآلخالإلديان
َ﵁ َلَعلَُّكْم ٱت َُّقوْا ٱ: ﴿وَ إثبات الفالح للمؤمنُت: ختم السورة الثانية بقولو تعاىل .٘





كَ  ىهٰۤ َك ُىُم  َعَلى ُىًدى ِمْن َرهبِِّْم   واصفًا املؤمنُت:﴿أُْولََٕ
ٰۤ
ىه سورة  ﴾ونَ حُ لِ فۡ مُ لۡ ٱَو أُْولََٕ
 ٘ٔ.٘البقرة: 
مناسبة سورة آل عمران ملا بعدىا أوجو ىناك شبو ووشائج صلة بُت سورتُت 
 أمهها:
اختتام آل عمران ابألمر ابلتقوى للمؤمنُت، وافتتاح ىذه السورة بذلك للناس  .ٔ
 مجيعاً.
أحد، مع نزول ستُت آية  دبناسبة غزوةۡلُمنهِفِقَُت ِفئَ تَ ُۡتِ﴾ ٱَفَما َلُكۡم يف  ﴿آية  نزول .ٕ
 يف الغزوة يف آل عمران.
﴾ دبناسبة غزوة ۡحراء األسد بعد نزول آايت ٱۡبِتغآِء ٱنزول آية ﴿َواَل هَتُِنوْا يف  .ٖ ۡلَقۡومٌِۚ
﴾ يف تلك الغزوة يف آل ٱلَرُسوِل ِمۢن بَ ۡعَد َمآ َأَصابَ ُهُم ٱۡسَتَجابُو۟ا ّلِلَِِّ وَ ٱلَِّذيَن ٱ﴿ لَقرُۡح 
 ٙٔ(.٘ٚٔ ٕٚٔعمران )
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 إّن و أّن يف سورة آل عمران
. مها وإستعماالهتماأغرادو أّف من  قد عرفنا ىف الباب السابق، تبحث عن إفّ 
و اآلايت  ما ىف سورة آؿ عمرافهتأف تبحث عن استعماال ةففى ىذا الباب أراد الكاتب
 :يتضمن فيها اإلستفهاـ ىف سورة آؿ عمراف، وىي الىت
  إستعمال إّن و أّن يف سورة آل عمرانالفصل األول : 
 اإلستعماؿ الفظ املقصدة سياؽ اآلية الرقم
الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِِبٰٰيِت اّللِّٰ ِافَّ ەۗ  ... ٔ
ُ َعزِيْػٌز  ََلُْم َعَذاٌب َشِدْيٌد ۗ َواّللّٰ
ٍـۗ   ﴾ٗ﴿ُذو انِْتَقا
موضوع "إّف املكسورة"  إفّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
َ اَل ََيْٰفى َعَلْيِو َشْيٌء ىِف  ِافَّ  ٕ اّللّٰ
 ﴾٘ااْلَْرِض َواَل ىِف السََّمۤاِء ﴿
"إّف املكسورة" موضوع  - إفّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
رَبػََّنا اَل تُزِْغ قُػُلْوبَػَنا بَػْعَد اِْذ  ٖ
لََنا ِمْن لَُّدْنَك  َىَديْػتَػَنا َوَىبْ 
 ﴾ٛ﴿اَْنَت اْلَوىَّابُ ِانََّك  َرْْحَةً 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِانَّكَ  -






َجاِمُع النَّاِس لِيَػْوـٍ الَّ  ِانَّكَ رَبػََّنٓا  ٗ
َ اَل َُيِْلُف  ِافَّ  رَْيَب ِفْيِو ۗ اّللّٰ
َعادَ   ﴾ٜ﴿ اْلِميػْ
 ِانَّكَ  -
 ِافَّ  -
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء. 
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء. 
ُهْم  ِافَّ  ٘ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْن تُػْغِِنَ َعنػْ
اَْمَواَُلُْم َواَلٓ اَْواَلُدُىْم مَِّن اّللِّٰ 
 ﴾ٓٔ﴿... َشْيػ ًا ۗ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
 
ُ يُػَؤيُِّد بَِنْصرِه  ٙ  ۗۗ  يََّشۤاءُ  َمنْ َواّللّٰ
ُوِل  َلِعبػْرَةً  ٰذِلكَ  يفْ  ِافَّ   الِّ
 ﴾ٖٔ﴿ ااْلَْبَصارِ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
 
ٰاَمنَّا  ِانػَّنَآ اَلَِّذْيَن يَػُقْولُْوَف رَبػََّنٓا  ٚ
فَاْغِفْر لََنا ُذنُػْوبَػَنا َوِقَنا َعَذاَب 
 ﴾ٙٔالنَّارِۚ ﴿
 تقعموضع"إف املكسورة"  - ِانػَّنَآ  -
 وؿقالبعد 
 
 ُىوَۙ  ِاالَّ  اِٰلوَ  اَلٓ  اَنَّو  َشِهَد اّللُّٰ  ٛ
َكةُ  ىِٕ
ۤ
ًما   اْلِعْلمِ  َواُوُلوا َواْلَمٰل  قَۤاىِٕ
 ﴾ٛٔ﴿ ...  ِِبْلِقْسطِۗ 
"  الفتحةموضوع " أّف  - اَنَّو -
 تقع بعد الفاعل.
 
ـُ ۗ َوَما ِافَّ  ٜ ْسََل الدِّْيَن ِعْنَد اّللِّٰ ااْلِ
اْختَػَلَف الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِكٰتَب ِاالَّ 
ِمْن  بَػْعِد َما َجۤاَءُىُم اْلعِْلُم بَػْغيًا  
نَػُهْم ۗ َوَمْن يَّْكُفْر ِِبٰٰيِت اّللِّٰ  بَػيػْ
 ِافَّ  -
 فَِافَّ  -
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء. 
الفتحة  و أفّ  موضوع "إفّ  -





َ َسرِْيُع اْلَِْساِب﴿ فَِافَّ   الفاء اجلزاء. ﴾ٜٔاّللّٰ
 
َا تَػَولَّْوا َوِافْ  ...  ٓٔ  َعَلْيكَ  فَِاَّنَّ
ٌر   َواّللُّٰ  اْلبَػٰلغُ   ِِبْلِعَبادِ  َبِصيػْ
﴿ٕٓ﴾ 
َا - "إّف و أّف الفتحة موضوع  - فَِاَّنَّ
و الكسورة" تقع بعد 
 الفاء اجلزاء.
الَِّذْيَن َيْكُفُرْوَف ِِبٰٰيِت اّللِّٰ  ِافَّ  ٔٔ
 ِبَغْْيَِحقٍّ   َويَػْقتُػُلْوَف النَِّبّيَ 
...﴿ٕٔ﴾ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
 
َنا النَّاُر  ِِبَنػَّهُمْ ٰذِلَك  ٕٔ قَاُلْوا َلْن ََتَسَّ
ًما مَّْعُدْوٰدٍت  وََّغرَُّىْم يِفْ  ِاالَّٓ اايَّ
ِديِْنِهْم مَّا َكانُػْوا يَػْفتَػُرْوَف 
﴿ٕٗ﴾ 
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - ِِبَنػَّهُمْ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
 
َعٰلى ُكلِّ َشْيٍء  ِانَّكَ  ...  ٖٔ
 ﴾ٕٙ﴿َقِديْػرٌ 
موضوع "إّف املكسورة"   - ِانَّكَ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
َنو  اَفَّ تَػَودُّ َلْو ... ٗٔ  بَػيْػنَػَها َوبَػيػْ
 اََمًدا 
 َواّللُّٰ   نَػْفَسو اّللُّٰ  َوُُيَذِّرُُكمُ  بَِعْيًدا
 
 
 ﴾ٖٓ﴿ ِِبْلِعَبادِ  َرُءْوٌؼ
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - اَفَّ  -
 .و الكسورة" تقع بعد لو
َ َوالرَُّسْوَؿ ۚ فَِاْف  ٘ٔ ُعوا اّللّٰ ُقْل اَِطيػْ
َ اَل ُيُِبُّ اْلٰكِفرِْيَن  فَِافَّ تَػَولَّْوا  اّللّٰ
﴿ٖٕ﴾ 
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - فَِافَّ  -






ـَ َونُػْوًحا وَّٰاَؿ ِافَّ  ٙٔ َ اْصَطٰفٓى ٰاَد اّللّٰ
َعَلى اْلٰعَلِمْيَۙ اِبْػٰرِىْيَم َوٰاَؿ ِعْمرَاَف 
﴿ٖٖ﴾ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
ْ اِْذ قَاَلِت اْمرََاُت ِعْمرَاَف َربِّ  ٚٔ  ِاّنِ
َنَذْرُت َلَك َما يفْ َبْطِِنْ ُُمَرَّرًا 
 ۚ ْ ِمْيُع  ِانَّكَ فَػتَػَقبَّْل ِمِنِّ اَْنَت السَّ
 ﴾ٖ٘اْلَعِلْيُم ﴿
-  ْ  ِاّنِ
 ِانَّكَ   -
 تقعموضع"إف املكسورة"  -
 .بعد قاؿ
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء.
َها قَاَلْت َربِّ  ٛٔ ْ  فَػَلمَّا َوَضَعتػْ  ِاّنِ
 ﴾ٖٙ﴿ ...َوَضْعتُػَهآ اُنْػٰثىۗ 
-  ْ  ِاّنِ
 
 تقعموضع"إف املكسورة"  -
 .بعد قاؿ
 
  ۗۗ  ِمْن ِعْنِد اّللِّٰ  اَلْت ُىوَ قَ ... ٜٔ
َ يَػْرُزُؽ  ِافَّ  َمْن يََّشۤاُء ِبَغْْيِ اّللّٰ
 ﴾ٖٚ﴿ ِحَسابٍ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
 َربِّ  قَاؿَ ُىَناِلَك َدَعا زََكرايَّ رَبَّو  ٕٓ
  طَيَِّبةً  ُذرِّيَّةً  لَُّدْنكَ  ِمنْ  ِلْ  َىبْ 
ْيعُ  ِانَّكَ  َعۤاءِ  َسَِ  ﴾ٖٛ﴿ الدُّ
موضوع "إّف املكسورة"  - ِانَّكَ  -
 اإلبتداء.تقع يف 
ٌم يَُّصلِّْي  ٕٔ َكُة َوُىَو قَۤاىِٕ ىِٕ
ۤ
فَػَناَدْتُو اْلَمٰل
ُرَؾ  اَفَّ  ىِف اْلِمْحرَابِۙ  َ يُػَبشِّ اّللّٰ
 ِبَكِلَمٍة مَِّن اّللِّٰ 
بَِيْحٰٰي ُمَصدِّقًا 
َوَسيًِّدا وََّحُصْورًا وَّنَِبيِّا مَِّن 
املفتوحة" موضوع "أّف  - اَفَّ  -





ِلِحْيَ   ﴾ٜٖ﴿ الصّٰ
َكُة ٰٰيَْرََيُ  ٕٕ ىِٕ
ۤ
َ  ِافَّ َواِْذ قَاَلِت اْلَمٰل اّللّٰ
اْصَطٰفىِك َوَطهََّرِؾ َواْصَطٰفىِك 
 ﴾َٕٗعٰلى ِنَسۤاِء اْلٰعَلِمْيَ ﴿
 تقعموضع"إف املكسورة"  - ِافَّ  -
 .ؿو قالبعد 
 
َكُة ٰٰيَْرَيَُ  ٖٕ ىِٕ
ۤ
َ  ِافَّ  اِْذ قَاَلِت اْلَمٰل اّللّٰ
ْنُو   ُرِؾ ِبَكِلَمٍة مِّ  ﴾45﴿...يُػَبشِّ
 تقعموضع"إف املكسورة"  - ِافَّ  -
 .بعد قاؿ
ٌد وَََّلْ َيُكْوُف ِلْ َولَ اّنّٰ قَاَلْت َربِّ  ٕٗ
ُ قَاَؿ َكٰذِلِك  َٰيَْسْسِِنْ َبَشرٌ  اّللّٰ
اَِذا َقضٰٓى اَْمرًا  ََيُْلُق َما َيَشۤاءُ 
َا يَػُقْوُؿ لَو ُكْن فَػَيُكْوُف  فَِاَّنَّ
﴿47﴾ 
 اّنّٰ  -
َا -  فَِاَّنَّ
 تقعموضع"إف املكسورة"  -
 .بعد قاؿ
موضوع "إّف و أّف الفتحة  -
و الكسورة" تقع بعد 
 .الفاء اجلزاء
ۗۙ  َوَرُسْواًل ِاٰل َبِِنْٓ ِاْسرَۤاِءْيَل ە ٕ٘
 ْ ۙ  اَّنِ ُتُكْم ِِبٰيٍَة مِّْن رَّبُِّكْم  َقْد ِجئػْ
 ْ َاْخُلُق َلُكْم مَِّن الطِّْيِ  ۗٓ  اَّنِ
َكَهْيػ َِة الطَّْْيِ فَاَنْػُفُخ ِفْيِو فَػَيُكْوُف 
َواُْبرُِئ ااْلَْكَمَو  طَيػْرًا  ِبِِْذِف اّللِّٰ ۚ
َوااْلَبْػَرَص َواُْحِي اْلَمْوٰتى ِبِِْذِف 
َواُنَػبُِّئُكْم ِبَا ََتُْكُلْوَف َوَما  اّللِّٰ ۚ
ِخُرْوَف يۙفْ بُػيُػْوتِ  يِفْ  ِافَّ  ُكْم َۗتدَّ
ُتْم مُّْؤِمِنْيَۚ   ٰذِلَك اَلٰيًَة لَُّكْم ِاْف ُكنػْ
-  ْ  اَّنِ
 ِافّ  -
موضوع " أّف املفتوحة"  -
 تقع اتبع جملرور.
موضوع "إّف املكسورة"  -







ۗ  ِافَّ  ٕٙ ْ َورَبُُّكْم فَاْعُبُدْوُه َ َرّبِّ  اّللّٰ
 ﴾ٰٔ٘ىَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقْيٌم ﴿
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
قَاَؿ اْْلََوارِيػُّْوَف ََنُْن اَْنَصاُر  ... ٕٚ
 ِِبّنَّ اّللِّٰ ۚ ٰاَمنَّا ِِبّللِّٰ ۚ َواْشَهْد 
 ﴾ٕ٘﴿ ُمْسِلُمْوفَ 
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - ِِبّنَّ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
ُ ٰيِعْيسٰٓى ٕٛ ْ  اِْذ قَاَؿ اّللّٰ ُمتَػَوفِّْيَك  ِاّنِ
ُرَؾ ِمَن الَِّذْيَن   َورَاِفُعَك ِاَلَّ َوُمَطهِّ
َكَفُرْوا َوَجاِعُل الَِّذْيَن اتػَّبَػُعْوَؾ 
فَػْوَؽ الَِّذْيَن َكَفُروْٓا ِاٰل يَػْوـِ 
 ﴾٘٘﴿ ...اْلِقٰيَمِة 
-  ْ  تقعموضع"إف املكسورة"  - ِاّنِ
 .بعد قاؿ
 
َمَثَل ِعْيٰسى ِعْنَد اّللِّٰ َكَمَثِل  ِافَّ  ٜٕ
ـَ ۗ َخَلَقو ِمْن تُػرَاٍب ُُثَّ قَاَؿ  ٗ  ٰاَد
 ﴾ُٜ٘كْن فَػَيُكْوُف ﴿  ٗ  لَو
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء. 
ٰىَذا ََلَُو اْلَقَصُص اْلَْقُّ ۚ َوَما  ِافَّ  ٖٓ
 ۗ ُ َ ََلَُو  وَِافَّ ِمْن اِٰلٍو ِاالَّ اّللّٰ اّللّٰ
 ﴾ٕٙاْلَعزِيْػُز اْلَِْكْيُم﴿
 ِافَّ  -
 وَِافَّ  -
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء. 
َ َعِلْيٌم   فَِافَّ فَِاْف تَػَولَّْوا  ٖٔ اّللّٰ
 ﴾ِِٖٙبْلُمْفِسِدْيَن﴿
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - فَِافَّ  -






ْشَهُدْوا َولَّْوا فَػُقْولُوا اتػَ  فَِافْ  ... ٕٖ
 ﴾ٗٙ﴿ُمْسِلُمْوفَ  ِِبّنَّ 
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - ِِبّنَّ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
اَْوَل النَّاِس ِبِِبْػٰرِىْيَم لَلَِّذْيَن  ِافَّ  ٖٖ
ِبُّ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُػْوا اتػَّبَػُعْوُه َوٰىَذا النَّ 
ُ َوِلُّ وَ   ﴾ٛٙ﴿اْلُمْؤِمِنْيَ اّللّٰ
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
 الَّ ِلَمْن تَِبَع ِديْػَنُكْم َواَل تُػْؤِمنُػوْٓا اِ  ٖٗ
َاْف  اَْلُٰدى ُىَدى اّللِّٰ  ِافَّ  ُقلْ 
ُتْم اَْو  يػُّْؤٰتٓى َاَحٌد مِّْثَل َمٓا اُْوتِيػْ
ِافَّ ُقْل ْم ِعْنَد رَبُِّكْم ُُيَۤاجُّوْكُ 
 ﴾ٖٚ﴿... ۚ اْلَفْضَل بَِيِد اّللِّٰ 
 ِافَّ   -
 ِافَّ  -
 تقعموضع"إف املكسورة"  -
 بعد قاؿ
 تقعموضع"إف املكسورة"  -
 بعد قاؿ
 
نَا ِِبَنػَّهُْم ٰذِلَك ... ٖ٘ قَاُلْوا لَْيَس َعَليػْ
ّيَ   ﴾٘ٚ﴿ ... َسِبْيلٌۚ  ىِف ااْلُمِّ
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - ِِبَنػَّهُمْ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 جر.حرؼ 
 فَِافَّ بَػٰلى َمْن اَْوىٰف بَِعْهِده َواتػَّٰقى  ٖٙ
َ ُيُِبُّ اْلُمتَِّقْيَ ﴿  ﴾ٙٚاّللّٰ
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - فَِافَّ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 الفاء اجلزاء.
الَِّذْيَن َيْشتَػُرْوَف ِبَعْهِد اّللِّٰ  ِافَّ  ٖٚ
َك اَل  ىِٕ
ۤ
َواَْٰيَاِِنِْم ََثًَنا قَِلْيًَل اُوٰل
َخََلَؽ ََلُْم ىِف ااْلِٰخرَِة َواَل 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -





ُ َواَل يَػْنظُُر اِلَْيِهْم  ُيَكلُِّمُهُم اّللّٰ
يَػْوـَ اْلِقٰيَمِة َواَل يُػزَكِّْيِهْم  َوََلُْم 
 ﴾ٚٚ﴿ َعَذاٌب اَلِْيمٌ 
ُهْم َلَفرِيْػًقا يػَّْلو  وَِافَّ  ٖٛ  اَْلِسنَػتَػُهمْ  فَ ِمنػْ
ِكٰتِب لَِتْحَسبُػْوُه ِمَن اْلِكٰتِب ِِبلْ 
 ...َوَما ُىَو ِمَن اْلِكٰتبِۚ 
﴿ٚٛ﴾ 
موضوع "إّف املكسورة"  - وَِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
ُ قَػْوًما   ٜٖ َكَفُرْوا َكْيَف يَػْهِدى اّللّٰ
اَفَّ   بَػْعَد اِْٰيَاِِنِْم َوَشِهُدوْٓا
الرَُّسْوَؿ َحقّّ وََّجۤاَءُىُم اْلبَػيِّٰنُت ۗ 
... ﴿ٛٙ﴾ 
موضوع "أّف املفتوحة"  - اَفَّ  -
 تقع بعد اخلرب.
َك َجزَۤاُؤُىمْ  ٓٗ ىِٕ
ۤ
َعَلْيِهْم لَْعَنَة  اَفَّ  اُوٰل




موضوع "أّف املفتوحة"  - اَفَّ  -
 تقع بعد املبتدأ.
ِاالَّ الَِّذْيَن اَتبُػْوا ِمْن  بَػْعِد ٰذِلَك  ٔٗ
َ َغُفْوٌر  فَِافَّ َوَاْصَلُحْوا ۗ  اّللّٰ
 ﴾ٜٛرَِّحْيٌم﴿
موضوع "إّف املكسورة"  - فَِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
ُُثَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا بَػْعَد اِْٰيَاِِنِْم ِافَّ  ٕٗ
اْزَداُدْوا ُكْفرًا لَّْن تُػْقَبَل تَػْوبَػتُػُهْم ۚ 
َك ُىُم الضَّۤالُّْوفَ وَ  ىِٕ
ۤ
 ﴾ٜٓ﴿ اُوٰل
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -





الَِّذْيَن َكَفُرْوا َوَماتُػْوا َوُىْم   ِافَّ  ٖٗ
ُكفَّاٌر فَػَلْن يػُّْقَبَل ِمْن َاَحِدِىْم 
مِّْلُء ااْلَْرِض َذَىًبا وََّلِو افْػَتٰدى 
 ﴾ٜٔ﴿ ... بِوۗ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
َلْن تَػَناُلوا اْلرِبَّ َحىتّٰ تُػْنِفُقْوا ِمَّا  ٗٗ
ُتُِبػُّْوَف ۗ َوَما تُػْنِفُقْوا ِمْن َشْيٍء 
َ بِو فَِافَّ   ﴾ٕٜ﴿ َعِلْيمٌ  ٗ  اّللّٰ
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - فَِافَّ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 الفاء اجلزاء.
اَوََّؿ بَػْيٍت وُِّضَع لِلنَّاِس  ِافَّ  ٘ٗ
رًَكا وَُّىًدى  لَلَِّذْي بَِبكََّة ُمبػٰ
 ﴾ٜٙ﴿ لِّْلٰعَلِمْيَۚ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
َ َغِِنّّ َعِن  فَِافَّ َوَمْن َكَفَر  ... ٙٗ اّللّٰ
 ﴾ٜٚ﴿ اْلٰعَلِمْيَ 
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - فَِافَّ  -
بعد و الكسورة" تقع 
 الفاء اجلزاء.
َكانُػْوا َيْكُفُرْوَف   ِِبَنػَّهُمْ ٰذِلَك ...  ٚٗ
َيۤاَء بَِغْْيِ  ِِبٰٰيِت اّللِّٰ َويَػْقتُػُلْوَف ااْلَنْبِ 
 ﴾ٕٔٔ﴿... َحقٍّۗ 
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - ِِبَنػَّهُمْ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 حرؼ جر.
ُهْم ِافَّ  ٛٗ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْن تُػْغِِنَ َعنػْ
َن اّللِّٰ  اَْمَواَُلُْم َواَلٓ اَْواَلُدُىْم مِّ
 ﴾ٙٔٔ﴿... َشْيػ ًا ۗ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.





 ُمْوتُػْوا ُقلْ  اْلغَْيظِ  ِمنَ  ااْلََّنِملَ 
 ِبَذاتِ  َعِلْيمٌ  اّللَّٰ  ِافَّ   ِبَغْيِظُكمْ 
 ﴾ٜٔٔ﴿ الصُُّدوْ 
 تقع يف اإلبتداء.
َوِاْف َتْصربُْوا َوتَػتػَُّقْوا اَل ...  ٓ٘
َ ِبَا  ِافَّ َيُضرُُّكْم َكْيُدُىْم َشيْػ ًا ۗ  اّللّٰ
 ﴾ٕٓٔيَػْعَمُلْوَف ُمُِْيٌط ﴿
املكسورة" موضوع "إّف  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
لَْيَس َلَك ِمَن ااْلَْمِر َشْيٌء اَْو  ٔ٘
 فَِانػَّهُمْ يَػتُػْوَب َعَلْيِهْم اَْو يُػَعذِّبَػُهْم 
 ﴾ٰٕٛٔظِلُمْوَف﴿
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - فَِانػَّهُمْ  -
و الكسورة" تقع بعد 
 الفاء اجلزاء.
 َُيُْفْوفَ  ّلِلِّٰ ااْلَْمَر ُكلَّو ِافَّ ُقْل  ... ٕ٘
 َلكَ  يُػْبُدْوفَ  اَل  مَّا اَنْػُفِسِهمْ  يفْٓ 
َف لََنا ِمَن ااْلَْمِر َكا َلوْ  يَػُقْوُلْوفَ 
... َشْيٌء مَّا قُِتْلَنا ٰىُهَنا ۗ 
﴿ٔ٘ٗ﴾ 
 تقعموضع"إف املكسورة"  - ِافَّ  -
 بعد قاؿ
 
الَِّذْيَن تَػَولَّْوا ِمْنُكْم يَػْوـَ الْتَػَقى  ِافَّ  ٖ٘
َااجْلَْمٰعنِۙ  ْيٰطُن  ِاَّنَّ ُُم الشَّ اْستَػَزَلَّ
 ُ بِبَػْعِض َما َكَسبُػْوا ۚ َولََقْد َعَفا اّللّٰ
ُهْم ۗ  َ َغُفْوٌر َحلِْيمٌ  ِافَّ َعنػْ  اّللّٰ
﴿ٔ٘٘﴾ 
 ِافَّ  -
َا -  ِاَّنَّ
 
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء.
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء.





َ ُيُِبُّ اْلُمتَػوَكِِّلْيَ ِافَّ اّللِّٰ ۗ  اّللّٰ
﴿ٜٔ٘﴾ 
 تقع يف اإلبتداء.
اََوَلمَّٓا َاَصابَػْتُكْم مُِّصيْػَبٌة َقْد  ٘٘
َهۙا قُػْلُتْم  ثْػلَيػْ ُتْم مِّ ٰىَذا ۗ  اّنّٰ َاَصبػْ
ِافَّ ُقْل ُىَو ِمْن ِعْنِد اَنْػُفِسُكْم ۗ 
 َعٰلى ُكلِّ َشْيٍء اّللَّٰ 
 ﴾٘ٙٔ﴿َقِديْػرٌ 
 اّنّٰ  -
 ِافَّ  -
 تقع" فتوخةامل فّ أموضع" -
 .بعد قاؿ
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء.
َن اّللِّٰ  ٙ٘ َيْستَػْبِشُرْوَف بِِنْعَمٍة مِّ
َ اَل ُيِضْيُع َاْجَر  وَاَفَّ َوَفْضٍلۗ  اّللّٰ
 ﴾ٔٚٔ﴿ اْلُمْؤِمِنْيَ 
موضوع "إّف املكسورة"  - وَاَفَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
النَّاَس  ِافَّ اَلَِّذْيَن قَاَؿ ََلُُم النَّاُس  ٚ٘
َقْد َْجَُعْوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم 
 ﴾ٖٚٔ﴿... فَػزَاَدُىْم ِاْٰيَاًّن  
 تقعموضع"إف املكسورة"  - ِافَّ  -
 .بعد قاؿ
 
َا ٛ٘ ْيٰطُن َُيَوُِّؼ  ِاَّنَّ ٰذِلُكُم الشَّ
 ِافْ  َوَخافُػْوفِ  ََتَافُػْوُىمْ  َفََل  اَْولَِيۤاَءه  
 ﴾٘ٚٔ﴿مُّْؤِمِنْيَ  ُكنػُْتمْ 
َا - موضوع "إّف املكسورة"  - ِاَّنَّ
 تقع يف اإلبتداء.
َواَل َُيْزُْنَك الَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَف ىِف  ٜ٘
َ َشْيػ ًا ۗ  ِانػَّهُمْ  اْلُكْفرِۚ  َلْن يَُّضرُّوا اّللّٰ
... ﴿ٔٚٙ﴾ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِانػَّهُمْ  -
 تقع يف اإلبتداء.





َ َشيْ  ػ ًۚا َوََلُْم َعَذاٌب َلْن يَُّضرُّوا اّللّٰ
 ﴾ٚٚٔ﴿اَلِْيمٌ 
 اإلبتداء.تقع يف 
َاَواَل َُيَْسََبَّ الَِّذْيَن َكَفُروْٓا  ٔٙ  اَّنَّ
َنْػُفِسِهْم ۗ  َاَُّنِْلْي ََلُْم َخيػٌْر الِّ  ِاَّنَّ
َُّنِْلْي ََلُْم لِيَػْزَداُدوْٓا ِاَْثًا ۚ َوََلُْم 
 ﴾ٛٚٔ﴿ َعَذاٌب مُِّهْيٌ 
َا -  اَّنَّ
 إَّّنا -
 
موضوع "أّف املفتوحة"  -
 .تقع يف بعد ال
املكسورة" موضوع "إّف  -
 تقع يف اإلبتداء.
ُ قَػْوَؿ الَِّذْيَن قَاُلوْٓا  ٕٙ َلَقْد َسََِع اّللّٰ
َ َفِقيػٌْر وَََّنُْن اَْغِنَيۤاُء ۘ  ِافَّ  اّللّٰ
َلُهُم  َسَنْكُتُب َما قَاُلْوا َوقَػتػْ
ِبَيۤاَء بَِغْْيِ َحقٍّ   ﴾ٔٛٔ﴿...ااْلَْن 
 تقعموضع"إف املكسورة"  - ِافَّ  -
 .بعد قاؿ
 
َنآ  ِافَّ اَلَِّذْيَن قَاُلوْٓا  ٖٙ َ َعِهَد اِلَيػْ اّللّٰ
َاالَّ نُػْؤِمَن لَِرُسْوٍؿ َحىتّٰ ََيْتِيَػنَا 
 ُقْرَِبٍف ََتُْكُلُو النَّاُر ۗبِ 
...﴿ٖٔٛ﴾ 
 تقعموضع"إف املكسورة"  - ِافَّ  -
 بعد قاؿ
 
َقُة اْلَمْوتِۗ  ٗٙ َاُكلُّ نَػْفٍس َذۤاىِٕ  وَِاَّنَّ
 ...تُػَوفػَّْوَف اُُجْورَُكْم يَػْوـَ اْلِقٰيَمِة ۗ 
﴿ٔٛ٘﴾ 
َا - موضوع "إّف املكسورة"  - وَِاَّنَّ
 تقع يف اإلبتداء.
 فَِافَّ َوِاْف َتْصربُْوا َوتَػتػَُّقْوا  ... ٘ٙ
 ٰذِلَك ِمْن َعْزـِ ااْلُُمْورِ 
﴿ٔٛٙ﴾ 
موضوع "إّف و أّف الفتحة  - فَِافَّ  -






يفْ َخْلِق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض  ِافَّ  ٙٙ
َواْخِتََلِؼ الَّْيِل َوالنػََّهاِر اَلٰٰيٍت 
ُوِل ااْلَْلَبابِۙ ﴿  ﴾ٜٓٔالِّ
موضوع "إّف املكسورة"  - ِافَّ  -
 تقع يف اإلبتداء.
َعاَد  ِانَّكَ  ... ٚٙ اَل َُتِْلُف اْلِميػْ
﴿ٜٔٗ﴾ 
موضوع "إّف املكسورة"  - ِانَّكَ  -
 اإلبتداء.تقع يف 
ْ فَاْسَتَجاَب ََلُْم رَبػُُّهْم  ٛٙ اَلٓ  اَّنِ
ْنُكْم مِّْن  ُاِضْيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
 ﴾ٜ٘ٔ﴿...ذََكٍر اَْو اُنْػٰثى ۚ 
-  ْ "أّف املفتوحة"  موضوع - اَّنِ
 تقع بعد املضاؼ إليو.
ِمْن اَْىِل اْلِكٰتِب َلَمْن يػُّْؤِمُن وَِافَّ  ٜٙ
ِِبّللِّٰ َوَمٓا اُْنزَِؿ اِلَْيُكْم َوَمٓا اُْنزَِؿ 
اِلَْيِهْم ٰخِشِعْيَ ّلِلِّٰ ۙ اَل َيْشتَػُرْوَف 
َك ََلُْم  ىِٕ
ۤ
ِِبٰٰيِت اّللِّٰ ََثًَنا قَِلْيًَل ۗ اُوٰل
َ َسرِْيُع ِافَّ َاْجرُُىْم ِعْنَد َرّبِِّْم ۗ  اّللّٰ
 ﴾ٜٜٔاْلَِْساِب ﴿
 وَِافَّ  -
 ِافَّ  -
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء.
موضوع "إّف املكسورة"  -
 تقع يف اإلبتداء.
 
 معاين حرف إّن و أّن يف سورة آل عمران الفصل الثاين :
 ََلُۡم َعَذاٌب َشِديدۗ  ّللَِّ ٱايَِٰت  َبِ َكَفرُواْ   لَِّذينَ ٱِإفَّ  ۡلُفۡرقَافَۗ ٱ َوأَنَزؿَ  لِّلنَّاسِ  ىِمن قَػۡبُل ُىدً ﴿ .ٔ
 [ٗ:  ]سورة آؿ عمراف ﴾...
الذي كفر إل هللا َلم عذاب  ومعىن اآلية : "التأكيدوىو ىنا يفيد معىن "





َ اَل ََيْٰفى﴿ .ٕ  [٘]سورة آؿ عمراف : ﴾َعَلْيِو َشْيٌء ىِف ااْلَْرِض َواَل ىِف السََّمۤاءِ  ِافَّ اّللّٰ
إّف هللا ال َيفى ألف ما يف األرض  "التأكيد" ومعىن اآلية :وىو ىنا يفيد معىن 
    اء لعلمو ِبا يقع يف العاَل.موال يف الس
تَػَنا َوَىۡب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْۡحًَةۚ  ﴿ .ٖ ِإنََّك أَنَت رَبػََّنا اَل تُزِۡغ قُػُلوبَػَنا بَػۡعَد ِإۡذ َىَديػۡ
وَىَّابُ ٱ  [ٛ ]سورة آؿ عمراف : ﴾لۡ
     من عندؾ رْحة. "التأكيد" ومعىن اآلية : وىو ىنا يفيد معىن
ِلُف  ّللََّ ٱِإفَّ  لِيَػۡوـٍ الَّ رَۡيَب ِفيوِۚ  لنَّاسِ ٱرَبػَّنَٓا ِإنََّك جَاِمعُ ﴿ .ٗ ]سورة آؿ  ﴾ۡلِميَعادَ ٱاَل َُيۡ
 [ٜعمراف : 
أي ربنا إّنك جتمع الناس للجزاء يف  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 .يـو ال شّك فيو وىو يـو القيامة
     يعود إل موعيده ِبلبعث.  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 ﴾...  َلْن تُػْغِِنَ َعنْػُهْم اَْموَاَُلُْم َواَلٓ اَْواَلُدُىْم مَِّن اّللِّٰ َشْيػ ًا ۗ ِافَّ الَِّذيْنَ َكَفرُوْا﴿ .٘
 [ٓٔسورة آؿ عمراف :  ]
   أي الذي كذبوا آبية هللا ورسولو. وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
ُوِل ااْلَْبَصارِ  ِافَّ يفْ ٰذِلَك لَِعبػْرَةً ... ﴿ .ٙ  [ٖٔ] سورة آؿ عمراف :  ﴾الِّ
أي لقد كاف َلم يف كّل الناس عربة وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
   وتفّكر. 
]سورة آؿ  ﴾ لنَّارِ ٱلََنا ُذنُوبَػَنا َوِقَنا َعَذاَب  ۡغِفرۡ ٱفَ ِإنػَّنَآ ءَامَنَّا  يَػُقولُوَف رَبػََّنآ  لَِّذينَ ٱ ﴿ .ٚ





أي الذي يقولوف ربّنا إنّنا صدقنا وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
   بك وبرسولك.  
وَ ِإالَّ ىُوَ  ۥأَنَّوُ  ّللَُّ ٱَشِهَد  ﴿ .ٛ ِٓئَكةُ ٱوَ  اَلٓ ِإلَٰ ا بِ  ۡلِعۡلمِ ٱَوأُْولُوْا  ۡلَملَٰ  اَلٓ إِلََٰو ِإالَّ ُىوَ  ۡلِقۡسطِۚ ٱقَآِئَم 
 [ٛٔ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ ْۡلَِكيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱ
أي ال معبود يف الوجود حبق إال وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
   هللا.
ينَ ٱِإفَّ  ﴿ .ٜ ۡسلَٰمُۗ ٱ ّللَِّ ٱِعنَد  لدِّ ِإالَّ ِمن  بَػۡعِد َما  ۡلِكتَٰبَ ٱأُوُتوْا  لَِّذينَ ٱ ۡختَػَلفَ ٱَوَما  إۡلِ
نَػُهۡمۗ َوَمن َيۡكُفۡر بِ  ۡلِعۡلمُ ٱَجٓاَءُىُم  ا بَػيػۡ ] سورة  ﴾ْۡلَِسابِ ٱ سَرِيعُ  ّللََّ ٱفَِإفَّ  ّللَِّ ٱايَِٰت َ بَػۡغَي 
 [ٜٔآؿ عمراف : 
 الطاعة والذِّلَّة. وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
أي إّف هللا يعرؼ ما يفعل يف  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 الدنيا.
ُر  ٱبَِيِدَؾ  ﴿ .ٓٔ  [ٕٙ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ِإنََّك عََلٰى ُكّلِ َشۡيٍء قَِديرٌ  خۡلَيػۡ
أي ال يقدر على ىذا غْيؾ إال وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
   بسلطانك وقدرتك. 
ٍء ۛ تَػَودُّ لَْو  ﴿ .ٔٔ يَػْوـَ جتَُِد ُكلُّ نَػْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخْْيٍ ُمَُّْضرًا َۛوَما َعِمَلْت ِمْن ُسْوۤ
 [ ٖٓ] سورة آؿ عمراف :  ﴾ ًدا ۗبَعِيْ  اََمًدا   ۗٓ ٗ  اَفَّ بػَيػْنَػهَا وَبػَيػْنَو
   لو توجد مكاّن بعيدا.وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
تُ ِعۡمرََٰف َربِّ  ۡمرََأتُ ٱِإۡذ قَاَلِت  ﴿ .ٕٔ ٓ   فَػتَػَقبَّلۡ  اٗ  َلَك َما يف َبۡطِِن ُُمَرَّر ِإّنِ نََذرۡ  ِمِنِّ





 أي إن جعلت لك نذرا.  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 السميع الدعاء.أي إّنك أنت  "التأكيد" ومعىن اآلية :وىو ىنا يفيد معىن 
ٌم يَُّصلِّْي ىِف اْلِمْحرَابِۙ  ﴿  .ٖٔ َكُة َوُىَو قَۤاىِٕ ىِٕ
ۤ
رُؾَ فَػَناَدْتُو اْلَمٰل َ يػُبَّشِ بَِيْحٰٰي ُمَصدِّقًا   اَفَّ اّللّٰ
ِلِحْيَ   [ ٜٖعمراف : ] سورة آؿ  ﴾ ِبَكِلَمٍة مَِّن اّللِّٰ َوَسيًِّدا وََّحُصْورًا وَّنَِبيِّا مَِّن الصّٰ
   أي ّنده املَلئكة.وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
ُ ََيُْلُق َما َيَشۤاءُ قَاَؿ َكٰذِلِك  وََّلَْ َٰيَْسْسِِنْ َبَشرٌ اّنّٰ يَُكوُْف ِلْ وَلٌَد  قَاَلْت َربِّ  ﴿ .ٗٔ  اّللّٰ
َا يػَُقوُْؿ لَو ُكْن فػَيَُكوُْف  اَِذا َقضٰٓى اَْمرًا  [  ٚٗ]سورة آؿ عمراف :  ﴾فَِاَّنَّ
 أي من أّي وجٍو وجد ل ولد؟ وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
أي كيف يشاء، كيف يشاء، فيكن  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 ما أراد هللا.
ْ قَْد ِجئْػتُُكْم ِِبٰيٍَة  ِاْسرَۤاِءْيَل ەۙ﴿ َوَرُسْواًل ِاٰل َبِِنْٓ  .٘ٔ ْٓ َاْخُلُق َلُكْم مَِّن  مِّْن رَّبُِّكْم ۙاَّنِ َاّنِ
َواُْبرُِئ ااْلَْكَمَو َوااْلَبْػَرَص  الطِّْيِ َكَهيْػ َِة الطَّْْيِ فَاَنْػُفُخ فِْيِو فَػَيُكْوُف طَيػْرًا  ِبِِْذِف اّللِّٰ ۚ
ِخُرْوَف ۙ اّللِّٰ َۚواُْحِي اْلَمْوٰتى ِبِِْذِف  ِافَّ يفْ  يفْ بُػيُػْوِتُكْم ۗ َواُنَػبُِّئُكْم ِبَا ََتُْكُلْوَف َوَما َتدَّ
يَةً  ُتْم مُّْؤِمِنْيَۚ  ٰذِلَك اَلٰ  [ٜٗ]سورة آؿ عمراف :  ﴾ لَُّكْم ِاْف ُكنػْ
أن قد جتعل هللا رسوال ونبيا  أي وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 إسرائيل ليبّشرؾ ولينذيرؾ.إل بِن 
أي إّف يف خلق من الطي الطْي  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 إبذف هللا.
ُن أَنَصاُر ٱّللَِّ ءَاَمنَّا بِٱّللَِّ َوٱۡشَهۡد ...  ﴿ .ٙٔ سورة ] ﴾ ِِبّنَّ مُۡسِلمُوفَ قَاَؿ ٱْۡلََوارِيُّوَف ََنۡ





أي ال كما يقوؿ ىؤالء وفض  "التأكيد" ومعىن اآلية :وىو ىنا يفيد معىن 
    نصارى جنراف.
َ عَِليُم  ﴿ فَِإف تَػَولَّۡواْ  .ٚٔ  [ٖٙبِٱۡلُمۡفِسِديَن ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  فَِإفَّ ٱّللَّ
أي إّف هللا ذو علم ِبلذين يعصوف  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 رّّبم.
 [ٗٙ﴾ ] سورة آؿ عمراف : ِِبّنَّ مُۡسِلمُوفَ فَِإف تَػَولَّۡواْ فَػُقوُلواْ ٱۡشَهُدواْ ... ﴿  .ٛٔ
أي قاؿ املؤمنوف "إشهدوا علينا ِبّّن  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 ِبا تولّيتم من توحيد هللا، وإخَلص عبادة إليو.    
َل ٱلنَّاسِ ﴿  .ٜٔ َذا ٱلنَِّبُّ َوٱلَِّذيَن ءَاَمُنوْاۗ  ِإفَّ َأوۡ رَِٰىيَم لَلَِّذيَن ٱتػَّبَػُعوُه َوىَٰ ﴾ ] سورة  ...إبِِبػۡ
 [ٛٙآؿ عمراف : 
 إّف أحّق الناس.أي  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
اَْف يػُّْؤٰتٓى َاَحٌد مِّْثَل َمآ  ِافَّ اَْلُٰدى ُىَدى اّللِّٰ  ُقلْ  الَّ ِلَمْن تَِبَع ِديْػَنُكْم َواَل تُػْؤِمنُػوْٓا اِ ﴿  .ٕٓ
] سورة آؿ عمراف  ﴾...ۗۚ ِافَّ اْلَفْضلَ ِبيَِد اّللِّٰ  ُقلْ ْم ِعْنَد رَبُِّكْم اُْوتِيْػُتْم اَْو ُُيَۤاجُّوْكُ 
 :ٖٚ] 
أي إّف البياف بياف هللا، التوفيق  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 توفيق هللا، وإّف الفضل بيده يؤتيو من يشاء.
أي إّف التوفيق لإلٰياف واَلداية  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 لإلسَلـ بيد هللا.
 ِمنَ  ُىوَ  َوَما اْلِكٰتبِ  ِمنَ  لَِتْحَسبُػْوهُ  ِِبْلِكٰتبِ  اَْلِسنَػتَػُهمْ  فَ ٗ  لََفرِيْػًقا يػَّْلووَِافَّ ِمنْػهُمْ ﴿  .ٕٔ





أي من أىل الكتاب وىم اليهود  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية :
 من بِن إسرائيل.
َك َجزَۤاُؤُىمْ  .ٕٕ ىِٕ
ۤ
ىِٕ اَفَّ عَلَيِْهمْ  ﴿اُوٰل
ۤ
]سورة آؿ عمراف  ﴾َكِة َوالنَّاِس َاْْجَِعْيَۙ َلْعَنَة اّللِّٰ َواْلَمٰل
: ٛٚ] 
   أي من هللا اإلقصاء والبعد.وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
ِلمُوفَ لَۡيَس َلَك ِمَن ٱأۡلَۡمِر َشۡيٌء َأۡو يَػُتوَب َعلَۡيِهۡم َأۡو يُػَعذِّبَػُهۡم ﴿  .ٖٕ ﴾  فَِإنػَّهُۡم ظَٰ
 [ٕٛٔ ]سورة آؿ عمراف :
 قد إستحقوا ِبعصيتهم. أي  اآلية :وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن 
َن ٱّللَِّ َوَفۡضٍل  .ٕٗ اَل ُيِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡؤِمِنَي ﴾ ] سورة  وََأفَّ ٱّللََّ ﴿ َيۡستَػۡبِشُروَف بِِنۡعَمٍة مِّ
 [ٔٚٔآؿ عمراف : 
أي يستبشروف بنعمة من هللا وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : 
   وفضل.
 اٗ  َقۡد َْجَُعوْا َلُكۡم َفٱۡخَشۡوُىۡم فَػزَاَدُىۡم ِإٰيَٰن ِإفَّ ٱلنَّاسَ ﴿ ٱلَِّذيَن قَاَؿ ََلُُم ٱلنَّاُس  .ٕ٘
 [ٖٚٔ﴾ ]سورة آؿ عمراف :  ٱۡلوَِكيلُ  َونِۡعمَ  ٱّللَُّ  َحۡسبُػَنا َوقَاُلواْ 
الذي خرخ مع الرسوؿ هللا   وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : أي
 من أحد إل ْحراء األسد. ملسو هيلع هللا ىلص




َأالَّ نُػۡؤِمَن لَِرُسوٍؿ َحىتَّٰ ََي
 [ٖٛٔ... ﴾ ]سورة آؿ عمراف : 
الذي قد أوصاف وتقّدـ إلينا   وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : أي





ِق  ﴿ .ٕٚ ُْوِل ٱأۡلَۡلبَِٰب ﴾ ِإفَّ يف خَلۡ ِت َوٱأۡلَۡرِض َوٱۡخِتلَِٰف ٱلَّۡيِل َوٱلنػََّهاِر أَلٓيٍَٰت ألِّ وَٰ ٱلسَّمَٰ
 [ٜٓٔ] سورة آؿ عمراف : 
إّف يف خلق السماء واألرض  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : أي
 توجد اإلختلف بي اليل والنهار.
َتوُۥ  َوَما لِلظَِّٰلِمَي ِمۡن  ِإنََّك مَن تُۡدِخلِ ﴿ رَبػََّنٓا  .ٕٛ أَنَصاٍر﴾ ] سورة آؿ ٱلنَّاَر فَػَقۡد َأۡخزَيػۡ
 [ٕٜٔعمراف : 
 خاصة ملن ال َيرج من النار. أي : وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية
ۡعنَا مُنَاِدي﴿ رَّبػََّنٓا  .ٜٕ ... ﴾ ] سورة  اَمنَّاۚ  َفَ  بِرَبُِّكمۡ  ءَاِمُنواْ  َأفۡ  ِلإۡلِٰيَٰنِ  يُػَناِدي اٗ  ِإنػَّنَا َسَِ
 [ٖٜٔآؿ عمراف : 
 املنادي ىو القرآف. وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : أي
ِمل َأّنِ اَلٓ ُأِضيعُ ﴿ َفٱۡسَتَجاَب ََلُۡم رَبػُُّهۡم  .ٖٓ نُكم ٗ  َعَمَل عَٰ ﴾ ]  أُنَثٰى   َأوۡ  ذََكرٍ  مِّن مِّ
 [ٜ٘ٔسورة آؿ عمراف : 
 َل يدركو اجلهاد.الذي  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : أي
ِشِعَي  وَِإفَّ ِمۡن َأۡىلِ ﴿  .ٖٔ ٱۡلِكتَِٰب َلَمن يُػۡؤِمُن بِٱّللَِّ َوَمٓا أُنزَِؿ إِلَۡيُكۡم َوَمٓا أُنزَِؿ إِلَۡيِهۡم خَٰ
 سَرِيعُ  ٱّللََّ  ِإفَّ  َرّبِِّمۗۡ  ِعندَ  َأۡجرُُىمۡ  ََلُمۡ  أُْولَِٰٓئكَ  قَِليًَلۚ  اٗ  ايَِٰت ٱّللَِّ ََثَنَ ّللَِِّ اَل َيۡشتَػُروَف بِ 
 [ٜٜٔ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  ٱْۡلِسَاِب 
ىم اليهود والنصار الذي يؤمن  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : أي
 ِبهلل.
أّف هللا ال َيف عليو شيء من  وىو ىنا يفيد معىن "التأكيد" ومعىن اآلية : أي





 يف سورة آل عمران الذي يلعب إّن و أنّ  الدور النحو الفصل الثالث :
ايَِٰت ٱّللَِّ ََلُۡم َعَذاٌب َشِديۗد َ ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ بِ ِإنَّ ﴿ِمن قَػۡبُل ُىًدى لِّلنَّاِس َوأَنَزَؿ ٱۡلُفۡرقَاَفۗ  .ٔ
 [ٗ...﴾ ]سورة آؿ عمراف : 
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
َ اَل ََيْٰفى َعَلْيِو َشْيٌء ىِف ااْلَْرِض َواَل ىِف السََّمۤاِء﴾ ]سورة آؿ عمراف : ِافَّ ﴿ .ٕ  [٘اّللّٰ
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
تَػَنا َوَىۡب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْۡحًَةۚ  .ٖ أَنَت  ِإنَّكَ ﴿ رَبػََّنا اَل تُزِۡغ قُػُلوبَػَنا بَػۡعَد ِإۡذ َىَديػۡ
 [ٛاُب﴾ ]سورة آؿ عمراف : ٱۡلَوىَّ 
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
ِلُف ٱۡلِميَعاَد﴾ ]سورة آؿ ِإفَّ ﴿رَبػََّنٓا إِنََّك َجاِمُع ٱلنَّاِس لِيَػۡوـٍ الَّ رَۡيَب ِفيوِۚ  .ٗ ٱّللََّ اَل َُيۡ
 [ٜعمراف : 
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
 الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْن تُػْغِِنَ َعنْػُهْم اَْموَاَُلُْم َواَلٓ اَْواَلُدُىْم مَِّن اّللِّٰ َشْيػ ًا ۗ  ...﴾ ِافَّ ﴿ .٘
 [ٓٔ] سورة آؿ عمراف : 
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
ُوِل ااْلَْبَصاِر﴾ ] سورة آؿ عمرا ِافَّ  ﴿... .ٙ  [ٖٔف : يفْ ٰذِلَك َلِعبػْرًَة الِّ
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
ءَاَمنَّا َفٱۡغِفۡر لََنا ُذنُوبَػَنا َوِقَنا َعَذاَب ٱلنَّاِر ﴾ ]سورة آؿ ِإن َّنَٓا ﴿ ٱلَِّذيَن يَػُقولُوَف رَبػََّنٓا  .ٚ
 [ٙٔعمراف : 





 اَلٓ ِإلََٰو ِإالَّ ُىَو أَنَّوُۥ ﴿ َشِهَد ٱّللَُّ  .ٛ
ا بِٱۡلِقۡسطِۚ ِٓئَكُة َوأُْوُلوْا ٱۡلِعۡلِم قَآِئَم  اَلٓ إِلََٰو ِإالَّ ُىَو َوٱۡلَملَٰ
 [ٛٔٱۡلَعزِيُز ٱْۡلَِكيُم ﴾ ] سورة آؿ عمراف : 
 " بعد الفاعل،  وىو يفيد لتأكيد. تقع " أّف املفتحة
لَُٰمۗ َوَما ٱۡختَػَلَف ٱلَِّذيَن أُوُتوْا ٱۡلِكتََٰب ِإالَّ ِمن  بَػۡعِد َما ٱلدِّيَن ِعنَد ٱّللَِّ ٱإۡلِسۡ ِإفَّ ﴿  .ٜ
نَػُهۡمۗ َوَمن َيۡكُفۡر بِ  ا بَػيػۡ ٱّللََّ َسرِيُع ٱْۡلَِساِب﴾ ] سورة  فَِإفَّ  ايَِٰت ٱّللَِّ َ َجٓاَءُىُم ٱۡلِعۡلُم بَػۡغَي 
 [ٜٔآؿ عمراف : 
 أكيد.تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لت
 تقع "إّف و أّف املفتحة و املكسورة" بعد الفاء اجلزاء، وىو يفيد لتأكيد.
ُر   .ٓٔ  [َٕٙعَلٰى ُكلِّ َشۡيٍء َقِديٌر﴾ ] سورة آؿ عمراف :  ِإنَّكَ ﴿ بَِيِدَؾ ٱخۡلَيػۡ
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
ٍء ۛ تَػَودُّ لَوْ ﴿ يَػْوـَ جتَُِد ُكلُّ نَػْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن خَ  .ٔٔ
 ْْيٍ ُمَُّْضرًا َۛوَما َعِمَلْت ِمْن ُسْوۤ
َنو اَفَّ  نَػَها َوبَػيػْ  بَعِْيًدا ۗ ﴾ ] سورة آؿ عمراف : ٗ  بَػيػْ
 [ ٖٓۗٓ اََمًدا 
 تقع "إّف و أّف املفتحة و املكسورة" بعد لو، وىو يفيد لتأكيد.
ٓ  ٗ  َنَذۡرُت َلَك َما يف َبۡطِِن ُُمَرَّر ِإّنِ ﴿ ِإۡذ قَاَلِت ٱۡمرََأُت ِعۡمرََٰف َربِّ  .ٕٔ ا فَػتَػَقبَّۡل ِمِنِّ
 [ ٖ٘أَنَت ٱلسَِّميُع ٱۡلَعِليُم ﴾ ]سورة آؿ عمراف :  ِإنَّكَ 
 وىو يفيد لتأكيد."إف املكسورة" بعد القاؿ،  تقع
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
َكُة َوُىَو ﴿  .ٖٔ ىِٕ
ۤ
ٌم يَُّصلِّْي ىِف اْلِمْحرَابِۙ فَػَناَدْتُو اْلَمٰل ُرَؾ بَِيْحٰٰي ُمَصدِّقًا   اَفَّ  قَۤاىِٕ َ يُػَبشِّ اّللّٰ
ِلِحْيَ ﴾  [ٜٖ] سورة آؿ عمراف :  ِبَكِلَمٍة مَِّن اّللِّٰ َوَسيًِّدا وََّحُصْورًا وَّنَِبيِّا مَِّن الصّٰ





َا ضٰٓى اَْمرًا ﴿ اَِذا قَ  .ٗٔ  [ ُٚٗكْن فَػَيُكْوُف ﴾ ]سورة آؿ عمراف :   ٗ  يَػُقْوُؿ لَوفَِاَّنَّ
  تقع "إّف و أّف املفتحة و املكسورة" بعد الفاء اجلزاء، وىو يفيد لتأكيد.
ُتُكْم ِِبٰيٍَة مِّْن رَّبُِّكْم ۙ  .٘ٔ ْ َقْد ِجئػْ ْٓ ﴿ َوَرُسْواًل ِاٰل َبِِنْٓ ِاْسرَۤاِءْيَل ەۙ َاّنِ َاْخُلُق َلُكْم مَِّن  اَّنِ
 الطِّْيِ َكَهيْػ َِة الطَّْْيِ فَاَنْػُفُخ فِْيِو فَػَيُكْوُف طَيػْرًا  ِبِِْذِف اّللِّٰ ۚ َواُْبرُِئ ااْلَْكَمَو َوااْلَبْػَرصَ 
ِخُرْوَف ۙ يفْ بُػيُػْوتِ  يِفْ ِافَّ ُكْم ۗ َواُْحِي اْلَمْوٰتى ِبِِْذِف اّللِّٰ ۚ َواُنَػبُِّئُكْم ِبَا ََتُْكُلْوَف َوَما َتدَّ
ُتْم مُّْؤِمِنْيَۚ ﴾ ]سورة آؿ عمراف :    [ٰٜٗذِلَك اَلٰيًَة لَُّكْم ِاْف ُكنػْ
 تقع "أّف املفتوحة" بعد اتبع جملرور، وىو يفيد لتأكيد.
 تقع " أّف املفتوحة" بعد اتبع جملرور، وىو يفيد لتأكيد.
ُن أَنَصاُر ٱّللَِّ ءَاَمنَّا بِٱّللَِّ َوٱۡشَهۡد ﴿ ...  .ٙٔ ُمۡسِلُموَف ﴾] سورة  ِِبّنَّ قَاَؿ ٱْۡلََوارِيُّوَف ََنۡ
 [ ٕ٘آؿ عمراف : 
 ، وىو يفيد لتأكيد.حرؼ جر" بعد و املكسورة أّف املفتوحةإّف و "  تقع
 [ٖٙتَػَولَّۡواْ فَِإفَّ ٱّللََّ َعِليُم  بِٱۡلُمۡفِسِديَن ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  فَِإف﴿  .ٚٔ
  تقع "إّف و أّف املفتحة و املكسورة" بعد الفاء اجلزاء، وىو يفيد لتأكيد.
 [ٗٙتَػَولَّۡواْ فَػُقوُلواْ ٱۡشَهُدواْ ِِبّنَّ ُمۡسِلُموَف﴾ ] سورة آؿ عمراف :  فَِإف﴿ ...  .ٛٔ
  ملفتحة و املكسورة" بعد الفاء اجلزاء، وىو يفيد لتأكيد.تقع "إّف و أّف ا
ٜٔ. ...
ۗ
َذا ٱلنَِّبُّ َوٱلَِّذيَن ءَاَمُنوْا رَِٰىيَم لَلَِّذيَن ٱتػَّبَػُعوُه َوىَٰ ﴾ ] سورة  ﴿ ِإفَّ َأۡوَل ٱلنَّاِس إبِِبػۡ
 [ٛٙآؿ عمراف : 
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
ِسٌع َعِليٌم ﴾ ] سورة آؿ عمراف ِإفَّ ُقۡل ﴿  .ٕٓ  َوٱّللَُّ وَٰ
ٱۡلَفۡضَل بَِيِد ٱّللَِّ يُػۡؤتِيِو َمن َيَشٓاُءۗ





 وىو يفيد لتأكيد."إف املكسورة" بعد القاؿ،  تقع
ِمَن َف اَْلِسنَػتَػُهْم ِِبْلِكٰتِب لَِتْحَسبُػْوُه ِمَن اْلِكٰتِب َوَما ُىَو ٗ  َوِافَّ ِمنْػُهْم لََفرِيْػًقا يػَّْلو﴿  .ٕٔ
 [ٛٚ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  ... اْلِكٰتبِۚ 
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
َك َجزَۤاُؤُىمْ  .ٕٕ ىِٕ
ۤ
َكِة َوالنَّاِس َاْْجَِعْيَۙ  اَفَّ  ﴿اُوٰل ىِٕ
ۤ
﴾ ]سورة آؿ عمراف َعَلْيِهْم َلْعَنَة اّللِّٰ َواْلَمٰل
 :ٛٚ] 
 يفيد لتأكيد.تقع "أّف املفتوحة" بعد اخلرب، وىو 
ظَِٰلُموَف ﴾  فَِإنػَّهُۡم لَۡيَس َلَك ِمَن ٱأۡلَۡمِر َشۡيٌء َأۡو يَػُتوَب َعلَۡيِهۡم َأۡو يُػَعذِّبَػُهۡم ﴿  .ٖٕ
 [ٕٛٔ]سورة آؿ عمراف : 
  تقع "إّف و أّف املفتحة و املكسورة" بعد الفاء اجلزاء، وىو يفيد لتأكيد.
ا ٗ  ٱلنَّاَس َقۡد َْجَُعوْا َلُكۡم َفٱۡخَشۡوُىۡم فَػزَاَدُىۡم ِإٰيَٰن ِإفَّ  ﴿ ٱلَِّذيَن قَاَؿ ََلُُم ٱلنَّاسُ  .ٕٗ
ُ َونِۡعَم ٱۡلوَِكيُل ﴾ ]سورة آؿ عمراف :   [َٖٚٔوقَاُلواْ َحۡسبُػَنا ٱّللَّ
 وىو يفيد لتأكيد."إف املكسورة" بعد القاؿ،  تقع
 َسَنۡكُتُب َما قَاُلواْ  ِإفَّ  ﴿ لََّقۡد َسََِع ٱّللَُّ قَػۡوَؿ ٱلَِّذيَن قَاُلٓواْ  .ٕ٘
ُن أَۡغِنَيٓاُءۘ ٱّللََّ َفِقٌْي َوََنۡ
ِبَيٓاَء بَِغْۡيِ َحقٍّ َونَػُقوُؿ ُذوُقوْا َعَذاَب ٱْۡلَرِيِق ﴾ ] سورة آؿ عمراف :  َلُهُم ٱأۡلَن  َوقَػتػۡ
ٕٔٛ] 
 وىو يفيد لتأكيد."إف املكسورة" بعد القاؿ،  تقع





َنٓا َأالَّ نُػۡؤِمَن لَِرُسوٍؿ َحىتَّٰ ََي َد إِلَيػۡ
 [ٖٛٔ... ﴾ ]سورة آؿ عمراف : 





ِت َوٱأۡلَۡرِض َوٱۡخِتلَِٰف ٱلَّۡيِل َوٱلنػََّهاِر أَلٓ  ﴿  .ٕٚ وَٰ ُْوِل ٱأۡلَۡلبَٰبِ ِإفَّ يف َخۡلِق ٱلسَّمَٰ ﴾ يٍَٰت ألِّ
 [ٜٓٔ] سورة آؿ عمراف : 
 تقع "إّف املكسورة" بعد اإلبتداء، وىو يفيد لتأكيد.
ِمل َأّنِ ﴿ َفٱۡسَتَجاَب ََلُۡم رَبػُُّهۡم  .ٕٛ نُكم مِّن ذََكٍر َأۡو أُنَثٰى  ﴾ ]  ٗ  اَلٓ ُأِضيُع َعَمَل عَٰ مِّ
 [ٜ٘ٔسورة آؿ عمراف : 
 مفعل بو، وىو يفيد لتأكيد.تقع "أّف املفتوحة" بعد 
ِشِعَي وَِإفَّ ﴿  .ٜٕ ِمۡن أَۡىِل ٱۡلِكتَِٰب َلَمن يُػۡؤِمُن بِٱّللَِّ َوَمٓا أُنزَِؿ إِلَۡيُكۡم َوَمٓا أُنزَِؿ إِلَۡيِهۡم خَٰ
ٱّللََّ َسرِيُع إفَّ  ۡم َأۡجرُُىۡم ِعنَد َرّبِِّمۗۡ ا قَِليًَلۚ أُْولَِٰٓئَك َلَُ ٗ  ايَِٰت ٱّللَِّ ََثَنَ ّللَِِّ اَل َيۡشتَػُروَف بِ 
 [ٜٜٔٱْۡلَِساِب ﴾ ] سورة آؿ عمراف : 







ىذا الباب ىو الباب األخًن من ىذه الرسالة ستأيت اخلالصة من حبث الرسالة 
 يف الفصل األول مث اإلقرتاحات يف الفصل الثاين. وىي  السابقة
 اخلالصةالفصل األول : 
تدخل على ادلبتدأ واخلرب، من العوامل اليت تدخل على اجلملة اإلمسية،  ن  و أ إن    .1
 .رب ويسمى وخربا ذلادلبتدأ ويسمى امسا ذلا، وترفع اخلفتنصب ا
ا مخسة ، وىي حرف إن عددى سبعون آية آل عمرانادلوجدة يف سورة  ن  أ و إن   .2
 .آايت نوعشري مخسةآية، وحرف أن عددىا  وستٌن
يف ىذه البحث تبحث الكاتبة عن إستعمال ومعاين إن  و أن  يف سورة آل  .3







 اإلقرتاحاتالفصل الثاين : 
ستقدم افرتاحات على  كاتبةالبحوث على ىذا العنوان، ال وإنطالقا من نتائج
 بعض األظراف، وىي: 
على الطالب والطلبة احلارصٌن على تعميق معلومتهم أن جيتهدوا على تعلم اللغة  .1
 . ذي يصلوا إألى األمل ادلنشو وأن يقوموا ابلبحث والتحليل لكالعربية 
ىو جهدي وقدريت،  ىذه الرسالة ما زالت بعيدة من الكمال وذلذا أن   عرفت .2
كون ىذه الرسالة مفيدة ومذيدا خاصة يف علم حنو ومن ادلمكن توأرجو فيها أن 
 أن يكون مرجعة يف البحث العلمي.
ومجيع ادلدرسٌن وادلدرسات على اجلامعة أن يزيدوا الباحثة من رئيس اجلامعة  متنأ .3
الكتب النحوية يف ادلكتبة ألننا أشعر بنقصي الكتب اليت تساعدوين يف تعلج ىذه 
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